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Introducción

El proyecto denominado “Análisis de la redacción de las noticias del fútbol profesional salvadoreño de la liga mayor “A” publicadas  en el suplemento elDeportivo de El Diario de Hoy”, ha sido elaborado con el propósito de optar al grado de Licenciatura en Periodismo.
Dentro del proyecto se exponen los lineamientos en que se basa  la investigación, siendo el objeto principal realizar un análisis de la redacción del género noticia del fútbol  de la liga mayor “A” salvadoreña que publica El Diario de Hoy, en el suplemento elDeportivo.
Para ello, se  selecciona un total de cinco producciones de elDeportivo publicadas cada lunes durante septiembre de 2002.
El proceso de análisis se aplica a la noticia más importante de cada Suplemento, tomando en cuenta el espacio asignado de la redacción. 
Por otra parte, se exponen todos los antecedentes recopilados afines al tema “Análisis de la redacción de las noticias deportivas del  fútbol profesional salvadoreño, publicadas en el suplemento elDeportivo de El Diario de Hoy” los cuales se han obtenido de las tesis relacionadas al área deportiva encontradas en las diferentes universidades del área metropolitana, y han sido retomados como parte de la contextualización de la investigación.
Así mismo, se plantean los conceptos que consecutivamente se utilizan en el desarrollo del trabajo de investigación.
El estudio realizado es con respecto a la redacción de las noticias deportivas, y  para ello se utilizó  la técnica del análisis de contenido, siendo esta la más adecuada para todo tipo de estudios textuales, posteriormente se cuantificó la información  y  los resultados vertidos por la muestra, son analizados y presentados como producto final  de la investigación.

Capítulo I
1.1. Determinación del objeto de estudio

Es del conocimiento de todos que cualquier individuo que se encuentra laborando debe cumplir con las exigencias de su patrono o de la institución en que se desempeña, tal es el caso de los periodistas y redactores de las noticias, quienes tienen que acoplarse al formato o estilo de cada medio de comunicación, según su línea editorial.
No obstante, cada periodista tiene su estilo propio  de redactar y es deber del mismo conocer cada uno de los géneros periodísticos  que desarrolla en su labor diaria; sin embargo, la redacción de la noticia deportiva posee una estructura y estilo libre, es creativa e imaginativa y hace uso de un lenguaje expresivo en la redacción de la noticia.
Cabe mencionar, que todo periodista deportivo se mueve durante su labor en un espacio limitado, es decir que el campo de investigación es mucho más reducido que un periodista especializado en política, economía y otras áreas.
El deporte resulta ser uno de los géneros de mayor  cobertura en los medios de comunicación social:  prensa, radio y televisión. 
Esto se denota  cuando el periodista deportivo escribe para públicos o sectores que poseen interés hacia un determinado deporte, tal es el caso del fútbol, en donde el redactor debe  mostrar  los conocimientos  que tiene de las diversas disciplinas deportivas y dar a conocer su capacidad al escribir.
Por otra parte, no es el sentimiento de afinidad del periodista el que vale, sino lo noticioso  que pueda encontrarse  en la redacción,  la cual debe ser concisa, exacta, clara y de 
interés  para todo público, sin dejar afuera otros aspectos como la amenidad y la redacción impersonal.
En el medio impreso, específicamente en el área deportiva, para desarrollar un estilo de redacción excelente surge la necesidad de fusionar las ideas del periodista empírico y del académico: Para  dar un mejor aporte y acabado a las noticias del fútbol  profesional salvadoreño, el periodista empírico  ha realizado su trabajo por años  a través de la experiencia adquirida con el trato realizado a las diferentes áreas deportivas y  de la creación  e imaginación.
Se ha apropiado de un lenguaje adecuado llamado jerga deportiva que es,  por así decirlo, el sistema de conocimientos que poseen de las diferentes disciplinas, como  el vocabulario y las reglas de cada una de ellas.
Es aquí en donde el periodista profesional necesita del empírico, porque el académico posee un cúmulo de información  en cuanto a la forma de la estructura  y el estilo y, generalmente, no  goza al inicio de su trabajo  de la especialización  del lenguaje deportivo. O puede suceder que el empírico  no cuente con el conocimiento académico. Se necesitan mutuamente. 
Ante esta problemática surge la idea de realizar una investigación  que recoja todos estos conocimientos, de ambos entes, y que  de ahí  se pueda explorar el estilo en que se redacta la noticia deportiva, específicamente del fútbol  de la liga mayor “A”.
Para ello es requisito  tener un punto de partida, siendo  el tema a investigar: “Análisis de la redacción  de las noticias del fútbol profesional salvadoreño, publicadas en el suplemento elDeportivo de El Diario de Hoy, durante septiembre  de 2002”.


La muestra se limita  en las publicaciones  correspondientes a las siguientes fechas: 2- 9- 16- 23  y 30 de Septiembre.
La investigación es un análisis de contenido. Y es indispensable aclarar que este tema  no ha sido  abordado  en ninguna de las siguientes universidades que imparten comunicaciones y periodismo: Universidad de El Salvador (estatal), Universidad Don Bosco, Universidad José Matías Delgado, Universidad Francisco Gavidia, Universidad José Simeón  Cañas y Universidad Tecnológica de El Salvador. 
Y los trabajos  que se relacionan indirectamente con el objeto de estudio son los de la Universidad de El Salvador, los cuales se darán a conocer en los antecedentes del objeto de estudio.


1.2. Objetivos
General: 
	Analizar la redacción de la noticia seleccionada del fútbol de la liga mayor “A”, publicada en el suplemento elDeportivo.

Específico: 
	Leer y analizar la noticia seleccionada para determinar las   cualidades  de estilo que se aplican en su  redacción.
	Elaborar cuadros cuantitativos de las cualidades de redacción para categorizar su uso.
	Interpretar los resultados para identificar el estilo de redacción a partir de las cualidades obtenidas en el análisis cuantitativo.


1.3. Justificación

Con el fin de obtener antecedentes del objeto de estudio se indagó en las  universidades que imparten comunicaciones y periodismo: Universidad de El Salvador (estatal), Universidad Don Bosco, Universidad José Matías Delgado, Universidad Francisco Gavidia, Universidad José Simeón Cañas, y Universidad Tecnológica de El Salvador, sin embargo, los trabajos encontrados no se relacionan directamente con el tema en investigación.
Por lo tanto, la investigación realizada es un nuevo aporte para la sociedad, debido a que con anterioridad no se ha desarrollado ningún análisis de la redacción aplicado en las noticias del fútbol profesional salvadoreño.
Así mismo, esta investigación  servirá para dar a conocer si el medio cumple las funciones y normativas del género noticia.
Además, otra de las razones principales de ejecutar la investigación es para darle cumplimiento a uno de los requisitos que exige la Universidad de El Salvador para optar al grado de Licenciatura en Periodismo.
El estudio, a su vez, formará parte del tesario de la Universidad de  El Salvador: Departamento de Periodismo y las Bibliotecas de la Facultad de Ciencias y Humanidades y la Biblioteca Central. Estudiantes que deseen investigar temáticas similares tendrán un documento de consulta.



1.4. Limitaciones y alcances

La información bibliográfica relacionada directamente con el objeto de estudio, a fin de sustentar el análisis en torno a los objetivos propuestos, es una de las limitantes detectadas al iniciar este proyecto, ya que no existen antecedentes de referencia para la ejecución del tópico antes expuesto.
Otra de las dificultades que se percibe es el acceso a las fuentes testimoniales. Las labores cotidianas dentro del que hacer periodístico deportivo impiden abordar a quienes participan en la producción del suplemento, y de forma específica a los periodistas que dan cobertura al fútbol de la liga mayor “A”.
Pese a estas dificultades, una de las ventajas del objeto de estudio radica en que a diferencia de los medios radiales y televisivos, la información del medio impreso  permanece físicamente a disponibilidad del tiempo y espacio de los investigadores.
Esta ventaja permitirá la conservación del contenido de este trabajo, beneficiando a futuros investigadores que podrán consultarlo como una guía de referencia para análisis similares.


Capítulo II
2.1. Marco teórico

Debido a la ausencia de antecedentes relacionados con el objeto de estudio, se ve la necesidad de llevar a cabo la investigación consistente en analizar la redacción de las noticias del fútbol profesional salvadoreño de la liga mayor “A”, publicadas en el suplemento elDeportivo de El Diario de Hoy, durante septiembre de 2002.
La investigación se ejecuta a partir de la lectura minuciosa y el análisis de las noticias seleccionadas, para determinar las cualidades de la redacción para un buen estilo periodístico entre las cuales se encuentran la claridad, la exactitud, la sencillez y la concisión, las cuales se definen teóricamente de la siguiente manera por Matin  Vivaldi en su libro “Géneros Periodísticos” (1).
De acuerdo a Vivaldi, la  claridad es una de las condiciones primarias de la prosa periodística y ha de escribirse para que la entienda todo tipo de público. Esto exige en el escrito claridad en las ideas y transparencia expositiva. As u vez debe tener visión clara de los hechos y utilizar un lenguaje fácil e ir derecho a las cosas.
Por su parte la sencillez la define como la cualidad que se produce al utilizar palabras de uso común sin caer en la vulgaridad; por el contrario, es un lenguaje popular no rebuscado y comprensible por el gran público.
Así mismo  plantea que la concisión se refiere a la brevedad en el modo de expresar las ideas, resulta de utilizar sólo palabras indispensables, justas y significativas para exponer el mensaje. Esto lleva al lector a realizar una lectura rápida y directa del contenido.
A su vez detalla que la exactitud consiste  en  no sólo  narrar los hechos , sino en las palabras que se utilizan para contar tales hechos. Hay que huir de las palabras de amplio significado y buscar siempre la palabra exacta, la inevitable.
Al igual que estas cualidades, Vivaldi añade dos más las cuales son: el interés y la amenidad.
La primera la define de la siguiente manera, el interés consiste  en el punto de vista estilístico como lo atractivo de un escrito, es como la simpatía radica no sólo en lo que se cuenta, sino en cómo se cuenta, se trata de despertar la curiosidad del lector y atraer su atención (1).
La amenidad la concibe como el  escrito entretenido y grato, de estilo fácil y agradable. Que un escrito resulte ameno depende en ocasiones de su contenido; pero, más que todo de la amenidad estilística del escritor y  de su gracia narrativa (1).
Por otro lado, otros autores interesados en la redacción del buen estilo periodístico son los señores Carlos Marín y Vicente Leñero, quienes añaden otra categoría más que consiste en la redacción impersonal, así lo plantea en su libro “Manual de Periodismo”  (2) y se refiere a que las noticias periodísticas deben ser redactadas en tercera persona, es decir que no debe ir implícito el punto de vista, el juicio, de quien escribe el texto  que se trate.  
Así mismo, para  identificar el estilo de redacción se elaboran cuadros cuantitativos en donde se categorizan  las cualidades de la noticia. 

Ezequiel Ander-Egg, en su libro “Técnicas de Investigación Social”, define el   análisis de contenido como la técnica que se utiliza para investigar el contenido de las comunicaciones de masas (3).
Además, este autor clasifica el análisis de contenido en dos tipos:
a.	Análisis de base gramatical: consiste en efectuar un análisis gramatical a una palabra, frase y párrafos.
b.	Análisis sin base gramatical: se refiere  a aquel tipo de análisis aplicado a documentos enteros, a artículos periodísticos ya sea de un periódico completo o de un libro.
           En esta investigación se efectúo el análisis de contenido sin base gramatical, ya que se realizó un análisis respecto al estilo de redacción de las noticias del fútbol salvadoreño de la liga mayor “A”.
Para José Ignacio Ruiz Olabuénaga,  “el análisis de contenido no es una técnica para ser aislada de otras, y depende de las técnicas cuantitativas y cualitativas para darle validez y complementar el análisis del objeto de estudio” (4).
El análisis de contenido tiene la particularidad de ser sistemático, objetivo y cuantitativo.
Es sistemático ya que aplica la selección de la muestra, y sigue procedimientos apropiados en el transcurso de la investigación.
A su vez, es objetivo porque cada investigación arroja nuevos datos, y permite que otros investiguen sobre el  mismo tema obteniendo nuevos resultados.
Es cuantitativo porque  permite resumir, interpretar y analizar los datos obtenidos de la muestra del objeto de estudio.
El análisis cualitativo consiste en la investigación que produce datos descriptivos de las propias palabras habladas o escritas. 
En esta investigación no se realiza el análisis cualitativo, ya que en los resultados vertidos mediante la cuantificación va implícito dicho análisis.
Partiendo de los datos obtenidos mediante la cuantificación el investigador desarrolla interpretaciones, las cuales dan pie a identificar el estilo de redacción de la noticia deportiva del fútbol profesional salvadoreño de la liga mayor “A” que publica El Diario de Hoy en el suplemento.


2.2. Antecedentes de El Diario de Hoy
El Diario de Hoy fue fundado el 2 de mayo de 1936 por Napoleón Viera Altamirano y Rubén Membreño, quienes desempeñaban las funciones de Directores-Propietarios. Su primera sede fue en la  Octava Calle Oriente número 35 en la cuesta del Palo Verde, en San Salvador. 
La primera edición fue de 2100 ejemplares impresos en una máquina Dúplex plana y los textos fueron levantados en linotipos, hechos línea por línea en moldes de bronce con una aleación con plomo derretido. En su primera portada publicó diversas informaciones y una foto de Francisco  Gavidia (ver anexo número 1). 
El equipo de redacción estaba formado por  los escritores Salvadoreños Hugo Lindo, Manuel Barba Salinas, Antonio Sanabria Campos y Ramón Hernández Quintanilla.
Con el surgimiento de El Diario de Hoy, el periodismo centroamericano revolucionó con la introducción de un nuevo formato, tamaño tabloide (el mismo que en la actualidad), ya que para entonces todos los periódicos eran impresos en tamaño sábana.
El día de su aparición, El Diario de Hoy publicó “Nuestra Palabra”, el primer editorial en donde manifiestan por qué escogieron el tamaño tabloide para el medio: “Hemos preferido romper la tradición y acomodarnos a la tendencia modernísima de hacer la hoja diaria algo manuable, ligera, fácil de ver y de llevar, con esa brevedad atractiva del pequeño formato y la información condensada y  jugosa”.
Sobre sus aspiraciones, publicó: “El Diario de Hoy aspira a  ser la viva voz del pueblo salvadoreño en cuanto exprese las necesidades urgentes de nuestro diario vivir, las exigencias palpitantes de la gran masa social, y también a procurar para esas necesidades y para esas 
exigencias la realización más justa y la orientación y más delicadamente acertada hacia el mañana”.
Con estas palabras se dirigieron al pueblo por vez primera en un ejemplar que contaba con ocho páginas saturadas de texto, dividido en cinco columnas separadas por corondeles, las fotografías y los recursos visuales eran escasos y algunas secciones sólo poseían texto.
El periódico contaba con diversas secciones, las cuales eran distribuidas sin un orden específico. La portada lucía cargada de informaciones nacionales e internacionales y en algunas ocasiones hasta caricaturas; no poseía lema sólo el nombre del medio. La página siguiente era destinada para el mundo social y avisos; continuaban las secciones, opiniones y comentarios, comercio y finanzas, literatura y un resumen más amplio de notas nacionales  internacionales.
En algunas ocasiones, la redacción de las noticias era sensacionalista, sobre todo en los titulares; el cuerpo de la noticia no era redactado con base a una estructura establecida, algunas eran narradas por el periodista.
Por otra parte, en las noticias no aparece ningún  crédito, sólo en el directorio figuran los nombres de los literatos Salvadoreños que se desempeñaban como los redactores del medio.
No obstante, a los cuatro meses de fundado había superado la circulación de Diario Latino, La Prensa y Diario Nuevo, llegando a los 18 mil ejemplares.
En 1938 la circulación llegó a 50 mil ejemplares diarios, cantidad  que no se había presentado antes en  Centro América; esto, dejó demostrado el número de lectores potenciales con respecto a la población que existía en esa época.


En 1939, El Diario de Hoy se traslada  frente al cine París y se compra una moderna impresora que lograba un tiraje de 30 mil ejemplares por hora.
Catorce años después, en 1953, adquieren un modelo de linotipo más veloz, llamado “El Cometa”: su vida útil fue hasta 1974.
La tercera Revolución Tecnológica, de la computación y el offset, fue impulsada por el Ingeniero Enrique Altamirano Madriz, quien a la muerte de su padre Don Napoleón  Viera Altamirano, en 1977, asume la dirección del medio.
En 1975, El Diario de Hoy se traslada a la 11 Calle Oriente y Avenida Cuscatancingo, en donde está ubicado actualmente, rodeado de barrios populosos entre éstos, San Miguelito, Colonia El Bosque y el Centro de San Salvador. 
En 1991, con el establecimiento  de un departamento de arte, rediseña su formato de portada e inicia una moderna diagramación de sus páginas, introduce  infografía, siendo la técnica de creación de imágenes y representación gráfica mediante la utilización de una computadora como herramienta para dar a conocer de manera rápida y explicativa los acontecimientos.
A mediados de los  noventa (1995) inicia la era digital al convertirse en el primer medio del país que pone sus páginas en Internet.
En la actualidad El Diario de Hoy, con tecnología de calidad mundial, edita más de 715 mil ejemplares cada día. 


Periodismo deportivo en El Diario de Hoy
El 3 de mayo de 1936, en la sección “Eventos Deportivos” ubicada en la última página del ejemplar, apareció  por primera vez una noticia deportiva, cuyo título fue “Por 11 a 4 ganó ‘La Educación’ ayer tarde al Instituto Echevers”; la nota fue redactada a raíz de un encuentro de basketball  femenino (ver anexo número 2).
Las noticias deportivas no eran frecuentes y estaban ubicadas al final del periódico con un espacio muy reducido y carecían de todo tipo de recursos visuales.
La primera nota deportiva de fútbol fue  publicada el 9 de mayo de 1936   “175 mil pesetas pagan en México por 6 partidos al Madrid” (ver anexo número 3), decía el titular de la noticia que transcribió textualmente la  nota publicada en Costa Rica.
Cuatro días después, la sección fue llamada “Mundo Deportivo”. Ese día se publicó sobre otra disciplina, el atletismo, además se incluyó el nombre del redactor de la nota, en este caso se trató de Oscar Ambrogí, el atleta mismo.
Durante ese año se registran cambios en esta  sección, y para el 26 de junio “Mundo Deportivo” pasa a llamarse “Deportes Nacionales y Extranjeros”.
El cambio viene acompañado de avances como la colocación en la portada de la primer foto deportiva,  la utilización de tipografía diferente y extender a dos páginas la sección, que en un principio ocupaba máximo un cuarto o la mitad de una.
En cuanto a los pioneros del periodismo deportivo, la historia registra que en la década de los 30, trabajó para El Diario de Hoy  Arturo Rodríguez, “Golazo”, Carlos Juárez y Raúl Archila Molina, conocido como Roy Archila, quien fue redactor, tipógrafo y fotoperiodista del mismo (ver anexo número 4).


Posteriormente, Raúl Archila Molina llegó a ser jefe de la sección deportiva e introdujo nuevos géneros periodísticos como el reportaje, la crónica, la columna, el comentario y la entrevista.
Otra de las personalidades fue el periodista Héctor Mena, quien fungió como redactor y fotógrafo de La Prensa Gráfica, El Diario de Hoy y El Mundo. Mena es uno de los fundadores de la Asociación de Periodistas y Locutores Deportivos  de El Salvador (APYLD); actualmente se desempeña como fotógrafo de la sección deportiva del Co- Latino.
Otros de los periodistas que sobresalieron en el deporte son: Alfonso Araujo, Carlos Juárez, César Temes, Carlos Consuegra, José Echeverría, Eladio Secades y Francisco Adrián, todos fungieron como redactores de las secciones deportivas de La Prensa Gráfica y El Diario de Hoy.


Características del periodismo deportivo en el medio impreso
Durante la época de los años 30’s una de las  características principales del periodismo deportivo, consistió en  que los medios impresos  gozaban de libertad para publicar cualquier disciplina deportiva, por insignificante que fuera; además, cuando se iniciaba un campeonato le  daban cobertura desde su inauguración hasta que  culminara.
Otra de las características era que en algunos casos los redactores de las noticias  eran los mismos deportistas,  por lo que no se les dificultaba realizar un estilo fácil, ameno y creativo para el público a la hora de dar a conocer la información de la disciplina que practicaban.
Esto se debía a que ellos tenían una mejor visión de un encuentro deportivo, y lo principal es el dominio de las reglas de todas las ramas deportivas.
En la actualidad los periodistas deportivos se caracterizan por seguir la pauta de trabajo determinada fundamentalmente por el deporte del fútbol.
Además, el medio dota  de  la mayor cantidad de recursos para la cobertura de jornadas deportivas estrictamente informativas,  pero poco se destina al análisis, por lo que las columnas de opinión de este ámbito son limitadas.
Para 1961 la sección  fue llamada “Deportes” (ver anexo número 5); en 1968 cambia su tipo de letra Bookman old style  por Black escribec, conservando su nombre (ver anexo número 6).
En 1986 la sección “Hoy Deportivo” que se publicaba  todos los días, pasó a ser un  suplemento.  A partir de septiembre de 2000 su publicación comenzó a difundirse cada lunes.


Luego en octubre del mismo año aparece con el título “elDeportivo” que hasta la fecha se mantiene, siendo los periodistas en función, Roberto Aguila, Orestes Membreño, Mauricio Qüehl, Jorge Carvajal y el co-editor Carlos Vides. El cambio vino acompañado de un nuevo formato: Tipo de letra, diagramación, portada, incremento de colores y de otros recursos.
El fútbol nacional e internacional es el deporte al que el Suplemento le brinda mayor cobertura y espacio, le sigue el automovilismo, el béisbol, el softboll, basketball, tenis y motociclismo.  Entre las disciplinas que menos atiende figuran el atletismo, boxeo, ajedrez, ciclismo, patinaje, volleyball, tiro con arco, ping pong, remo y levantamiento de pesas.   


Estado actual de las investigaciones sobre periodismo deportivo
El Departamento de Periodismo de la Universidad de El Salvador cuenta con cuatro investigaciones sobre redacción deportiva, de las cuales tres son de prensa escrita y una de radio.
La primera es una monografía denominada “La Redacción Deportiva en el Medio Impreso de El Salvador” desarrollada por Oscar Alberto Umaña Girón, Oscar Mauricio Marroquín Contreras y José Angel Tejada  García (1997). Se enmarca en el análisis de los planes de estudio de las universidades del país, las cuales en ese momento no poseían un  pensum que  especializara al periodismo deportivo para la formación del estudiante;  por lo tanto, proponen uno que pueda ser implementado en los centros de educación superior (5).
La tesis “Periodismo Deportivo en La Prensa Escrita en El Salvador”,  elaborada por Wendy Ninet Domínguez Mancía, Lorena Elizabeth Nuila Acevedo y Fátima Onyda Morales, (1998), plantea un análisis respecto a la evolución y estado actual del periodismo deportivo (6).
Por otro lado, la tesis “Periodismo Deportivo en Radio (YSU, YSKL y SONORA)” realizada por José Wilfredo Mejía, José Alexander Escobar y Xiomara Elizabeth Villatoro (1998) desarrolla un estudio sobre las fuentes que utilizan las radios para obtener información deportiva. Además, analiza el tratamiento de los géneros periodísticos utilizados  en las transmisiones diarias de las emisoras en estudio (7).
 La última tesis de deporte elaborada en la Universidad de El Salvador fue en 1999, por Soudy Jiménez, María Sanabria y Nubia Pereira, denominada “La Especialización del Periodismo Deportivo en los Medios Impresos,  Radiofónicos y televisivos”, plantea el grado de preparación y la falta de especialización que poseen los periodistas (8).


La Universidad Dr. José Matías Delgado cuenta con una investigación efectuada por Ana Zelma Chicas Araya y Antonio Majano Viches, (1994), titulada “Influencia de la Prensa Escrita Deportiva en los Aficionados al Fútbol de la liga mayor ‘A’, en el Departamento de San Salvador temporada 93-94”, en la que se plantea un análisis cuantitativo sobre la persuasión, orientación y  reacción del público, a raíz  de las informaciones deportivas de los periódicos respecto al campeonato del fútbol de primera división (9).     
Las universidades José Simeón Cañas, Francisco Gavidia, Tecnológica de El Salvador y Don Bosco no cuentan con investigaciones sobre la temática en cuestión, por lo que la presente investigación pretende dar a conocer un análisis del estilo de redacción que realiza El Diario de Hoy en el suplemento elDeportivo del día lunes, en cuanto a las noticias del fútbol de la liga mayor “A” en septiembre 2002.


2.3. Definición de términos

Géneros periodísticos. Se distinguen entre sí por el carácter informativo, interpretativo o híbrido de sus contenidos (2).
La noticia. Es un escrito veraz, oportuno, objetivo. 
a- Veraz, porque transmite la realidad periodística sin mentir, sin deformar, sin tergiversar.
b- Oportuno, porque se refiere a la actualidad inmediata a los hechos  ocurridos ayer, a los sucesos de hoy. 
c- Objetivo, porque no admite las opiniones ni juicios del reportero, por más atinados que pudieran parecer (2).
Crónica. Es la exposición, la narración de un acontecimiento, en el orden en que fue desarrollándose; se caracteriza por transmitir, además de informar, las impresiones del cronista más que retratar la realidad. Este género se emplea para recrear la atmósfera en que se produce un determinado suceso (2).
Crónica opinativa. Es el relato de un suceso presenciado o reconstruido por el reportero. Los elementos “objetivo” y “subjetivo” encuentran en este tipo de crónica su equilibrio. Se informa y se comenta, simultáneamente, el asunto que se aborda (2).
Estilo. En sentido subjetivo, lo peculiar y diferencial de un escritor; el sello personalísimo que define a un autor. Objetivamente, estilo es lo característico del habla en general o de un género literario o artístico (1).  
Por otro lado Gónzalo  Martín Vivaldi (1) plantea en su libro “Géneros Periodísticos” las cualidades fundamentales para un buen estilo de redacción, las cuales son:
Claridad. Es una de las condiciones primarias de la prosa periodística y ha de escribirse para que la entienda todo tipo de público. Esto exige en el escrito claridad en las ideas y transparencia expositiva. A su vez debe tener visión clara de los hechos y utilizar un lenguaje fácil e ir derecho a las cosas.
Sencillez. Es la cualidad que se produce al utilizar palabras de uso común sin caer en la vulgaridad; por el contrario, es un lenguaje popular no rebuscado y comprensible por el gran público.
Concisión. Se refiere a la brevedad en el modo de expresar las ideas, resulta de utilizar sólo palabras indispensables, justas y significativas para exponer el mensaje. Esto lleva al lector a realizar una lectura rápida y directa del contenido.
Exactitud. No sólo en los hechos que se narran, sino en las palabras que se utilizan para contar tales hechos. Hay que huir de las palabras de amplio significado y buscar siempre la palabra exacta, la inevitable.
A estas cualidades se le añaden otras que para las investigadoras son importantes para la ejecución del análisis, siendo estas las siguientes:
Interés. Desde el punto de vista estilístico atractivo de un escrito, es como la simpatía radica no sólo en lo que se cuenta, sino en cómo se cuenta, se trata de despertar la curiosidad del lector y atraer su atención (1).
Amenidad. Escrito entretenido y grato, de estilo fácil y agradable. Que un escrito resulte ameno depende en ocasiones de su contenido; pero, más que todo de la amenidad estilística del escritor, de su gracia narrativa (1).
Redacción impersonal. Se refiere a que las noticias periodísticas deben ser redactadas en tercera persona, es decir que no debe ir implícito el punto de vista, el juicio, de quien escribe el texto  que se trate (2). 
Periodismo Deportivo. Se fundamenta en la divulgación de hechos basados en la práctica de las diversas disciplinas deportivas (10).
Fútbol. Juego entre dos equipos que impulsan un balón, con los pies y nunca con los brazos, y tratan de hacer pasar la pelota por la portería contraria, de cuya defensa cuida un jugador, único que en cada equipo puede tocar la pelota con las manos (11). 
Jerga. Lenguaje especial de expresión que caracteriza a cada una de las disciplinas deportivas (12).
Toninho Guimaraes Rodríguez (13) argumenta que para redactar éste deporte es de suma importancia conocer los siguientes términos:
Habilidad. Se define como todo movimiento que permite tener el balón en poder del jugador para burlar a uno o varios adversarios y facilitar el movimiento y acción de los compañeros dentro del terreno de juego.
Pase. Es la acción técnica que permite establecer una relación entre dos o más jugadores de un equipo, mediante la transmisión del balón por un toque, y en el juego colectivo le permite llegar al objetivo previsto en el menor tiempo posible.
Control. Consiste en dominar el balón dentro del estadio y dejarlo en posición y debidas condiciones para ser jugado inmediatamente por otro de su mismo equipo.
Conducción del esférico. Es la técnica que realiza el jugador al controlar y manejar el balón en su terreno de juego; es decir, de lo lento y sencillo, pasar a lo rápido y superior.
Finta. Son aquellos movimientos o acciones realizadas por el jugador con el propósito de engañar, confundir y distraer al contrario de la verdadera acción que se pretende hacer.
La entrada. Es la acción física- técnica defensiva que tiene por objeto ir o salir al encuentro del jugador que está en posesión del balón, con el fin de interceptar e impedir de este modo que progrese en el terreno.  
La carga. Consiste en la acción física que se limita en apartar o desequilibrar al jugador contrario para, posteriormente, apoderase del balón.
Penalti. Es el tiro a gol, libre y desde la distancia de 11 metros lanzado directamente hacia la portería.
Saque de meta. Es la acción  ejecutada por el arquero o por el jugador del equipo, incluso por algún delantero que hubiese estado defendiendo la portería con el fin de evitar el gol del equipo contrario.
Falta.  Es la acción que se comete a un  jugador dentro de la cancha de manera intencional, dando una patada o una zancadilla y cargar violentamente a un adversario.
Análisis. Según el diccionario científico de Tamayo y Tamayo, análisis es la observación  de un objeto de sus características, separando sus componentes e identificando tanto su dinámica particular como las relaciones de correspondencia que guardan entre si (14).
Técnica. Conjunto de procedimientos para el aprovechamiento de los elementos que rodean a los fenómenos sobre los cuales se investiga, (14).
Análisis de contenido. Según José Ignacio Olabuenaga, no es otra cosa que una técnica para leer e interpretar el contenido de toda clase de documentos escritos (15).

Por otra parte Roberto Sampieri en su libro “Metodología de la investigación” (16), define el análisis de contenido como una técnica para estudiar y analizar la comunicación de una manera objetiva, sistemática y cuantitativa.
a. Es objetiva. Cuando  se refiere a que las idiosincrasias y las inclinaciones personales del investigador (el periodista) no deberán interferir con los resultados. 
b. Es sistemática. Cuando el contenido que se va    analizar se selecciona  dé acuerdo con reglas explícitas y consistentemente aplicadas:  la selección de la muestra debe seguir procedimientos apropiados y cada punto debe tener la misma probabilidad de ser incluido en el análisis. Todo contenido sujeto a consideración debe tratarse exactamente de la misma manera. 
c. Es cuantitativo. Cuando la medición de   variables es en función de magnitud, extensión o cantidad. La cuantificación permite a los investigadores resumir los resultados y reportarlos a la brevedad.


2.4. Relación entre conceptos

La base fundamental para la ejecución de esta investigación es el análisis de contenido, el cual se caracteriza por ser la técnica mediante la cual se interpretan textos, empleando la lectura como instrumento de recolección de datos del objeto en estudio.
Por tal razón el estudio tiene como finalidad conocer el estilo de redacción de las noticias del fútbol profesional salvadoreño de la liga mayor “A”, publicadas en el suplemento elDeportivo.
Para la ejecución del mismo se seleccionan cinco noticias, mediante el proceso de categorización se identifica a través de la lectura la aplicación y se compara con las definiciones expuestas por Vivaldi (1), para luego ubicarlas en las subcategoría correspondiente, de acuerdo a la forma en que ha sido ocupada y puede ser: adecuada, poco adecuada e inadecuada.
Las categorías a identificar representan las cualidades fundamentales para un buen estilo de redacción periodística, estas son: claridad, sencillez, concisión, exactitud, interés, amenidad y redacción impersonal.
Gonzalo Martín Vivaldi, las  define de la siguiente manera: La claridad, es escribir para que entienda todo tipo de público, para ello el escritor tiene que ser transparente en la exposición de las ideas y de los  hechos.
A su vez, este autor precisa, que los escritos deben tener sencillez, la cual se produce al hacer uso de palabras comunes y populares, sin caer en lo vulgar o lo rebuscado del lenguaje. Para que todo el texto sea comprendido por el gran público.
Al igual que estas cualidades, Vivaldi señala que la concisión se refiere a la brevedad en el modo de expresar las ideas, utilizando sólo las palabras  indispensables, justas y significativas para exponer el mensaje; ayudando de esta forma a que el lector realice una lectura rápida y directa del contenido.
El redactor de las noticias, debe de ser exacto,   es decir, en las palabras y los hechos que  narra, no utilizando términos de amplio significado para contar los sucesos (1).
Sin embargo, aunque sea exacto y preciso en la exposición de los hechos, todo escritor que posea un buen estilo no debe permitir que el lector pierda el interés en la lectura.
 	El interés consiste en el punto estilístico atractivo de un escrito, y cuenta la forma en como se narran  los hechos, despertando la curiosidad y atención del lector (1).
Además señala que todo escrito debe  poseer amenidad, es decir tiene que ser una redacción entendida, grata, de estilo fácil.
Aún con todas estas cualidades para un buen estilo se debe mencionar otra muy importante: la redacción impersonal refiriéndose a las noticias periodísticas,  redactadas en tercera persona, es decir, que no deben de ir implícitos los puntos de vista y los juicios del periodista, así lo sostiene Vicente Leñero (2).
Las subcategorías demuestran la forma en que los periodistas redactan las noticias deportivas, además, se observa que las publicaciones que presentan son crónica opinativa, en donde el redactor informa los hechos y vierte su opinión, a diferencia de la noticia, la crónica narra los hechos de forma cronológica, es decir como se desarrollaron los eventos en los escenarios deportivos.


Esto caracteriza al Periodismo Deportivo que se ejecuta en El Diario de Hoy, los redactores asisten al encuentro y transmiten todos los sucesos que ocurren a medida que avanza el juego, para ello se valen de un lenguaje especial conocido como jerga, es decir, las expresiones propias de cada disciplina deportiva.
En el fútbol es común escuchar o leer palabras como: penalti, falta, finta, pase, entre otros términos, que son comprendidos por los aficionados conocedores del lenguaje técnico que se utiliza en este deporte. 


Capítulo III
Metodología
3.1. Definición y justificación de la muestra

El universo del objeto de estudio son las publicaciones del suplemento elDeportivo de El Diario de Hoy, los criterios que se tomaron para seleccionar la muestra de análisis son los cinco ejemplares publicados los días lunes, durante las siguientes fechas:  2- 9- 16- 23 y 30 de septiembre de 2002.
 De cada suplemento se eligió la noticia más importante del fútbol de la liga mayor “A”,  de acuerdo a lo extenso de su redacción,   posteriormente se realizó un análisis general de cada párrafo de  la noticia, con el fin de encontrar la aplicación de las cualidades para  la redacción de un buen estilo periodístico, tomando como base  los planteamientos teóricos de Gonzalo Martín Vivaldi (1) y Vicente Leñero y Carlos Marín (2), las cuales son: claridad, sencillez, concisión, exactitud, interés, amenidad y  redacción impersonal.
	Las cualidades de redacción   fueron denominadas categorías  y  se acompañaron de tres sub-categorías: adecuada, poco adecuada e inadecuada,  en las que se ubicó la forma en que han sido   aplicadas  en la noticia, además, se presentan observaciones y ejemplos de cada párrafo analizado. 
Por otra parte, se seleccionó el párrafo más importante de cada una de las noticias analizadas; ya sea el lead, entrada o parte del cuerpo de la noticia, específicamente el que reuniera toda la información necesaria para el lector deportivo, como: resultados, tabla general de posiciones, jugadores sobresalientes y anotación de goles.  
	Cada párrafo seleccionado como más importante pasó por el mismo   proceso de análisis, en donde cada cualidad fue identificada y ubicada en diferentes sub-categorías, de acuerdo a su aplicación, ya sea de forma adecuada, poco adecuada e inadecuada, estas se sustentaron con sus respectivas observaciones y ejemplos. 
Además, el análisis general fue argumentado con la opinión de tres redactores del suplemento elDeportivo,  quienes fueron tomados como una muestra, para contraponer la teoría existente sobre las cualidades y la forma en que ellos las aplican en la redacción.



3.2 Definición de la técnica
Para la ejecución del objeto de estudio se utiliza el análisis de contenido, consistente en estudiar y analizar la comunicación de manera objetiva, sistemática y cuantitativa de acuerdo con la definición de Bernard Berelson, retomada por Sampieri (16).
El análisis se realizó mediante la lectura minuciosa de cada noticia seleccionada, de las cuales se identificó las cualidades de redacción de la noticia deportiva del fútbol de la liga mayor “A”, con el fin de conocer el estilo que las caracteriza.
Se aplicó el análisis de contenido porque es la técnica que se utiliza para leer e interpretar toda clase de documento o textos.
El instrumento que se utilizó para la recolección de información son los cuadros cuantitativos, (ver anexo número 7) los cuales están divididos en categorías y subcategorías, para cualificar las unidades de análisis seleccionadas (el párrafo más importante de cada noticia).
Otra de las técnicas empleadas fueron las entrevistas en profundidad a tres periodistas deportivos que laboran en el suplemento, con el objetivo de indagar en su estilo personal de redacción.



3.3. Tipo de estudio 

El  estudio es un análisis de contenido, ya que es una técnica que sirve para cuantificar datos de la unidad de análisis seleccionada (la noticia), a través de la lectura como instrumento de recogida de información.
Para ello, se utilizan los cuadros cuantitativos, que dan pie a identificar las cualidades del buen estilo de redacción periodística,  (ver anexo número 8) con el fin de condensar la información en estos. 
Por lo tanto, el tipo de estudio se considera de carácter documental, debido a que se trata de un análisis de información escrita con el propósito de identificar el estilo de redacción de la noticia del fútbol profesional salvadoreño que publica El Diario de Hoy en elDeportivo.



3.4.	Procedimiento
Como primer paso se realizó la recolección de la muestra, es decir, de los cinco ejemplares de el suplemento elDeportivo; posteriormente se analizó la noticia más importante del fútbol profesional salvadoreño.
El segundo paso fue la elaboración de los cuadros cuantitativos en donde se reflejan las cualidades del buen estilo  de la redacción periodística, siendo estas: claridad, sencillez, exactitud, concisión, amenidad, interés y redacción impersonal.
Dichas cualidades han sido denominadas categorías, de las que se desprenden subcategorías que muestran el uso adecuado, poco adecuado e inadecuado de redacción en la unidad de análisis (párrafo más importante  de la noticia seleccionada).
El tercer paso, consistió en la ejecución del vaciado de datos mediante el análisis global de la noticia escogida, posteriormente se seleccionó el párrafo más importante, para colocar  dentro de los cuadros las cualidades que se observaron y los resultados obtenidos son interpretados en el análisis. 
En la exposición de los resultados se da a conocer el estilo de redacción que ejercen  los periodistas que cubren  las noticias deportivas del fútbol salvadoreño de la liga mayor “A” en el suplemento elDeportivo.











Capítulo IV
Exposición de los resultados 



Análisis individual de cada noticia



Nombre del periódico: El Diario de HoyNombre del suplemento: elDeportivoTipo de género: NoticiaRedactor: Mauricio A. QüehlSección donde se publicó: Deportes Nacionales	NOTICIA No UNO	Ubicación de la Noticia:  Dos páginas par e imparTamaño en columnas y pulgadas de texto: 23 pulgadasNúmero de la página(s): 2- 3 (144 pulgadas)Fecha de publicación: 2 de Septiembre del 2002Titular:  “Alianza vuelve a vivir”

Noventa y ocho días después, Alianza vengó la derrota que FAS le impusiera en la final pasada. Ayer lo derrotó 2 - 1 y puso fin a la imbatibilidad que los occidentales mantenían  desde el 16 de febrero pasado.No era una final de fútbol. Pero la jugaron como tal. ¿Por qué? Sencillamente era un clásico, y en el estaba en juego el orgullo de cada equipo.    No eran sólo los tres puntos, Alianza y FAS se jugaban el honor, el invicto y el sentimiento de revancha. En una sola frase: "Se llevaban hambre".    Tanto así que se marcaron buenos goles, en medio de un buen fútbol y coraje. Hubo hasta nervios y tensión, incluso algunos los encausaron mal, y se fueron a ver el juego desde los graderíos.    Alianza fue más incisivo en los primeros minutos. Alentados por la "Ultra Blanca", el cuadro blanco era mejor y llegaba más al área santaneca.Eso, porque Ramiro Carballo hizo suyo el corredor izquierdo. Adonay Martínez hizo lo propio por el centro, frente a un FAS desconcertado y sin reacción.     Pero sobre el cierre del primer cuarto de juego, los "tigrillos" se animaron a dejar el contragolpe y optaron por dominar el encuentro.    Carlos Menjívar mejoró su labor en la contención y Daniel Sagastizado se “agrandó” en la zaga.    Esto permitió que Cristian Álvarez, Ernesto Góchez  y Jaime Gómez se fuesen despreocupados al frente. 	Pero Alejandro de la Cruz y William Reyes no parecen encontrar su mejor forma a la hora de definir. Saben cómo buscar el desmarque y correr a placer por las bandas, pero en la definición han vuelto a entrar en un “bache” similar al del torneo pasado. EL QUE SE DUERME....   Cuando FAS era mejor sobre el terreno de juego, se vino el primer gol de los blancos.   El Capitán albo Adonay Martínez, les ganó las espaldas a los zagueros “azulgrana”, quienes, sin salir de su asombro, alzaron sus manos reclamando fuera de lugar.   Adonay tomó como banderazo de salida la mano del línea Vladimir Fernández Alfaro, quien lo habilitaba para seguir en la jugada. El volante albo tomó la línea de fondo y centró raso para que Martín García abriera el marcador.   Era el minuto 43 y el “¿Cómo no te voy a querer? sonó con mas ímpetu.   Alianza le recetó la misma dosis que le dio FAS en la final pasada. Cuando todavía no acababa de digerir el primer gol, le “clavo” el segundo.Fue en una de esas jugadas que se ensayan en los entrenamientos. Corría el minuto 48, Adonay Martínez y Ramiro Carballo se prestaban para cobrar una falta. El primero habilitó al carrilero, quien envió un centro medido al corazón del área por donde deambulaba Marcelino Rentería.	El colombiano ganó en el salto a su marcador y de cabeza dejó sin nada que hacer al meta tigrillo Luis Castro.BUEN FUTBOL, PERO....   Fue a partir de ese momento que el juego se tornó realmente emocionante.  Los nervios comenzaron a desbordarse, hasta que traicionaron a Víctor Velásquez y a Rafael Tobar Los dos zagueros de FAS se fueron a los graderíos, luego de recibir tarjetas rojas directas por juego brusco.Entonces algo tocó a FAS y lo metió más en el juego. Si fue el orgullo, el coraje o la casta, nadie lo sabe a ciencia cierta. Pero jugó mejor con nueve hombres.   A esas alturas, Alberto Castillo ya había sustituido a Alejandro de la Cruz por el Argentino Jesús Solís. Sin embargo, éste nunca entró en el partido.  Aún así y con William Reyes fallando a diestra y siniestra, FAS logró descontar por medio de Jaime Gómez, el carrilero sobre el minuto 61, prendió de volea un centro de Cristian Álvarez, para acortar la distancia en el marcador.Marcelino Rentería se iría después a las duchas y con ello la ilusión de FAS por empatar aumentaría.    Lo dejó todo en la cancha, pero no pudo marcar.    A la postre, los campeones tuvieron que decir adiós a  su imbatibilidad de veinte juegos y aceptar que Alianza se cobró parte de la deuda que tenía con ellos desde el torneo anterior.
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UNIDAD DE ANÁLISIS	Categorías	SUB-CATEGORíAS	OBSERVACIONES Y EJEMPLOS
		Adecuada	POCOADECUADO	Inadecuada	
PARRAFO   SELECCIONADO	Noventa y ocho días después, Alianza vengó la derrota  que FAS le impusiera en la final pasada. Ayer lo derrotó 2-0 y puso fin a la imbatibilidad que los occidentales mantenían  desde  el 16 de febrero pasado. 	Claridad				La estructura que presenta el lead de la noticia es de 38 palabras cumpliendo con las normas básicas para la redacción de un lead. Este muestra un lenguaje común no rebuscado, hace uso de los diferentes tiempos verbales dentro de la narración, lo cual ayuda a la contextualización facilitando así a la comprensión del texto.
		Sencillez				La terminología empleada en el párrafo es fácil de comprender, para todo público, que aunque no conozca de fútbol entiende la información proporcionada.
		Concisión				El párrafo es conciso debido a que consta de cinco líneas y en estas logra resumir la información más importante del partido. Por ejemplo, los nombres de los equipos, y el marcador “Alianza...Fas”, “ lo derrotó 2-0..” , Además que hace añade emoción al texto. (Ver anexo número  9).
		Exactitud				En la exactitud, se perciben las palabras que emplean, ya que al relacionarlas se obtiene como resultado el texto indispensable para transmitir el mensaje.
		Interés				El interés comienza desde el momento en que el redactor menciona la venganza como punto de partida, ya que con esto de muestra que existía una cuenta pendiente entre los equipos. El lead de la noticia es el gancho que  capta la atención del lector  e incentiva a continuar leyendo.
		Amenidad				El periodista ha sabido seleccionar con certeza el punto principal del partido y contextualizarlo para lograr que se vuelva ameno, entretenido y grato para los aficionados. Por ejemplo:  “Alianza vengó la derrota... lo derrotó 2-0”.
		RedacciónImpersonal				La redacción de este párrafo es  impersonal debido a que es básicamente informativa, el periodista sólo da a conocer el hecho más importante ocurrido durante el partido, no hay lugar para opiniones en el texto.




Suplemento elDepotivo
Noticia Nº 1: “Alianza vuelve a vivir”
Redactada por: Mauricio A. Qüehl
02/09/02
El periodista hace uso de párrafos ordinarios que empiezan con sangría y pueden terminar en línea corta o entera (12). La redacción  realizada por Mauricio Qüehl es una noticia con narración descriptiva y también emplea lo cronológico del hecho, es por ello que presenta un relato secuencial de tal forma que el lector no se pierde en lectura y no lo obliga a releer el texto.
Utiliza  un lenguaje sencillo y figurativo en donde se destacan jugadas, estados de ánimo y, algo muy importante, los puntajes que para Stanley Johnson y Julian Harris (17), no deben faltar en ninguna noticia de carácter deportivo. Hay que mencionar que los detalles son expuestos de manera descriptiva. 
Johnson y Harris puntualizan que el periodista deportivo se caracteriza por el uso de metáforas, por ejemplo: “...envió un centro medido al corazón del área”  y lenguaje local como: “se llevaban hambre”, “el que se duerme...”, “ultra blanca”, “a diestra y siniestra”,  y el rasgo de la noticia  suele ser informal por su amplitud descriptiva.
La noticia, a su vez, ha sido redactada con un lenguaje claro comprensible y popular, el periodista ha recurrido a términos de uso común, por ejemplo: “se llevaban hambre”, “le clavó el segundo” y “el que se duerme...”, entre otros.
Su uso le permite al lector revivir la emoción del partido de forma sencilla y clara, contextualiza con encuentros anteriores al partido del momento. 


En la redacción se observa que  la jerga deportiva ha sido empleada en cantidades mínimas y sobre todo para mencionar algunas jugadas: “El volante albo tomó la línea de fondo y centró raso para que Martín García abriera el marcador”, “....alzaron sus manos...fuera de lugar”, “...tomó como banderazo de salida la mano del línea....”.
Los párrafos tienen un tamaño aceptable que oscila entre cuatro y seis líneas de texto, que son suficientes para que el periodista relate de forma amena e interesante a través de detalles descriptivos todo lo ocurrido durante el encuentro, del cual (ver anexo número 9 - noticia original) mediante sus juicios personales deja constancia que fue espectador del juego.
 La opinión del periodista está implícita en la redacción cuando antepone su juicio en las jugadas, elevando de esta forma a jugadores o al equipo en sí por medio de adjetivos. Ejemplo: “Entonces algo tocó a FAS y lo metió más en el juego. Si  fue  orgullo, el coraje  o la casta, nadie sabe a ciencia cierta, pero jugó con nueve hombres’’.
    	La amenidad y el interés se perciben en la redacción, ya que la construcción del texto posee un estilo pintoresco, es decir lo muestra ante el lector como algo vivo y colorido.
En el análisis realizado a la noticia número uno “Alianza vuelve a vivir”, además, particularizamos las cualidades en la redacción, al párrafo más importante de la noticia diseñado en el cuadro número uno.
En este se observa  que las siete categorías identificadas en el texto han sido empleadas adecuadamente. 
En el párrafo la claridad se manifiesta  con un lenguaje común no rebuscado facilitando la comprensión del texto.
La sencillez  se percibe en el  empleo de terminología que facilita la comprensión del texto expuesto por el redactor hacia un público heterogéneo.
La concisión se destaca en que en un párrafo de cinco líneas se logra condensar los datos  más importante (ver noticia original). 
Por otra parte, la exactitud se refleja adecuada por la cantidad de palabras ocupadas  (38)  para la redacción del párrafo.
El interés ha sido utilizado como el gancho que capta la atención del lector. También la amenidad es otra de las cualidades aplicadas a este texto ya que resulta entretenida y grata para los aficionados.
En cuanto a la redacción impersonal, no se observan juicios que el redactor  haya señalado de forma personal, se ha mantenido al margen del subjetivismo.
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Alianza y Municipal Limeño se manejaron con pocas ideas ofensivas, y como consecuencia derivaron en un cero a cero tedioso. Ahora los de Santa Rosa comparten la punta con FAS.Los que no vieron el partido, de seguro van a pensar que el 0-0 con que Alianza y Municipal Limeño resolvieron su pleito privado fue producto de la manera cerrada con que ambos lo encararon. Nada más alejado de la verdad.   Porque tanto albos como cucheros no se tomaron tiempo alguno para especular, sino que ofrecieron un partido abierto de ida y vuelta y con clara disposición  ofensiva. El problema  del cero estuvo en que  ninguno de los dos tuvo capacidad para prosperar con claridad mucho más allá de los tres cuartos de cancha.   Porque no se puede prosperar de ninguna manera cuando un equipo se aferra al pelotazo como solución de ataque en circunstancias no propicias, como es contar con un atacante que por físico no va a ganar nunca, y quien necesita del espacio largo para prevalecer con su velocidad. Y ocurre que esa fue la imagen que nos brindó Municipal Limeño, insistiendo  con el pelotazo hacia Rudy Corrales para perder siempre en el mano a mano.	Tampoco se puede prosperar con el diagramado albo: el rescate de la pelota por cuenta de Oscar Navarro o de Juan Carlos Serrano, más la participación de Adonay Martínez o Claudio Sosa que siempre concluye en el toque lateral, para que Ramiro  Carballo suba cien veces a tirar el centro que, de tan repetido, ya no  sorprende a nadie.   De manera que frente a ésta muestra de impotencia ofensiva, los arqueros y los defensores centrales de ambos equipos se dieron un festín de aciertos y terminaron siendo los mejores protagonistas del encuentro.LA PROPUESTA ALBA. En el segundo tiempo, con el ingreso de Miguel Riquelmi para explotar la banda izquierda un tanto mal cuidada por la ida sin regreso de Alexis Hernández, Alianza tuvo una disposición en ataque con aspecto muy serio. Porque no solamente se volcó con decisión sobre el arco santarroseño, sino que encontró espacios por donde asomarse con muy buenas posibilidades.	Fueron los mejores momentos del cuadro blanco, a caso la justificación valida para decir que fue el equipo que mejor mostró el deseo de ganar el partido. Pero lo suyo no tuvo la consistencia necesaria para llegar con claridad al objetivo. Fue apenas la disposición, el deseo por encontrar el gol que lo sacara de la vergüenza, el mérito de buscar una y otra vez aunque la forma de hacerlo no fuera la más apropiada.   Con todo, a lo largo del segundo tiempo Alianza propuso en ataque con más intención que  Limeño, pero se encontró con la solidez de Efraín Gutiérrez y Alberto Pérez en el fondo y detrás de ellos con la magnífica tarde del arquero Cristian Reyes, el gran valladar Limeño.      Al final parece que el gran negocio lo hizo el cuadro santarroseño, porque sacar un empate de visita es casi irse gritando un triunfo. Además, con el empate Limeño sigue arriba de la tabla..
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UNIDAD DE ANÁLISIS	Categorías	SUB-CATEGORíAS	OBSERVACIONES Y EJEMPLOS
		Adecuada	POCOADECUADA	Inadecuada	
PARRAFO SELECCIONADO 	Alianza  y Municipal Limeñose manejaron con pocas ideas ofensivas, y como consecuencia derivaron en un cero a cero tedioso. Ahora los de Santa Rosa comparten la punta con FAS.	Claridad				La entrada posee un rasgo sobresaliente. El redactor deportivo sintetiza en forma clara el resultado de los noventa minutos del juego en un total de 30 palabras, añadiendo otro elemento que es el empate, el cual favoreció al Municipal Limeño para compartir el primer lugar con FAS. El estilo de redacción resulta ser plástico, pintoresco y llamativo, para los aficionados conocedores del fútbol. En este sentido el redactor utiliza frases ya elaboradas: “ se manejaron con pocas ideas ofensivas,...”
		Sencillez				Debido a que emplea vocablos propios de la jerga deportiva, estos no son digeribles por todo tipo de lector; es por ello que el periodista redacta para un público selecto, que conoce las reglas, la terminología  y que asiste a los estadios a presenciar los encuentros deportivos, “...se manejaron con pocas ideas ofensivas...’’. En esta oración el redactor pretende explicar al lector que ambos equipos realizaron pocas opciones a gol,  y debido a la solidez de los defensas y del arquero les fue imposible conseguir el tanto del triunfo.
		Concisión				Debido a que resume en treinta palabras lo acontecido en el partido, cumple una de las reglas redaccionales para elaborar un lead, en lo que se refiere a la redacción para medio impreso. No abusa respecto a la puntuación gramatical, con lo cual se efectúa una lectura directa de lo expuesto. Ejemplo: “Alianza y Municipal Limeño...”
		Exactitud				El periodista, se vale de palabras exactas para contar lo sucedido en el terreno de juego por los protagonistas. Hace alusión  al nombre de los dos equipos: “Alianza y Municipal Limeño”. Además, engloba el significado del juego, ejemplo: “Se manejaron con pocas ideas ofensivas, y como consecuencia derivaron en un cero a cero tedioso...”.
		Interés				Despierta interés a los ojos del lector conocedor  del fútbol, ya que plantea dos aspectos muy importantes . Primero, informa a los seguidores del  Limeño que el empate ayuda al equipo a mantener el primer lugar. Además, los seguidores de los equipos restantes obtienen un contexto más amplio si se suscitaran  cambios en la tabla general de posiciones.
		Amenidad				La amenidad se ve implícita desde el momento que plasma la frase siguiente: “...se manejaron con pocas ideas ofensivas, y como consecuencia derivaron en un cero a cero tedioso”, con este tipo oración los aficionados  pretenderán saber  por qué se suscitó ese marcador.  
		RedacciónImpersonal				Resulta ser poco adecuado, debido a que da su punto de vista  cuando aduce lo siguiente: “... y como consecuencia derivaron en un cero a cero tedioso...”.




Suplemento elDeportivo
Noticia No 2: “El cero de la impotencia”
Redactada por  Roberto Aguila
09/09/02
     	El empleo de la jerga futbolística, es decir los términos utilizados por el redactor, son propios de este deporte lo cual impide que el texto sea comprendido con claridad por el lector que lo desconoce. Ejemplo: “toque lateral”, “ tres cuartos de cancha”, “ida y vuelta”, entre otros.
El lector que desconoce esta terminología difícilmente entenderá el mensaje, para lo cual es necesario que el redactor convierta las palabras en un lenguaje menos técnico.
	Además, la jerga deportiva empleada en  la noticia del fútbol de la liga mayor “A” carece de sencillez, es decir, no utiliza  un lenguaje común  para todo tipo de lectores, debido a que ha sido redactada para un público específico, que conoce las reglas y el lenguaje, que caracteriza este deporte.
	La concisión no se cumple en la redacción, ya que los párrafos son muy extensos oscilando entre once y dieciséis líneas de texto (ver anexo número 10 - noticia original).
Además, el redactor deportivo maneja dentro de cada párrafo dos o tres ideas, las cuales quedan inconclusas porque el periodista  no termina el enfoque de ninguna de ellas. Ejemplo: El tercer párrafo de la noticia original (ver anexo número 10).
Esto impide que se ejecute un estilo directo en lo que se quiere decir  al lector  y se verá obligado a releer el escrito nuevamente, para lograr la comprensión de lo expuesto. 
También, le  desmotiva en la continuación de su lectura por la  falta de  puntualidad en las ideas planteadas.
Al mismo tiempo, el redactor hace uso de frases innecesarias, las cuales al no incluirse dentro del texto no alteran la información, “los que no vieron el partido, de seguro van a pensar...”, esta oración llama la atención del lector, pero de acuerdo a la definición de exactitud no es una frase exacta para contar lo sucedido (1).
	Sin embargo, desde el punto de vista estilístico la forma en que se cuenta el hecho despierta el interés del lector, y la redacción de la noticia logra el objetivo, ya que mantienen la atención del lector a través de la narración de cada uno de los acontecimientos sucedidos durante los noventa minutos del partido. Ejemplo: “Alianza y Municipal... comparten la punta con Fas”, en este párrafo se sintetiza lo más importante del encuentro.
Al mismo tiempo, se percibe una redacción amena, cuyo estilo es entendido por  el lector, quien vuelve a revivir el encuentro y puede darse  cuenta mediante las descripciones, los comentarios de aspectos que quizás no haya percibido en el momento del partido: “En el segundo tiempo con el ingreso de Miguel Riquelmi... buenas posibilidades”.
El redactor cumple la función de ser el canal que  traslada lo que ha observado al público  lector, pero al leer la noticia se percibe que el redactor añade su punto de vista en el texto, de una forma subliminal.  	
	Con respecto al cuadro número 2 en donde se analiza de manera particular el párrafo seleccionado como más importante de la noticia “El cero de la impotencia”,  se observan los siguientes resultados: La claridad, la concisión, la exactitud, el interés y la amenidad han sido utilizadas adecuadamente.
	En la claridad se observa que el redactor sintetiza de forma clara el resultado del partido, siendo su estilo de redacción pintoresco y llamativo para los aficionados, además, se vale de frases ya elaboradas.
La concisión se manifiesta ya que resume en treinta palabras lo acontecido en el partido (ver noticia original).
	La exactitud es otra de las cualidades que ha sido bien utilizada por el periodista, porque emplea las palabras indispensables para contar lo ocurrido en el encuentro deportivo. 
	Es interesante porque presenta resultados y tabla de posiciones, lo cual es muy importante para todos los aficionados y los equipos.
	La amenidad es otra de las cualidades que se reflejan en la redacción debido al estilo libre que caracteriza a la redacción deportiva, ya que permite la utilización de frases elaboradas que le dan atractividad al texto.
	En cuanto a la sencillez y la redacción impersonal han sido manejadas de forma poco adecuada, la primera no se cumple por la jerga deportiva que no permite que el texto sea comprendido por cualquier tipo de lector.
	La redacción impersonal es poco adecuada porque el redactor da su punto de vista en el texto del párrafo: “...y como consecuencia derivaron en un cero a cero tedioso...”.
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Imponiendo su facilidad para hacer fútbol ofensivo, el equipo que dirige Henry Vanegas derrotó a Isidro Metapán, sumó tres puntos más y sigue arriba de la tabla.Otra vez municipal Limeño impuso su actitud para realizar fútbol de ataque y ganar con holgura y facilidad.     Ahora la víctima fue el Isidro Metapán, un equipo que ofreció pocos recursos defensivos como para aventurarse en una propuesta de ida y vuelta como la que pretendió realizar desde el silbato inicial.    Talvez por la necesidad imperiosa de ganar, el cuadro calero quiso manejar con un vuelco ofensivo que iniciaba  Jorge Wagner y que prolongaba William Renderos. Por posesión de pelota y por la cantidad de llegadas que provocó en los primeros 15 minutos, parecía que podía conseguirlo. Pero a medida que se fue afirmando  el bloque defensivo santarroseño, la escasa participación de Fredy González Víchez y Alonso Alcíbar, los dos hombres en punta caleros, se convirtió en nulidad absoluta. Y, como respuesta inmediata, la facilidad de Limeño para salir y llegar.       	Es el que el equipo de Henry Vanegas sabe su  oficio, y sólo necesita de tiempo para  plasmar un funcionamiento que siempre mira más hacia el arco contrario que al propio. Y eso es así porque es de los pocos equipos que se defienden con línea de tres, y entonces dispone de muchos hombres para la faz ofensiva, y por eso mismo llegan a zona de remate no menos de cinco hombres: Deris Umanzor, César Hernández, Jorge Sandoval, Rudy Corrales y  Raúl Falero.CONSECUENCIA DE TODO     Por ello Municipal Limeño se hizo dueño de todo partir de los 20 minutos, martillando sobre el arco calero con insistencia. “Fue cuestión de paciencia para que llegara el gol”, dijo Raúl Falero al final del partido. Y es cierto, porque sobre los 35’, en gran jugada desde la derecha por César Hernández, llegó el centro que Rudy Corrales empalmó de media vuelta para inaugurar el marcador.	Y luego todo fue mucho más fácil. No sólo para que Limeño se manejara con suficiencia desde la mampara defensiva que forman en el medio juego Roberto Vásquez y Edwin González para quitar la pelota y dársela a Jorge Sandoval y se inicie el arranque que siempre huele a gol, sino para plasmar en la red rival todo lo que se generó antes. Por ello apareció el golazo de Sandoval a un minuto de cerrar el primer tiempo y dejar a Limeño con ventaja de 2- 0 y la sensación de ser explosivo.TERCERO Y FINAL Y enseguida, a apenas 11 minuto del complemento, el otro golazo de Raúl Falero para el 3-0 y terminar con el buen tiempo para jugar solvente. Porque después vino el gol del Isidro Metapán marcado por Alonso Alcíbar, y después la lluvia torrencial que acabó con el espectáculo.  Además, el equipo calero acababa de perder a William Renderos por expulsión, y ya no había más tiempo que para meterse debajo de la capa. A partir de ahí, minuto 70’, el partido fue de trámite
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UNIDAD DE ANÁLISIS	Categorías	SUB-CATEGORíAS	OBSERVACIONES Y EJEMPLOS
		Adecuada	POCOADECUADA	Inadecuada	
PARRAFO SELECCIONADO 	Y enseguida, a penas ll minutos del complemento, el otro golazo de Raúl Falero para el 3-0 y terminar con el buen tiempo para jugar solvente. Porque después vino el gol del Isidro Metapán marcado por Alonso Alcíbar, y depués la lluvia torrencial que acabó con el  espectáculo.	Claridad				Este párrafo, goza de claridad  por que las ideas que se manejan  no han sido estructuras con terminología desconocida, pesé a la jerga observada “jugar solvente”, el significado no varía  ya que es una palabra que se puede utilizar en otras situaciones de la vida cotidiana, por lo tanto es parte el lenguaje popular.
		Sencillez				La terminología es de uso común, sin embargo las cuatro ideas que se manejan no se desarrollan ampliamente y al leerlas se perciben inconclusas y cortadas, todo lo contrario una lectura transparente y con buen ritmo, que caracteriza a un texto redactado con sencillez (ver párrafo de análisis).
		Concisión				La concisión, en este párrafo se denota de manera poco adecuada debido a que difícilmente se puede leer de forma fluida, ya que al fusionar varias ideas hay necesidad de relacionarlas para comprender el mensaje.
		Exactitud				La exactitud, es poco adecuada, por que a  la idea fundamental, es decir al marcador del partido se le han agregado otros sucesos ajenos al encuentro, por ejemplo la lluvia, que es   un recurso de atracción  que se incluyó como un detalle descriptivo, que distrae al lector, pero no es propio de un lenguaje exacto.
		Interés				El párrafo es el más importante de todos los que forman la noticia, debido a que se da a conocer el resultado final del juego; el dato principal se ha manejado de forma adecuada, con el fin de informar. 
		Amenidad				La fusión de varias ideas le resta atractividad al texto. El  periodista no demuestra gracia ni armonía al momento de unirlas; por lo tanto, no logra realizar un estilo creativo, pintoresco y entretenido que resulte agradable para el lector. Por ejemplo la lluvia pudo haber sido un recurso de atracción para describir como estuvo el escenario deportivo, sin embargo el redactor lo menciona como un simple acontecimiento.
		RedacciónImpersonal				 Este párrafo se ha empleado de manera adecuada, debido a que el redactor transmite el mensaje sólo como información y   no hace sus propios comentarios.




Suplemento elDeportivo
Noticia No  3: “Limeño no afloja”
Redactada por: Roberto Aguila
16/09/02
La noticia redactada por Roberto Aguila, periodista empírico de El Diario de Hoy, ha sido elaborada para un público seleccionado que conoce el fútbol, ya que es abundante en el uso de la jerga propia de este deporte.
	En ese sentido, las cualidades de la claridad y la sencillez se cumplen de forma poco adecuada porque su uso constante genera un texto incomprensible y técnico, por ejemplo en todos los párrafos se observan términos de la jerga futbolística como: “línea de tres”, “mampara defensiva”, “cantidad de llegadas”, “hombres en punta” entre otros.
	Ante esta situación, el texto no es apto para un lector común que no maneja el lenguaje, debido a que la jerga puede originarle confusión.
	Por otra parte, el texto no posee concisión ni exactitud ya que al manejar varias ideas en un mismo párrafo se vuelve muy extenso, tal es el caso de esta noticia que oscilan entre siete y dieciocho líneas, lo cual demuestra que ambas cualidades no se aplican adecuadamente, prueba de ello son los párrafos cuarto de la noticia original, “Es que el equipo de Henry Vanegas... Rudy Corrales y Raúl Falero”,  y el sexto, “Y luego todo fue mucho más fácil...de ser explosivo”, (ver anexo número 11 – noticia original).
	Así mismo, dichos párrafos se ven afectados porque el redactor desarrolla varias ideas dentro del mismo, ocasionando que una de ellas quede inconclusa, perdiendo de esta manera la 
concisión y la exactitud; cualidades que según Martín Vivaldi, son fundamentales para un buen estilo de redacción,(1).
	La puntuación, es otro de los aspectos  que no permiten la claridad y la sencillez en el texto, ejemplo: “y luego todo fue mucho más fácil... sensación de ser explosivo”, en este se observa que hay una coma hasta la décima línea, por lo tanto la cantidad de texto no es proporcional al número de signos de puntuación que aparecen en todo el párrafo.
	Con respecto al interés de la noticia se percibe que no en toda la redacción es aplicado adecuadamente, porque incluye muchos elementos (ideas) dentro del mismo párrafo, se vale de tecnicismos, como: “posesión de pelota”, “recursos defensivos”, “arco contrario”, “zona de remate”, “mampara defensiva”, y frases elaboradas como: “propuesta de ida y vuelta”, “jugar solvente”, “partido de trámite”, todo esto influye a la incomprensión del texto. 
El uso frecuente de tecnicismos y frases elaboradas desmotivan  al lector, porque se le dificulta comprender en una primera lectura el contenido del texto, y es necesario releer la noticia. 
La categoría de la amenidad, se aplica de forma poco adecuada por la escasez de su presencia, ya que el redactor no plasma de manera pintoresca  y atractiva el hecho sucedido, se limita a relatar cronológicamente, manejando varias ideas y con poca gracia.
En el transcurso del texto, sólo en dos ocasiones ha utilizado el lenguaje militar, ejemplo: “dejar a Limeño con ventaja 2-0 y la sensación de ser explosivo”. Y el lenguaje culinario: “...se inicie el arranque que siempre huele a gol...”. Este tipo de lenguaje le da más atractividad al texto  y trasmite emociones al lector.


En la noticia se percibe la presencia del redactor, pese a que no utiliza la primera persona, por ejemplo cuando reafirma “y es cierto....”, “tal vez la necesidad imperiosa de ganar....”. 
Al referirnos al cuadro número tres, de la noticia “Limeño no afloja”, primer párrafo, se observa que la claridad se ha desarrollado de forma adecuada porque las ideas han sido manejadas con términos conocidos.
En cuanto a la sencillez es poco adecuada en la utilización porque en el párrafo se han manejado hasta cuatro ideas, lo cual no permite una lectura transparente y con buen ritmo.
La concisión se presenta de forma poco adecuada debido a la cantidad de ideas que presenta en el texto y por ello la lectura no es fluida, dificultando la comprensión del mensaje.
La exactitud  también se encuentra ubicada en la subcategoría de poco adecuada, porque la idea fundamental está cargada de elementos que no son parte del encuentro.
El interés es otra de las categorías estudiadas dentro del párrafo y es adecuada porque en este párrafo se reúnen  los datos informativos más importantes del partido, por ejemplo: resultados, minutos más destacados, jugadores sobresalientes, y detalles ambientales.
La amenidad es poco adecuada debido a la fusión de varias ideas en donde el periodista no muestra gracia ni armonía al momento de unirlas, es decir, no logra realizar un estilo creativo, pintoresco y entretenido, que resulte agradable para el lector.
La redacción impersonal se ha utilizado adecuadamente porque el redactor transmite el mensaje sólo como información y no hace sus propios comentarios
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Atlético Balboa no sólo le propinó la primera derrota de Firpo, sino que enarboló sus pretensiones de clasificación.No cabe duda de que el Ciclón del Golfo estaba dispuesto a acabar con el invicto de Firpo desde el inicio, porque inauguró el partido con una bomba: tiro libre desde los 35 metros cobrado por Manuel Carranza, desvió de la pelota hacia la izquierda. Allí apareció Adilio Rivera metiendo el centro, cabezazo de Carlos Quintanilla que choca en el travesaño, y el rebote que lo emboquilla Carlos Asprilla hasta el gol. Iba apenas un minuto y ya Atlético Balboa ganaba 1 – 0.¡Increible!  Después vino la obligación porteña de aguantar la ventaja. Y en este sentido el equipo de Juanito Quartarone brindó una enorme lección de amor propio, luchando siempre y guardando el orden ofensivo para soportar la presión que le ejerció Firpo apenas recogió la pelota de su arco y la puso en el centro para reiniciar el partido.     SIN VARIANTES A partir de entonces se notó que Firpo no tiene muchas variantes ofensivas para abrir caminos que se le cierran con la doble aldaba que le puso Balboa.	Porque se repitió demasiado en el centro a la aglomeración, chocando siempre y dejando los envíos aéreos para el lucimiento de los zagueros centrales unionenses, siempre seguros y justos para el rechazo.  Es cierto que Firpo pudo encontrar el empate en un par de ocasiones en que consiguió zafarse de las marcas, pero el cabezazo de Henry Sevillano lo rechazó Mario Siguenza sobre la raya de gol, y la zambullida de Max Torres se fue sobre el travesaño. O sea que Firpo buscaba, pero no encontraba el lugar para afirmar el remate.  El otro rubro rescatable del Atlético Balboa fue que, al margen de saber defenderse, de perfiló para el contraataque y lo manejó bien con la soberbia entrega de Carlos Asprilla, luchando solo en la punta del ataque pero complicando siempre con ese espíritu que necesitan los ganadores: la serena actitud para no doblegarse nunca. Así, el cuadro unionense manejó una postura envidiable que siempre estuvo palpitando el gol.Sin embargo, con los cambios operados por Milos Milijanic en el segundo tiempo, Firpo	consiguió un perfil de juego más sostenido por la firmeza que le otorgaba Norman García en el medio juego. Por consiguiente, su llegada fue más penetrante y de mucha insistencia. Así pudo llegar al empate con gol del mismo de siempre: Henry Sevillano.En ese momento es que apareció la decisión de Balboa por ganar el partido. Se tiró en serio al arco pampero, presionó con más ardor que fútbol, le sacó astillas en una ocasión al poste derecho de Dagoberto Portillo en un remate de Asprilla que debió ser gol, Mario Deras se comió la más clara oportunidad del 2 – 1, el gol rondó en el área pampera una y otra vez, hasta que apareció el fogonazo de Manuel Carranza Murillo para otorgarle la victoria a un Ciclón del Golfo que se lo merecía.  Recién se dieron cuenta los hombres de Quartarone que no solamente habían acabado con el último invicto del torneo, sino que habían sumado once puntos legítimos para meterse a la lucha y pensar en otra cosa.   Por eso la alegría con que la gente unionense se retiró del “Marcelino Imbers” era más que justificada: Atlético Balboa, definitivamente, se puso serio.
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UNIDAD DE ANÁLISIS	Categorías	SUB-CATEGORíAS	OBSERVACIONES Y EJEMPLOS
		Adecuada	POCOADECUADO	Inadecuada	
PARRAFO SELECCONADO	 No cabe duda de que el Ciclón del Golfo estaba dispuesto a acabar con el invito de Firpo desde el inicio, porque inauguró el partido con una bomba: tiro libre desde los 35 metros   cobrado por Manuel Carranza, desvío de la pelota hacia la izquierda. Allí apareció Adilio Rivera metiendo el centro, cabezazo de Carlos Quintanilla que choca en el travesaño, y el rebote que lo emboquilla Carlos Asprilla hasta el gol. Iba apenas un minuto de juego y ya Atlético  Balboa ganaba    1 – 0.¡Increíble!  	Claridad		        		La claridad es empleada de manera poco adecuada, debido a que el redactor  no enlaza de forma correcta los elementos que plasma en la descripción, ya que tiende hacer confusa por la cantidad de jugadas narradas. Ejemplo: “...tiro libre desde...hasta el gol...”
		Sencillez		        ●		Es poco adecuada, por que el redactor se vale de términos técnicos para exponer los hechos dentro del párrafo, entre estos figuran: ”bomba”, “ rebote que lo emboquilla”, “ el travesaño”, ”tiro libre”. El párrafo carece de sencillez, debido a que su narrativa es muy descriptiva y maneja muchas ideas dentro del mismo  con el fin de informar al lector.Narra de forma cronológica los acontecimientos, siendo detallista al mismo tiempo, esto hace que el lector reviva las jugadas que probablemente ya observó en el estadio y que  vio en la televisión.
		Concisión		 ●		El periodista ha realizado una redacción  extensa, prueba de ello es el párrafo analizado  el cual consta de 19 líneas de texto; empleando una coma hasta cuatro líneas después, esto  provoca cansancio al leerlo. El estilo de redacción que emplea es demasiado descriptivo, lo que conduce a una saturación de elementos dentro del párrafo, a pesar que el estilo deportivo permite al redactor libertad en la exposición de los hechos y la utilización  de un vocabulario variado, el uso exagerado de la narrativa descriptiva dentro de este texto ocasiona extensión en el mismo y como consecuencia desmotiva al lector por no tener concisión.
		Exactitud	        			El párrafo es exacto, ya que parte de una realidad sucedida dentro del terreno de juego, se vale de un lenguaje belicista tomado de frases militares, ejemplo: “... inauguró el partido con una bomba...” , estas  frases son admitidas dentro de la  narración deportiva, así lo plantea Antonio Alcoba en su libro “Como hacer periodismo deportivo”.
		Interés				Resulta interesante ya que plantea jugadas sobresalientes, que despiertan la atención  del lector y le motiva a continuar la lectura, así lo plantea Johnson y Harris.
		Amenidad				El redactor ha elaborado un párrafo extenso con el fin de mantener la amenidad dentro de la narración, haciendo uso de la descripción de jugadas. Ejemplo: “ No cabe duda.... ganaba 1-0 ¡increíble! (ver párrafo analizado)
		RedacciónImpersonal				Es inadecuada porque el periodista vierte su opinión  dentro  del texto ya sea de forma directa o indirecta. Ejemplo: “ No cabe duda que el Ciclón del Golfo...desde el inicio....”, “...y  ya Atlético Balboa ganaba 1-0. ¡ Increíble!.”




Suplemento elDeportivo
Noticia No 4: “Ciclón barre invictos”
Redactada por: Roberto Aguila
23/09/02
	El lenguaje que utiliza es poco comprensible, debido a que  emplea  palabras que no son apropiadas al contexto, por lo tanto la claridad y la sencillez están utilizadas de forma poco adecuada, ejemplo: “Enarboló sus pretensiones”, “ una bomba”, “ lección de amor”, “ el otro rubro rescatable” entre otros.
	La palabra enarboló es equivalente a elevar, subió, levantó; aquí es donde el lector  pierde el sentido de lo que se le expone porque estas palabras son rebuscadas aunque el redactor ocupa un lenguaje figurativo para darle realce a la acción.
	Antonio Alcoba López, clasifica como un  lenguaje belicista, tomado del idioma militar  el uso de la frase “Una bomba”,  porque se dice que no existe un deporte más bélico, guerrero y cruel, por extraño que parezca, como lo es un enfrentamiento entre personas. Y es por ello, que es razonable la utilización de este término, ya que él toma como campo de batalla lo que es el terreno de juego por las jugadas estratégicas que se suscitan (10).
Los párrafos suelen ser extensos y poco concisos, siendo el estilo del periodista muy descriptivo.
	Además,  hay que señalar que su redacción es digerible para  públicos selectos, que manejan la jerga deportiva, conocen las reglas del fútbol, asisten a los escenarios deportivos, leen los periódicos, y ven los resultados por la televisión.  


La exactitud ha sido aplicada de  forma poco usual debido al estilo ejercido por el periodista quien tiende  a redactar con un lenguaje artificioso, figurativo y suele manejar párrafos extensos que en ocasiones obliga al lector a releer lo expuesto, ya que maneja muchas ideas dentro de un párrafo. 
      Esto provoca que el lector pierda el interés por la lectura, aún cuando el redactor suele plasmar una narrativa descriptiva. Ejemplo: “En este momento apareció la decisión de balboa..... la victoria a un Ciclón del Golfo que se lo merecía” (ver anexo número 12 - noticia original - séptimo párrafo).
	La amenidad es una de las cualidades que no se le escapan al redactor,  porque ha narrado cada momento del partido en forma cronológica con un lenguaje retórico e imaginativo sensacionalista, siendo propio del estilo deportivo según Johnson  y Harris, quienes aducen que esto se debe  por el uso de palabras chispeantes y agradables, sin embargo, debe de huir de las exageraciones aún cuando tenga libertad para escribir (17).
	Por otra parte, el escritor deportivo deja de lado la redacción impersonal al emitir juicios personales, que favorecen o desaprueban las acciones suscitadas  dentro del terreno de juego.  Ejemplo: “Después vino la obligación porteña de aguantar..... en el centro para reiniciar el partido” (ver anexo número 12 - noticia original - segundo párrafo).
	En el análisis  realizado al párrafo de mayor importancia de la noticia “Ciclón barre invictos”, cuadro número cuatro, se encontró que la  claridad ha sido utilizada de forma poco adecuada, ya que el redactor no enlaza de forma correcta  la cantidad de jugadas que describe.
	La sencillez también se ubica en esta  sub categoría,  por los términos técnicos  que el redactor utiliza para exponer los hechos, además, porque maneja varias ideas dentro de un mismo párrafo.
La concisión se manifiesta poco adecuada por la extensión del texto  y la escasez de signos de puntuación.
	La exactitud es adecuada ya que parte de una realidad sucedida en el terreno de juego, para ello se vale de un lenguaje militar a fin de darle mayor realce a la acción.
	El párrafo es interesante porque plantea jugadas sobresalientes que despiertan la atención del lector y lo motiva a continuar la lectura.
	La amenidad es adecuada ya que el redactor a través de la descripción de jugadas mantiene la amenidad en el párrafo.
	Respecto a la redacción impersonal es inadecuada por que el periodista vierte su opinión dentro del texto.
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El equipo de Rubén Alonso le sacó la victoria a Alianza para dar un salto cualitativo hasta el cuarto lugar de la clasificación. La gran figura fue Alex Obregón, autor de los tres goles.Aprovechando los vacíos en la zona de marca de Alianza y apegándose al libreto diseñado para el partido, San Salvador logró un importante triunfo  3-1 y se colocó en el cuarto puesto de la clasificación al final de la primera vuelta del Apertura 2002.El equipo dirigido por el uruguayo Rubén Alonso se apoyó en un ritmo sostenido y de control de las zonas de juego, para manejar los tiempos del  partido y quedarse  con los tres puntos.San Salvador tuvo en el colombiano Alexander Obregón a uno de los jugadores determinantes de la victoria, al lograr los tres goles del triunfo.Lo cierto es que el equipo “jabalí”  juega para el goleador colombiano y él mismo, se hace parte del funcionamiento haciéndose receptor y creando espacios cuando no tiene la pelota.     Porque las anotaciones del equipo “jabalí” se sucedieron cuando la zona baja de Alianza se quedaba con las espaldas descubiertas, es decir, la manera en que San Salvador amplió la cancha le hizo mucho daño al esquema “albo”.   Porque, por ejemplo, en el primer gol, Pedroso tomó la banda derecha completamente solo y su centro atrasado encontró el movimiento de Obregón 	anticipándose a los defensores.Apenas se jugaban dos minutos de partido y Alianza tenía que venir de atrás para adelante desde temprano y con la presión encima porque no gana de manera convincente desde ratos.    San Salvador se aprovechó de ello y dispuso esperar atrás con orden  y dejando que Alianza corriera con desesperación.   Y así sucedió. San Salvador mantuvo su línea de cuatro defensores y sus dos volantes de marca para trabajar en la recuperación de la pelota y cuando lo conseguía, estaba la enorme figura de Víctor Merino Dubón para dar la salida al frente.   Merino Dubón está encontrando su nivel, jugando por el carril derecho es quien se encarga de abrir la cancha y cada vez que tocó el balón fue para hacer daño, ya sea con un quiebre de cintura, con una escapada en velocidad o con un cambio de perfil. Fueron movimientos letales del joven medio campista, porque cada vez que el balón llegaba a sus pies, San Salvador tomaba velocidad y Alianza a pasar apuros.ESTOCADAS  LETALES   Alianza  se esforzó por llegar a la zona de remate buscado conjuntarse, pero lo hacía desde muy atrás. La ubicación de jugadores como el argentino Sosa y Adonai Martínez era muy distante con su línea de ataque, permitiendo el repliegue del rival.	Alianza pudo llegar al remate, gracias a un disparo cruzado de Marcelino Rentería  cuando se jugaba el minuto 44, haciendo justicia en los momentos que había tomado control de la pelota.   De hecho, desde el inicio del complemento, Alianza encimó a San Salvador y lo arrinconó en su área, pero siempre era superado en número en la zona de remate.   De tal manera que San Salvador se aplicó en defensa y especuló con el contragolpe, para aprovechar  cualquier descuido de Alianza, que estaba jugado.Cuando Alianza buscaba la ventaja, un descuido defensivo permitió el segundo gol de Obregón, rematando a espaldas de los defensores centrales.   Cuando ya el partido se jugaba en tiempo de descuento, una maniobra individual de Gómez Navas por derecha dejó en posición de remate a Obregón, quien selló la victoria “jabalí” con su tercer gol.¿QUIÉN SERA EL CULPABLE?Al final del partido, un grupo de seguidores de Alianza le reclamaron a Adonai Martínez y le hicieron saber su descontento con el rendimiento del equipo y de la gestión de la directiva.Un grupo de aficionados seguidores de Alianza mostraron su inconformidad  con el rendimiento del equipo al capitán  “albo” Adonay Martínez, al final del partido de ayer en el que Alianza cayó ante San Salvador.






La derrota caló hondo en el sentimiento de los aliancistas, quienes le mostraron su preocupación a Martínez y le pidieron explicaciones del porqué del mal momento futbolístico de su querido equipo.   Los aficionados le dijeron al capitán  que parte de la culpa es de Ricardo Padilla Pinto, el principal dirigente de Alianza -  a quien  la Junta Directiva le ha cedido la dirección administrativa – debido a que la inversión no ha sido la adecuada tanto en jugadores como en la dirección técnica.Los aficionados le dijeron a Adonai Martínez que le trasladara  su sentir a la directiva, principalmente a Padilla, así como al plantel de jugadores.	   Adonay nada más se limitó a escuchar y dijo que se comprometía a buscar la manera de mejorar la situación y a platicar con dirigentes y jugadores, reconociendo la crisis deportiva de Alianza. Hasta lágrimas hubo de unos y otros.El verdugo colombianoSin duda que el más contento por la victoria de San Salvador fue el colombiano Alexander Obregón, quien fue el verdugo de Alianza al anotar los tres goles en la meta de Alianza.   Obregón resumía su satisfacción por la victoria y porque se había encontrado nuevamente  con la red. “La victoria fue el resultado del esfuerzo de todos y del trabajo de la semana”, señaló el colombiano.   	Obregón se refirió a que el objetivo principal era el de sumar una victoria para terminar con 13 puntos la primera vuelta, lo que era un compromiso para todo el equipo.“Durante la semana se nos había insistido en que debíamos terminar con 13 puntos de la primera vuelta, ya que en lo planificado estábamos en deuda”, indicó.   Asimismo, dijo que el primer sorprendido fue él, al terminar con los tres goles del triunfo cosa que no se la esperaba pero que al final aprovechó las ocasiones que se le presentaron.   “Estaba enemistado con el gol pero gracias a Dios se me dieron esta tarde, pero el trabajo es de todos y el triunfo es de todos”, afirmó Obregón.
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UNIDAD DE ANÁLISIS	Categorías	SUB-CATEGORíAS	OBSERVACIONES Y EJEMPLOS
		Adecuada	POCOADECUADA	Inadecuada	
PARRAFOSELECC     IONADO	Aprovechando los vacíos en la zona de marca de Alianza y apegándose al libreto diseñado para el partido, San Salvador logró un importante triunfo  3-1  y  se coló en el cuarto puesto de la clasificación al final de la primera vuelta del apertura 2002.	Claridad				La claridad se aplica de forma adecuada, ya que la terminología empleada es apropiada para resumir la información más importante, además no hay redundancia en las palabras, sino un lenguaje directo y fácil de entender, por la jerga ejemplo: “zona de marca” no es un vocablo con significado desconocido.
		Sencillez				Los términos son de uso común y de fácil comprensión para cualquier tipo de lector, que busca informarse sobre el resultado del partido. 
		Concisión				El párrafo está redactado de manera concisa, las palabras utilizadas son las indicadas para transmitir el mensaje, no son rebuscadas ni con amplios significados que puedan desviar el sentido del texto. 
		Exactitud				Su aplicación es adecuada ya que de acuerdo al concepto de exactitud no hay que ser exacto sólo en el hecho que se informa, sino también en las palabras que se utilizan para decirlo; en el párrafo analizado el lenguaje ha sido el apropiado para el rubro que se está escribiendo, pues la terminología empleada es propia del fútbol.
		Interés				Es adecuado, porque el párrafo ha sido escrito con el fin de informar, y en las nueve líneas de texto encierra los datos más importantes del partido, no se sale de la idea fundamental que desea transmitir (leer unidad de análisis)
		Amenidad				Es catalogada como poco adecuada, porque no se logra determinar la gracia narrativa del periodista, debido a que se limita a dar pura información. Ejemplo: “...San Salvador logró un importante triunfo 3-1...” 
		RedacciónImpersonal				Es poco adecuada,  porque al iniciar el texto cuando el periodista dice “aprovechando los vacíos...” hace un juicio personal al considerar que fue la causa principal que le dio el triunfo al San Salvador. 



Suplemento elDeportivo
Noticia No 5: “San Salvador.... Mejor”
Redactada por  Orestes Membreño
30 /09/02
	La noticia de Orestes Membreño consta de 27 párrafos, de los cuales dos de ellos son incomprensibles. En el cuarto párrafo de la noticia original (ver anexo número 13 - noticia original) las ideas plasmadas son confusas, debido a que la redacción no posee transparencia expositiva por la forma en que describe los hechos, el redactor brinda una opinión favorable respecto al jugador del San Salvador  “...Lo cierto es que el equipo ‘Jabalí’... cuando no tiene la pelota”.
	En el séptimo párrafo de la noticia “...apenas se jugaban dos ... desde ratos”; la lectura resulta cansada porque no posee signos de puntuación. A pesar que el mismo es corto desmotiva la lectura, ya que presenta el párrafo en un solo bloque de texto, careciendo de atractividad por la falta sonoridad que el mismo posee.
En cuanto al lenguaje empleado no es rebuscado ni de significado amplio al contrario utiliza frases elaboradas para describir los hechos. Ejemplo: “...La derrota caló hondo en el sentimiento de los aliancistas”.
También se vale del uso de metáforas para darle atractividad a la redacción. Ejemplo: “...Alianza se quedaba con las espaldas descubiertas.... antes y después”.
	En esta noticia las categorías de claridad, sencillez, concisión, exactitud e interés han sido utilizadas adecuadamente por los siguientes aspectos: 
La claridad se aplica de forma adecuada porque se vale de terminología apropiada y
transparencia al plasmar las ideas. Además, no recarga la noticia con palabras técnicas para 
 describir las jugadas, por consiguiente, el estilo de redacción es directo y fácil de comprender.
	Con respecto a la sencillez, se percibe en la redacción de la noticia que las palabras son comunes, es decir, no son de amplio significado ni técnicas y se considera que son   comprendidas por los lectores, ya sean aficionados al fútbol o por el público en general, muestra de ello es el título de la noticia “San Salvador... Mejor”, mensaje subliminal utilizado en  la política.
	La concisión por su parte se manifiesta de manera adecuada, porque las palabras utilizadas son las indicadas para transmitir el mensaje, además, la mayoría de párrafos están redactados con una cantidad aceptable de texto que oscila entre 5,7 y 9 líneas; solamente un párrafo se excede hasta 15.
	A pesar que el décimo párrafo de la noticia (ver anexo número 13) es extenso y que la concisión no es aplicada, se percibe un texto claro, sencillo y significativo, debido a que cumple el objetivo de la información que es informar al público respecto a lo sucedido en los 90 minutos del juego.
	La categoría exactitud  se cumple adecuadamente por los siguientes aspectos: en primer lugar es exacto en los hechos que presenta, ya que informa del encuentro deportivo y brinda opiniones de los aficionados y jugadores, como se observa en los últimos párrafos de  la noticia ejemplo: “¿quién será el culpable?” y “el verdugo colombiano”.
En segundo lugar, la exactitud se denota en las palabras que ocupa para transmitir el mensaje a los lectores, el lenguaje es acorde al área deportiva en este caso el fútbol.
	El interés se visualiza desde el momento en que el redactor transmite la idea fundamental de cada suceso ocurrido durante el partido. Por ejemplo en el primer párrafo de la 
noticia, “Aprovechando los vacíos en la zona de marca...al final de la primera vuelta de la apertura de 2002”.
	En este párrafo se observa que las nueve líneas de texto constan de interés por el hecho de que resume los datos más importantes ocurridos en el partido.
	La amenidad, se presenta de manera poco adecuada debido a que el redactor se limita a relatar fríamente los hechos y no da lugar a detalles pintorescos que armonicen el texto.
	Por consiguiente, la amenidad y la creatividad que caracterizan al estilo de redacción deportiva es poco adecuada porque su empleo es mínimo y se manifiesta cuando se ocupa un lenguaje simbólico, “... equipo jabalí”, “...esquema albo”. También esta se observa  al plasmar términos judiciales ejemplo: “...haciendo justicia en los momentos que había tomado control...”.
Así mismo se muestra en el desarrollo de la noticia la presencia de una metáfora, “....Alianza  se quedaba con las espaldas descubiertas....”.
	Debido al genero periodístico que se redacta la crónica deportiva, es obvio que en la lectura se perciba la presencia del periodista porque en el mensaje narra los hechos de los cuales ha sido observador, por tal razón la redacción impersonal  no se manifiesta adecuadamente. Ejemplo : “Lo cierto es que el equipo jabalí juega para el goleador colombiano y él mismo...”.
	En cuanto al párrafo seleccionado como más importante de la noticia   “San Salvador.... Mejor”, cuadro número cinco,  la claridad se aplica de forma adecuada ya que la terminología empleada es apropiada para resumir la información, no hay redundancia en las palabras, sino un lenguaje directo y fácil de entender.	


De igual forma en la sencillez, los términos utilizados son de uso común comprensibles
por cualquier tipo de lector. Por lo tanto su aplicación es adecuada.
	Se visualiza que la concisión ha sido aplicada de forma adecuada por el redactor de la noticia, ya que las palabras utilizadas son las indicadas para transmitir el mensaje, no son rebuscadas, ni con amplio significado que puedan desviar el sentido del texto.
	La aplicación de la exactitud es adecuada,  tanto en las palabras como en el lenguaje que se ha utilizado,  ya que es el apropiado para el área deportiva.
	El interés es adecuado porque el  párrafo ha sido escrito con el fin de informar, en el texto se encierran los datos más importantes del partido y no se desvía de la idea fundamental  que desea transmitir.
	La amenidad es otra de las cualidades dentro del párrafo y está catalogada como poco adecuada, porque no se logra determinar la gracia narrativa del periodista  debido a que se limita sólo a  dar información.
	La redacción impersonal es utilizada de manera poco adecuada ya que el periodista emite su juicio personal, por ejemplo, cuando dice “aprovechando los vacíos....”.









Análisis general del estilo de redacción 


4.2 Análisis General

El análisis de la redacción de las noticias del fútbol profesional salvadoreño, publicadas en el suplemento elDeportivo de El Diario de Hoy,  refleja que el estilo de redacción de los periodistas que laboran en el mismo, es un estilo libre, es decir descriptivo, ameno y con un lenguaje técnico.
Además, dentro del estilo libre que realizan se observa que las noticias deportivas a diferencia de las informativas no necesariamente responden a las cinco preguntas básicas que plantea Carlos Marín y Vicente Leñero ¿cómo? ¿cuándo? ¿dónde?  ¿por qué? ¿quién?. Esto se debe a que la información de carácter deportiva, no cuenta con  un libro de estilo que brinde los lineamientos necesarios para la redacción de este tipo de género (2).
En el suplemento elDeportivo, tienen un formato a lo que ellos llaman libro de estilo, sin embargo, dicho formato les proporciona lineamientos básicos sobre la cantidad de palabras a utilizar en la redacción, la cual no debe de extenderse a más de  658 caracteres.
Sobre este mismo tema, el periodista Roberto Aguila manifiesta “que es el uso de la gramática, la sintaxis y la puntuación lo que determina el estilo propio de cada redactor” (ver anexo número 14 – entrevista  número uno).
Todo lo contrario opina Johnson y Harris, cuando definen el libro de estilo como “el texto que se entrega al periodista por lo general en su primer día de trabajo, explica el libro del periódico en la preparación del material en cuanto al uso de la puntuación, el empleo de mayúsculas, abreviaturas y otros asuntos semejantes” (17). 
Según estos autores este libro tiene el propósito de aclarar ciertos puntos difíciles indiscutibles de explicar usos ya aceptados en el idioma.
El periódico debe respetar las reglas gramaticales y también satisfacer ciertas condiciones del estilo, como la sencillez, la exactitud, la concisión, la vivacidad, la originalidad y la brevedad. Johnson y Harris consideran que pueden adoptarse reglas generales para el género noticia (17).
Gonzalo Martín Vivaldi, en su libro “Géneros Periodísticos”, comparte los planteamientos de estos autores en cuanto a las cualidades para un buen estilo periodístico y agrega dos condiciones más:  la amenidad e interés (1). Por su parte Carlos Marín añade  un elemento más que es la redacción impersonal (2).
Por otro lado, todo periodista deportivo debe conocer cada una de las cualidades para poseer un buen estilo periodístico: Claridad, sencillez, concisión, exactitud, interés, amenidad y redacción impersonal. A su vez él debe saber aplicarlas en la elaboración de una noticia.
En el suplemento elDeportivo se observa que las cualidades  en la información no siempre se aplican adecuadamente por los siguientes aspectos: las noticias se caracterizan por contar con párrafos ordinarios, que consisten en aquélla línea de texto que tiene sangría al principio y al final del mismo (12).
 Al mismo tiempo, las cinco noticias analizadas constan de ocho a 23 párrafos  distribuidos en líneas de texto que oscilan entre dos y 19, la extensión depende del estilo de redacción de cada periodista.
Prueba de ello es la opinión de Roberto Aguila, quien aduce “que le es más factible redactar párrafos bastante largos con dos o tres ideas, que elaborar párrafos bastante cortos con una idea” (ver anexo número 14 – entrevista número uno).
En la redacción de las noticias se visualiza que los periodistas emplean una diversidad de lenguajes para plasmar las jugadas y acciones más sobresalientes durante los 90 minutos del encuentro (18), prueba de ellos son los siguientes tipos de lenguaje:
	Lenguaje de frases hechas: se da cuando surgen términos explicativos de determinadas acciones o calificaciones extraídas de otros contextos. Ejemplos: “‘hombres en punta’, ‘se llevaban hambre’, cierran con la doble aldaba’, ‘el que se duerme’, ‘a ciencia cierta’, ‘diestra y siniestra’’’.
	Lenguaje belicista o militar: surge a raíz de la lucha de dos equipos o deportistas. El periodista se vale de esta terminología para definir el encuentro futbolístico, con el fin de hacer más comprensible lo sucedido dentro del terreno de juego, por ejemplo: “con el ingreso de Miguel Riquelme para explotar la banda izquierda....”, “Limeño no afloja...y deja Limeño con ventaja 2-0 y la sensación de ser explosivo”.
	Lenguaje judicial: se utiliza cuando el periodista se vale de estos términos y los aplica al fútbol, por ejemplo: “se jugaba el minuto 41 haciendo justicia en los momentos...”.
	Lenguaje semiológico y simbólico: este tipo de lenguaje se refiere a los emblemas o cantos que identifican a los equipos, así como las vestimentas que los caracterizan, por ejemplo: “¿cómo no te voy a querer? ”, “Albos de corazón”.
Además, en las noticias se observan otros tipos de lenguaje que han implementado los periodistas en la redacción futbolística.
	Lenguaje médico: “Alianza le recetó la misma dosis que le dio Fas...acababa de digerir”.
	Lenguaje económico: el redactor se vale de vocablos y frases que se relacionen con el área económica para expresar acciones, ejemplos:    “Alianza se cobró parte de la deuda”, “ el otro rubro rescatable”.
	Lenguaje marinero: son palabras relacionadas con el lenguaje marino, las cuales se emplean para expresar acciones sobresalientes de un autor ejemplo: “ y la zambullida de Max Torres fue por el travesaño”.
	Lenguaje culinario: son las palabras que se relacionan con el lenguaje hogareño, por ejemplo: “Mario Deras se comió la más...”, “se llevaban hambre”.
	Lenguaje romántico: se da cuando el redactor quiere destacar el desempeño de un jugador o el trabajo táctico realizado por el entrenador, ejemplo: “Juanito Cuarterone.... lección de amor propio”, “siempre estuvo palpitando el gol”.
En la redacción de los diferentes géneros periodísticos tales como la noticia, la crónica, el comentario, el reportaje, entre otros; se necesita de cualidades específicas para que sean comprendidas por los lectores.
En el caso de la investigación respecto al  “análisis de la  redacción de las noticias del   fútbol profesional salvadoreño, publicadas en el suplemento elDeportivo de El Diario de Hoy”, se visualiza que la claridad es presentada con un lenguaje común y no rebuscado.
Por la claridad los periodistas realizan una narración pintoresca y llamativa; aun cuando ocupan terminología técnica, el significado de la información no cambia, debido a que la redacción deportiva posee un estilo libre que no limita el vocabulario.
Esto se observa en el lead de la noticia titulada “El cero de la impotencia”. Ejemplo: “se manejaron con pocas ideas ofensivas” (párrafo lead de la noticia original anexo número 10).
	Sin embargo, algunos párrafos se ven afectados cuando el redactor plantea dos o tres ideas en el mismo sin concluir alguna, así lo afirma Orestes Membreño: “deben manejarse una o dos ideas en el párrafo, porque dos o cuatro, dan lugar a dejar inconclusa alguna de ellas, sin embargo esto es cosa del estilo de cada quien” (ver anexo número 14 – entrevista número dos).
	Según Martín Vivaldi, en su libro “Curso de Redacción” la claridad es una de las condiciones primarias para una buena prosa periodística, en donde el autor considera que el redactor debe escribir para que le entienda todo tipo de público (19).
Roberto Aguila, periodista del suplemento, aduce que el estilo de redacción “tiene que ser claro, encuadrado dentro de lo que entienda el lector, no frases rebuscadas, porque uno no está escribiendo para literatos, sino que para gente de consumo medio que entienda lo que uno dice” (ver anexo número 14 – entrevista número uno).
Por otra parte Johnson Stanley  y Julian Harris consideran que el periodista deportivo “al contrario de otros reporteros, él escribe para un público que ha observado los mismos hechos, con los ojos más críticos. Un requisito indispensable para este éxito es tener un criterio claro” (17).
Sin embargo, esta cualidad se ve afectada cuando el redactor no hace buen uso de la misma, perjudicando el texto periodístico deportivo de la siguiente forma:
	Cuando emplean  palabras de doble  significado.
	Concatenan  párrafos con lead y titular para que resulten contextualizados en algunos casos, si no  se pierde la lectura y deja la idea confusa.
	Escriben para públicos específicos de las diversas disciplinas, en este caso el fútbol.
Otra de las cualidades evaluadas es la sencillez la  que se presenta haciendo uso de un lenguaje no rebuscado, escribiendo el texto de forma clara sin caer en la  verborrea, elaborando párrafos cortos que dejan plasmada la realidad de los hechos así  como los sentimientos de alegría, tristeza, júbilo, satisfacción, entre otros. 
Además es sencillo el contenido cuando resulta comprensible para los lectores  aficionados al fútbol, cuando el redactor se vale de expresiones propias del lenguaje local, ejemplo de ello son los emblemas, “como no te voy a querer”, y cantos de los equipos participantes. 
Además, pormenores de los goles ejecutados con su respectivo tiempo, las expulsiones de los jugadores, los nombres de los técnicos más destacados, las reacciones de los aficionados, los puntajes, así como las circunstancias en que se desarrolló el partido. Ejemplo de un detalle minucioso es el siguiente: “...y después la lluvia torrencial... el espectáculo”; todo esto se recoge en  los noventa minutos del partido (ver anexo número 11 - noticia original – párrafo 7).
	A pesar que esta cualidad se cumple en algunas ocasiones, resulta poco adecuada debido a lo siguiente: 
	Por el uso del lenguaje rebuscado y técnico.
	El uso de la jerga no permite la comprensión del mensaje.
	El texto no es redactado de forma sencilla de manera que sea entendible por todo tipo de público.
Al respecto, Carlos Vides, co-editor del  suplemento elDeportivo, argumenta que los reporteros  escriben para públicos específicos  que conocen las diferentes disciplinas deportivas, no para el público en general. Es por esta razón que no redactan con términos comprensibles  por cualquier tipo de lector (ver anexo número 14 – entrevista número tres).
	Otra de las categorías estudiadas es la concisión la que representa las siguientes cualidades: ocupa palabras indispensables y significativas no redundando  en lo expuesto, el estilo es directo, es decir conlleva a la rapidez y viveza de la lectura a través de párrafos cortos que describen las acciones del encuentro futbolístico.
No obstante, cuando se fusionan varias ideas dentro de un mismo párrafo es difícil realizar una lectura fluida y es necesario entrelazarlas, para comprender su mensaje. Ejemplo: lead y primer párrafo de la noticia  “Alianza vuelve a vivir”, (ver anexo número 9 - noticia original).
De acuerdo a Vivaldi (1), la concisión resulta de utilizar sólo las palabras indispensables, justas y significativas  para expresar lo que se quiere decir; sin embargo, esto no significa que los textos sean condensados de tal forma que las ideas quedan inconclusas y carezcan de sentido.
También, se observa que dejan de ser concisos algunos párrafos por la extensión de los mismos, ya que el redactor valiéndose de la libertad que caracteriza al periodismo deportivo, se excede en la presentación del texto, con descripciones cronológicas y exceso de detalles, por ejemplo: el párrafo seleccionado  de la noticia del 23 de septiembre, titulada “Ciclón barre Invictos”.
Otros aspectos observados dentro del análisis y que perjudican que el uso de la concisión sea adecuado en el texto son los siguientes:
	La jerga no permite la rapidez y viveza del estilo.
	El lenguaje obliga a la relectura.
	Párrafos muy cortos que carecen de detalles.
	No utiliza palabras significativas para expresar el mensaje.
En cuanto a la exactitud se percibe  que en algunas ocasiones se aplica adecuadamente, cuando se maneja el  lenguaje exacto para contar lo sucedido, es decir, frases o palabras que no tengan una doble significación. Ejemplo de ello, es el párrafo analizado de la noticia de Orestes Membreño del 30 de septiembre, “San Salvador...Mejor”, en donde nueve líneas sintetizan la información más importante del partido, (ver anexo número 13).
Cabe mencionar  que esta categoría puede verse afectada cuando el redactor añade a la información lenguajes extraído de otros contextos, por ejemplo: “agrandó”, “clavó”, ‘cerrar con la doble aldaba’, “lección de amor”, entre otros. 
Además cuando retoma términos de lenguaje belicista, por ejemplo: “inauguró el partido con una bomba”, “explotar la banda izquierda”, así mismo  el empleo de regionalismos como: “santaneco”, “santarroseño”, “calero”, “metapaneco”, los cuales son admitidos dentro de la narración deportiva, pero de acuerdo al concepto de exactitud no son indispensables.
El concepto de interés, según Gonzalo Martín Vivaldi, hace referencia a que se debe despertar la curiosidad del lector y atraer su atención.
 En los párrafos analizados se determina que esta cualidad es aplicada de forma adecuada en la redacción de las noticias del fútbol de la liga mayor “A”, debido a las siguientes razones: el interés  ha sido utilizado como el gancho que capta la atención del lector y al mismo tiempo lo incentiva a continuar leyendo.
Además, el interés contribuye  a darle cumplimiento a la función principal de la noticia que es informar al público sobre determinado suceso, esto se observa en los párrafos tomados para el análisis, en donde en un promedio de 10 líneas de texto se resumen los datos más importantes del partido.
Por consiguiente, las noticias analizadas son de interés público ya que satisfacen la necesidad de informarse de los receptores.
 En esta categoría se cumple a cabalidad la opinión vertida por Horacio Guajardo: “la redacción requiere básicamente  de un interés permanente, mantenerlo (el hecho) vivo en todo su desarrollo. Provocar en el lector imaginación y razonamiento” (20).
Con respecto a la amenidad en la redacción de las noticias, es decir, el estilo agradable y entretenido de cada periodista, cabe mencionar que su aplicación en las noticias se ubica en las subcategorías adecuada y poco adecuada.
Es adecuada cuando el periodista se vale de detalles estilísticos para construir de manera agradable el texto, por ejemplo: la descripción de jugadas, el uso de los diferentes tipos de lenguajes  y la contextualización, que sirven para darle mayor realce a la información que se presenta, ya que son recursos que hacen que la noticia no se lea fríamente.
Esta categoría no siempre ha sido bien empleada. En la muestra analizada se encontró que en la noticia de Roberto Águila, del 16 de septiembre  y de Orestes Membreño, del 30 del mismo mes, se ha aplicado de forma poco adecuada.
En la primera noticia el párrafo seleccionado posee varias ideas que no han sido entrelazadas con gracia narrativa, esto genera un texto entrecortado y poco atractivo para el lector, quien pudo haber disfrutado de un texto más pintoresco, si el redactor hubiese intercalado con armonía y buen ritmo el ambiente lluvioso.
Por otra parte, el párrafo seleccionado de la noticia del 30 de septiembre (San Salvador...mejor) no es una redacción amena porque se limita sólo a emitir información, sin incluir elementos figurativos que le den atractividad al texto.
Sin embargo, Orestes Membreño puntualiza: “el narrar circunstancias del partido son importantes para que la gente sienta que está viviendo al leer un partido después de veinticuatro horas” (ver anexo número 14 – entrevista número dos).
La aplicación de la amenidad en la redacción de las noticias del fútbol de la liga mayor “A” depende del estilo personal de cada periodista, este se  refiere al conjunto de detalles que forman parte del lenguaje de cada persona y a su gracia particular, la que se manifiesta de formas diferentes y de acuerdo a la situación.
	No obstante, en las noticias se observa que la poca adecuación del uso de esta categoría se debe a los siguientes aspectos: 
	Cuando el periodista maneja más de una idea.
	Cuando a la redacción le falta vivacidad, detallismo y descripción.
	Cuando el texto presenta sólo resultados  que desmotivan al lector.
Otra de las categorías analizadas fue la redacción impersonal, esta se da cuando el periodista no vierte su opinión y utiliza la tercera persona, lo cual se manifiesta en el texto cuando destaca nombres de los jugadores, equipos, entrenadores, árbitros  y seguidores del encuentro.
La redacción se vuelve personal cuando el periodista denota su opinión dentro del texto, aun cuando no lo hace de forma directa esta se encuentra implícita en su desarrollo, por ejemplo: “.... y ocurre que esa fue la imagen que nos brindó Municipal Limeño... ”, “... Iba apenas un minuto de juego y ya Atlético Balboa ya ganaba 1-0  ¡increíble!”.
	Otros aspectos que se manifiestan en el texto de forma poco adecuada e inadecuada son:
	Cuando el periodista da su opinión dentro de la noticia.
	Cuando el estilo deportivo es pasionista al redactar la información, por ejemplo: la adjetivación.
	Cuando el periodista no es imparcial y deja de lado sus principios éticos, excluyendo la redacción en tercera persona.
Al respecto Vicente Leñero y Carlos Marín (2) aducen que la redacción impersonal no es adecuada cuando el periodista emite un enjuiciamiento dentro de la noticia, ya que este punto de vista apoya o desmiente lo sucedido.
Por su parte, el periodista Roberto Águila se muestra en desacuerdo con los periodistas que en sus noticias emiten juicios personales y se dejan llevar por el sentimentalismo, ya que considera que el único perjudicado es el periodista que se convierte en un fanático que apoya determinado equipo (ver anexo número 14 – entrevista número uno).
Con los datos obtenidos en el análisis de las noticias deportivas, se percibe que el suplemento elDeportivo posee un estilo propio en donde se enmarcan las siguientes cualidades:
	Libertad en el lenguaje. No se coartan los términos que se emplean, por ejemplo el uso de dichos y refranes populares.
	Libertad de espacio. Las noticias son extensas al grado de utilizar hasta dos páginas para el texto e imágenes, las cuales oscilan entre dos y seis fotografías  que apoyan la redacción y captan la atención del lector.
	Fusión de géneros. La noticia presenta características de crónica, ya que el periodista relata los hechos en el orden que se han ido desarrollando, cuenta lo que observa en el evento deportivo, sin acudir a fuentes informativas que sustenten el hecho.
Además, los juicios personales que emite el redactor  en el texto, la ubican como una crónica opinativa, en donde se informa y se comenta, es decir, se  es objetivo y subjetivo simultáneamente.
Por lo tanto, se concluye que el producto - noticia - ofrecido al lector del suplemento elDeportivo es un híbrido de géneros: noticia, crónica y crónica opinativa.



























Capítulo V



Capítulo V
5.1. Conclusiones
Después de haber realizado el análisis sobre la redacción de las noticias del fútbol profesional salvadoreño, publicadas en el suplemento
elDeportivo de El Diario de Hoy, se llega a las siguientes conclusiones: 
El estilo de redacción ejercido por los periodistas deportivos que laboran en el suplemento es libre y obedece a que el medio  no tiene un libro de estilo que les brinde las normas necesarias para ejecutar una noticia especializada.
Sin embargo, los periodistas, aplican cualidades fundamentales para la redacción de un buen estilo periodístico, y se manifiestan en el texto.
Debido al estilo libre con el que presentan la información, se concluye  que el género redactado es una crónica opinativa y no una noticia ya que el texto relata cronológicamente las jugadas, estados de ánimo, marcadores y detalles ocurridos durante el partido, al mismo tiempo da a conocer sus puntos de vista.
Esto se debe a que los periodistas desconocen las cualidades fundamentales para la redacción de un texto periodístico: claridad, sencillez, exactitud, concisión, amenidad, interés y redacción impersonal, lo cual se  observa en las entrevistas en profundidad realizadas a los periodistas que laboran en el suplemento.
 Además, se observó que las noticias son dirigidas a públicos selectos, que conocen las reglas del fútbol, ya que el lenguaje que emplean (jerga) es propio de este deporte, por lo tanto, es comprendido por los aficionados que apoyan y siguen de cerca los equipos de la liga mayor “A”, y no por cualquier tipo de lector, esto se constata en la entrevista a Carlos Vides co-editor del suplemento (ver anexo número 14 – entrevista número tres).
En el estudio se comprobó que las categorías han sido aplicadas en su mayoría de manera adecuada, pero en algunos casos se observa que los redactores las utilizan de forma poco adecuada e inadecuada, esto se debe al desconocimiento que tienen  de las cualidades para un buen estilo de redacción periodística.
	




5.2. Recomendaciones

A los periodistas deportivos, que cubren el fútbol de la liga mayor “A” y laboran en el suplemento elDeportivo de El Diario de Hoy, se les recomienda tomar en cuenta los siguientes aspectos para mejorar su estilo de redacción:
	No elaborar párrafos muy extensos cargados de términos rebuscados, ya que no ayudan al público a ejercer una lectura rápida y comprensible.
	No manejar dentro de cada párrafo dos o tres ideas, debido a que se corre el riesgo de dejar inconclusa alguna de ellas y no dejar claro el mensaje.
	No utilizar lenguaje técnico, artificioso y demasiado descriptivo porque el  lector podría perder el interés hacia lo escrito. Recordando que se debe escribir no para intelectuales  sino para toda clase de público con el fin que se informen unos y otros.
	Cuando utilicen un lenguaje técnico, procuren transformarlo a términos más  sencillos que resulten digeribles para todo tipo de públicos.
	Que los periodistas incrementen sus conocimientos acerca de las cualidades de redacción del buen estilo periodístico, ya que de acuerdo a lo observado existen deficiencias al respecto.
	Procurar que los lead  estén separados del primer párrafo, es decir que la entrada de la noticia  no dependa de este. Por cuanto resulta incomprensible por si sólo.
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Anexo número 1 
Caricatura de Francisco Gavidia









Anexo número 2
 Primer noticia deportiva


















Anexo número 3
 Primer noticia de fútbol












Anexo número 4 
Fotografías de pioneros del periodismo deportivo













Anexo número 5 
Cambio del nombre de la cabecera de la sección







Anexo número 6 
Cambio del tipo de letra de la sección Deportes





Anexo número  7
Cuadro utilizado para
el vaciado de la información de las noticias
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Anexo Número 8
 Cuadros  de vaciado de las  cinco noticias analizadas




 





UNIDAD DE ANÁLISISPÁRRAFO NÚMERO 1	Categorías	SUB-CATEGORÍAS	OBSERVACIONES Y EJEMPLOS
		Adecuada	POCOADECUADO	Inadecuada	
LEADENTRADADELANOTICIA	Noventa y ocho días después, Alianza vengó la derrota  que FAS le impusiera en la final pasada. Ayer lo derrotó 2-1 y puso fin a la imbatibilidad que los occidentales mantinían  desde  el 16 de febrero pasado.No era una final de fútbol. Pero la jugaron como tal.   ¿Por qué? Sencillamenteera un clásico, y en él  estabaen juego  el orgullo de cadaequipo.	Claridad				Porque expone claramente las ideas, y no utiliza un lenguaje rebuscado. Cuando habla del clásico, se refiere al juego que brindaron estos dos equipos siendo esto los más populares dentro de la liga mayor “ A” , y habiendo sido campeones en años anteriores en el fútbol salvadoreño.
		Sencillez				Se utilizó adecuadamente, porque el periodista hace uso de un lenguaje común en la mayor parte del párrafo, aunque cabe destacar que ocupa una palabra que para algunos lectores sería incomprensible. Por ejemplo: “Imbatibilidad”. Pudo haber utilizado  una  palabra que mostrara las aptitudes y las fortalezas del equipo.
		Concisión				Es poco conciso, porque  para comprenda el texto el lector se ve obligado a leer los tres párrafos, ya que, si  lee el primer párrafo (No era una final de fútbol. Pero la jugaron como tal ) este párrafo no arroja mayor información.Podemos concluir  que es un párrafo que por si solo no tiene sentido y es muy comprimido, y se ha realizado un mal uso de la concisión .
		Exactitud				Es un párrafo exacto, porque precisa de resultados los cuales son parte de la realidad expresada, y procura la utilización  de palabras que no poseen amplio significado aún cuando el ejemplo anterior (imbatibilidad) realiza un pequeño ruido  dentro del mensaje. Por otra parte utilizó palabras de la jerga deportiva y vocabulario de uso común. 
		Interés				Es un párrafo interesante, porque su entrada es de tipo significativa porque detalla puntajes del juego, y realiza una contextualización ejemplo: “Alianza vengó  la derrota que FAS le impusiera en la final pasada. Los resultados siempre son de interés  para todos los espectadores, tal es el caso de esta nota en la tercera línea ”Ayer lo derrotó 2-1 y puso fin a la imbatibilidad....”. También  usando la redacción  con un lenguaje ameno y no torpe. La redacción puede causar impacto en el individúo  para que este permanezca de forma continúa informándose del acontecer deportivo.
		Amenidad				Es adecuada, ya que ocupa párrafos  bien concordados  y el lenguaje es común,  y de amena lectura, no es aburrido. Es comprensible para cualquiera. No obstante por la palabra antes mencionada.
		   RedacciónImpersonal				Porque el periodista no aporta su opinión . Ni se incluye  dentro del texto, por el contrario menciona a terceras personas, nombres de equipos.
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UNIDAD DE ANÁLISISPÁRRAFO NÚMERO 2	Categorías	SUB-CATEGORÍAS	OBSERVACIONES Y EJEMPLOS
		Adecuada	POCOADECUADA	Inadecuada	
CUERPODELANOTICIA	   No era sólo los tres puntos, Alianza y FAS se jugaban el honor, el invicto y el sentimiento de revancha. En una sola frase: “Se llevabanhambre”.	Claridad				Las cuatro primeras líneas son comprensibles, pero las últimas dos líneas no, específicamente lo entre comillado  “se llevaban hambre”, porque son palabras que tienen amplio significado y no son propias de un vocabulario  especializado, y es un lenguaje de frases hechas. Aunque el estilo deportivo se caracteriza por ser un tanto libre en la expresión,  este tiene que respetarse porque va en juego el idioma.
		Sencillez				Es poco adecuado el párrafo por el lenguaje que ha utilizado en el texto, porque  el ejemplo antes mencionado no es comprensible por alguien que no es de esta región. Porque es una frase regional y no una palabra técnica o de la jerga de la disciplina deportiva de la cual se ha escrito.
		Concisión				Es poco conciso, ya que existen frases dentro del párrafo  que no eran necesarias, ejemplo: “ el sentimiento de revancha....”  se denota en el resto del párrafo la interpretación del periodista y su opinión. 
		Exactitud				Porque  utiliza  frases  que no son exactas, por ejemplo:  el redactor pone entre comillas  se “ llevaban hambre...”, refiriéndose a que ambos equipos eran buenos para realizar  una anotación de gol, o para definir jugadas interesantes dentro campo.
		Interés				Para los aficionados este tipo de descripciones  es importante y a la vez despierta  el interés  para proseguir con los otros párrafos, ya que la exposición de los hechos lo realiza de una forma espectacular y un tanto sensacionalista.
		Amenidad				Si es un texto ameno, porque el reportero ha fabricado frases  amenas que van contextual izadas  y que resultan fáciles de entender y  muy  digeribles a través de un lenguaje  común.
		RedacciónImpersonal				No  hace uso de la redacción impersonal  porque no se ha incluido en el texto, de una forma subliminal .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UNIDAD DE ANÁLISISPÁRRAFO NÚMERO 3	Categorías	SUB-CATEGORÍAS	OBSERVACIONES Y EJEMPLOS
		Adecuada	POCOADECUADA	Inadecuada	
CUERPODELANOTICIA	Tanto así, que se marcaron buenos goles, en medio de buen fútbol y coraje. Hubo hasta nervios y tensión, incluso algunos los encausaron mal, y se fueron a ver el juego desde los graderíos.	Claridad				Esta cualidad esta ocupada de forma poco adecuada, ya que el párrafo debe relacionarse con el anterior, al leerlo por si solo no tiene mayor información. La palabra”encausaron mal”, desvirtúa lo demás del texto, porque es de amplio significado, ya que la palabra  encausar quiere decir proceder.
		Sencillez				Es poco sencillo, porque no logra una afinidad entre línea y línea, no es muy clara la redacción, lo cual perjudica la fluidez de la lectura. 
		Concisión				La concisión esta utilizada de una manera inadecuada, porque el periodista no hace uso de un lenguaje claro y el párrafo no es breve en el sentido explicativo de la idea.
		Exactitud				 Es poco exacto, porque  no deja clara la idea ya que no utiliza palabras precisas. Más bien se limita el redactor a narrar de forma cronológica el hecho, y deja a un lado la exactitud.
		Interés				En las primeras tres líneas del texto se manifiesta una exposición llamativa y que evoca al lector a continuar su lectura  y a la expectación de lo ocurrido.
		Amenidad				Resulta poco ameno porque esta manejando más  de una idea, y no es totalmente claro. Es un párrafo pequeño  y  expone poca información  prácticamente habla de una forma consecutiva del partido.
		RedacciónImpersonal				Es poco adecuada, porque el periodista solo se refiere a los sujetos en acción dentro del el hecho noticioso. Y porta su punto de vista en l a noticia.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UNIDAD DE ANÁLISISPÁRRAFO NÚMERO 4	Categorías	SUB-CATEGORÍAS	OBSERVACIONES Y EJEMPLOS
		Adecuada	POCOADECUADO	Inadecuada	
CUERPODELANOTICIA	Alianza fue más incisivoen los primeros minutos.Alentado por la “Ultra Blan-ca”, el cuadro blanco era me-jor llegaba más al área san-taneca.	Claridad				Es poco adecuado, cuando emplea  el término “incisivo” ya que el periodista pudo utilizar  otro sinónimo para referirse a la persistencia o insistencia del equipo, ya sea  terminología o adjetivos que califican mejor la posición adquirida por los jugadores. Debió recordar que se escribe para un público amplio y no sólo para un sector determinado debe tomarse en cuenta que hay personas que no saben de fútbol.
		Sencillez				Se considera que una nota es sencilla cuando cualquier persona la puede leer, y comprender el mensaje y las ideas que esta pueda contener  dentro del texto expuesto. Aquí en este párrafo podemos observar que la palabra incisivo  causa efectos negativos dentro de la oración que en el proceso de comunicación le llamaríamos  ruido, puesto que  una persona que desconozca este lenguaje no comprenderá lo expuesto.
		Concisión				La concisión es adecuada, porque no es un párrafo largo  y resulta breve. El redactor le ha dado vivacidad al contenido del párrafo por ejemplo: “Alentado por la Ultra Blanca”. Ha hecho uso de palabras justas y significativas para el lector , no obstante la palabra incisivo perjudica el mismo.
		Exactitud				Es poco exacto,  por no usar palabras adecuadas que sean comprensibles y precisas al describir el hecho, por ejemplo la palabra “incisivo”,  perjudica la lectura para aquellos que desconocen  de fútbol. 
		Interés				Contiene poco interés, porque no aporta mucha información , y el  periodista se ha limitado en este párrafo a exponer la situación ambiental del partido, es decir los ánimos del público y de los jugadores.
		Amenidad				Lo ameno lo a aplicado de una forma  adecuada, porque ha utilizado una narración cronológica y desarrolla el párrafo acorde a lo que ocurrió en el campo de juego. El vocabulario que ha utilizado es común excepto por la palabra antes mencionada.
		RedacciónImpersonal				El redactor ha realizado una narración impersonal en el texto, y no se incluye dentro de este como primera persona.
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UNIDAD DE ANÁLISISPÁRRAFO NÚMERO 5	Categorías	SUB-CATEGORÍAS	OBSERVACIONES Y EJEMPLOS
		Adecuada	POCOADECUADA	Inadecuada	
CUERPODELANOTICIA	Eso porque Ramiro Carballo hizo suyo el corredor izquierdo. Adonay Martínez hizo lo propio  por el centro, frente aun FAS desconcentrado y sin reacción.	Claridad				Es poco adecuada, porque hace uso de la jerga deportiva por ejemplo: “Corredor izquierdo” y “centro”, son palabras técnicas. Dichas palabras para unos son conocidas y para otros no. Pudo haber expresado la idea  por  ejemplo banda izquierda de la cancha o la parte horizontal izquierda para ser explícito.
		Sencillez				 Se ubica como poco adecuada, porque el lenguaje  no  es común  por todos los lectores Además  no se debe olvidar que parte de la claridad del mensaje es la sencillez del vocabulario utilizado, y se debe de escribir para  todo tipo de públicos.
		Concisión				Es adecuado, porque es un párrafo conciso, aunque no claro en su lenguaje por los ejemplos antes mencionados, ya que la concisión también consiste en ser exacto en las palabras utilizadas estas deben ser justas y apropiadas y con sentido. 
		Exactitud				En cierta medida es un párrafo exacto, porque plantea un hecho real  y no parte de algo que el periodista se imaginó, brinda descripciones perfiladas a la actividad deportiva y usa palabras propias del mismo aun cuando no todos los lectores puedan tener un acervo del mismo.
		Interés				 Es poco adecuado, ya que plantea la actitud de cada uno de los adversarios y el estado en que se encontraban los jugadores de FAS. No aporta datos relevantes y que llamen la atención del lector.
		Amenidad				Porque no es descriptivo y resulta un párrafo poco interesante. Y debe enlazarse con el anterior y el posterior para que tenga atracción como parte de una secuencia del juego.
		RedacciónImpersonal				Porque el periodista no se incluye  en el texto, y menciona las terceras personas que son los jugadores de los equipos así como los aficionados.
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UNIDAD DE ANÁLISISPÁRRAFO NÚMERO 6	Categorías	SUB-CATEGORÍAS	OBSERVACIONES Y EJEMPLOS
		Adecuada	POCOADECUADA	Inadecuada	
CUERPODELANOTICIA	Pero sobre el cierre delprimer cuarto de juego, los“tigrillos” se animaron a dejar el contragolpe yoptanron por dominar el encuentro.	Claridad				Tiene claridad, ya que su vocabulario no es rebuscado por ejemplo: “contragolpe”, se refiere  a  la defensa que el equipo realizó con su oponente.Al referirse a “Tigrillos’’ hace alusión  al equipo de FAS, porque su mascota es un tigre.
		Sencillez				Es bastante sencillo, porque describe lo ocurrido sin verborrea, ni monotonía.Es claro en las ideas y usa palabras que son parte de la jerga periodística deportiva. Por ejemplo: “contragolpe”, que se refiere al contra ataque ejercido por FAS.
		Concisión				 Es conciso, porque es breve y ocupa las palabras necesarias, no es un párrafo aburrido y cansado.Las palabras  no son rebuscadas y   se vale de términos significativos como lo es “tigrillos” que denota al equipo de FAS.
		Exactitud				Es adecuada la exactitud en este párrafo porque habla en forma precisa de lo suscitado, y no hace  uso de metáforas o palabras inexactas. Narra una realidad de un hecho aún cuando ocupa las palabras que son propias de la jerga deportiva.
		Interés				 Si resulta interesante porque está hablando de lo acontecido y las reacciones durante el cierre del cuarto de juego. Lleva una secuencia lógica durante lo expuesto en el párrafo. 
		Amenidad				Es poco ameno  aunque posee un léxico propio y plantea las ideas de forma clara ya que resume lo más importante del cuarto de juego y explica el estado de los jugadores. 
		RedacciónImpersonal				El  redactor hace uso de la redacción impersonal cuando no coloca en el texto su punto de vista, y ocupa a las terceras personas ejemplo:  “tigrillos”.
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UNIDAD DE ANÁLISISPÁRRAFO NÚMERO 7	Categorías	SUB-CATEGORÍAS	OBSERVACIONES Y EJEMPLOS
		Adecuada	POCOADECUADA	Inadecuada	
CUERPODELANOTICIA	   Carlos Menjívar mejoró su labor en la contención y Daniel Sagastizado se “agrandó” en la zaga.	Claridad				Es poco adecuado, debido a que agrega palabras técnicas que no son comprensibles para el público en general  (ver párrafo). 
		Sencillez				Esta cualidad ha sido usada de forma poco adecuada, porque menciona palabras de doble significado ejemplo: agrandó, y otras que no son de uso común por ejemplo: contención,  (apoyo) Lo cual no es digerible por cualquier lector. 
		Concisión				Sí es conciso debido a que el párrafo no es grande,  porque es preciso en las ideas que plantea y aunque ocupa un vocabulario de doble significado realiza una redacción que va al grano.
		Exactitud				Sí es exacto, y adecuada la forma en que el texto está expuesto, porque  utiliza las palabras necesarias sin rebuscamiento ni verborrea. Sin embargo, la palabra contención puede causar un ruido en el texto ya que algunas personas no podrían comprender. 
		Interés				Porque no ha utilizado palabras de enlace con la audiencia, o sea que el lector desee continuar la lectura o que mantenga su vista en el texto, y no ha colocado argumentos de interés para el lector como lo son los puntajes.
		Amenidad				Esta cualidad se ha usado de forma poco adecuada, porque  carece un poco de vivacidad y  el párrafo es bastante sintetizado. Aun cuando hace una pequeña descripción ocupando un lenguaje comprensivo y no rebuscado.  
		RedacciónImpersonal				Es adecuado, porque en ningún momento el periodista se ve adentrado en la redacción de la noticia.
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UNIDAD DE ANÁLISISPÁRRAFO NÚMERO 8	Categorías	SUB-CATEGORÍAS	OBSERVACIONES Y EJEMPLOS
		Adecuada	POCOADECUADA	Inadecuada	
CUERPODELANOTICIA	 Esto permitió que Cristian  Álvarez, Ernesto Góchez  y Jaime Gómez se fuesen despreocupadosal frente.	Claridad				Para poder comprender el párrafo  se debe tener el contexto del párrafo anterior, ya que por si sólo el párrafo  no da mayor información. El periodista vierte su opinión al decir “se fuesen despreocupados...”, por otra parte necesita tener más información que dejen claro el mensaje.
		Sencillez				La cualidad se ha usado de forma adecuada, porque en el texto expone las ideas de manera sencilla, ocupa palabras no rebuscadas que van directamente  con la jerga periodística  deportiva por ejemplo: “se fuesen despreocupados al frente “ , con ello se refiere al juego  ofensivo que realizaron y  al campo libre que éstos tuvieron para concretar las jugadas. 
		Concisión				Es un texto conciso , no tiene palabras  rebuscadas ocupa  un lenguaje que es acorde al tema, es decir un léxico deportivo, como las palabras anteriores.
		Exactitud				Es un texto exacto, porque no se extiende y expone la idea en pocas líneas, usando las palabras adecuadas, sin embargo debe ligarse con el párrafo anterior para una mayor comprensión debido a la falta de contexto. 
		Interés				Es un párrafo poco interesante, porque narra únicamente lo ocurrido en ese momento es decir la jugada efectuada, menciona los participantes  pero no profundiza en el hecho ni le da vida en la descripción y narración, y no menciona puntajes o tablas posiciones lo cual les atrae a los  lectores y les es de interés.
		Amenidad				Esta cualidad se presenta de forma inadecuada, porque no es un párrafo ameno y no presenta un texto relevante, sólo es parte de un enlace de ideas entre el párrafo anterior y el posterior. De tal forma que por si solo no sería  muy comprensible.
		RedacciónImpersonal				Porque habla en forma impersonal y menciona las terceras personas por ejemplo: Cristian Álvarez , Ernesto Góchez   y Jaime Gómez.
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UNIDAD DE ANÁLISISPÁRRAFO NÚMERO 9	Categorías	SUB-CATEGORÍAS	OBSERVACIONES Y EJEMPLOS
		Adecuada	POCOADECUADA	Inadecuada	
CUERPODELANOTICIA	 Pero Alejandro de laCruz y William Reyes no parecen encontrar su mejor forma a la hora de definir.Saben cómo buscar el desmarque y correr a placer por las bandas, pero en la definición han vuelto a entrar en un “bache” similar al del torneo pasado. 	Claridad				Porque ocupa un lenguaje que no  fácilmente se comprende, no es exacto en la idea. Por ejemplo: “No parecen encontrar su mejor forma a la hora de definir”. Se refiere a que no pueden llegar a concluir la jugada  o estrategia de ataque, y menciona las cualidades que poseen, por  ejemplo saben buscar el desmarque , y menciona  en forma figurativa la palabra “bache” que significa que existe un vacío por parte de los jugadores.
		Sencillez				Esta categoría  es usada inadecuadamente, porque no existe un vocabulario o lenguaje que sea explícito es decir cl
		Concisión				Las ideas pueden ser sencillas,  pero la exposición de este párrafo no es preciso lo que hace inadecuado el mismo. Por ejemplo: “bache”, que puede significar, que existió un vació en la jugada.  
		Exactitud				Esta usada de manera inadecuada, porque no es breve y presenta palabras no propicias que no cualquier persona    comprenderá si no sabe de fútbol.
		Interés				No es interesante puesto que no es breve y presenta palabras que no son atractivas  para el lector  y tampoco información relevante. 
		Amenidad				No es un texto ameno, es un tanto aburrido y condensado  en toda la idea que plantea el periodista por cual tiende hacer aburrido.
		RedacciónImpersonal				Ya que en ningún momento, el periodista es parte de la acción, es decir no se incluye como primera persona usando el yo o nosotros. Siempre hace participe a los jugadores y el público.
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UNIDAD DE ANÁLISISPÁRRAFO NÚMERO 10	Categorías	SUB-CATEGORÍAS	OBSERVACIONES Y EJEMPLOS
		Adecuada	POCOADECUADA	Inadecuada	
CUERPODELANOTICIA	EL QUE SE DUERME..... Cuando fAS era mejorsobre el terreno de juego, se vino el primer gol de los blancos.  	Claridad				Se observa  que el titulillo no tiene que ver nada con el texto del párrafo y que para ser comprendido debe enlazarse con el párrafo anterior y el posterior, ya que por si solo pierde la significación y  no queda clara la idea. El periodista habla  de lo que el equipo hizo en el terreno de juego  y el gol que anotaron pero es una forma ambigua al referirse a lo posterior.
		Sencillez				 Es adecuado porque resulta ser un párrafo corto  y narra las condiciones en que se encontraba el equipo cuando anotó su primer punto. Es explícito y no tiene palabras rebuscadas.
		Concisión				Es adecuado porque el texto es bastante conciso puesto que es un párrafo corto y las ideas son claras, y no escuetas en todo el párrafo.
		Exactitud				 Es adecuado porque no ocupa palabras rebuscadas por ejemplo; “cuando FAS era el mejor en el terreno de juego” , refiriéndose  con ello que en esos momentos demostró un buen juego.
		Interés				 Es adecuado porque ha buscado lo más fundamental se le brinda al lector  una información concreta y que es de interés para el lector, el puntaje es siempre uno de los puntos de mayor interés para los aficionados. También es importante la forma en que se ha dado la noticia por el tipo de noticia debe ser un poco detallista.
		Amenidad				Todo el párrafo es ameno  porque es breve no es cansado con la palabra “mejor’’ ubicada en la primera línea del párrafo estimula al lector a continuar leyendo. A su vez la pequeña descripción efectuada,  la información de un gol, suele ser importante para la afición y les interesan mucho las descripciones aun si vieron el partido en vivo.
		RedacciónImpersonal				Porque no se incluye  como protagonista dentro del texto es decir como parte 
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UNIDAD DE ANÁLISISPÁRRAFO NÚMERO 11	Categorías	SUB-CATEGORÍAS	OBSERVACIONES Y EJEMPLOS
		Adecuada	poco adecuada	Inadecuada	
CUERPODELANOTICIA	El capitán albo, Adonay Martínez les ganó las espal-das  a los zagueros “azulgrana”, quienes, sin salir de su asombro, alzaron  sus manos reclamando fuera de lugar.  	Claridad				Porque ocupa palabras de doble significado por ejemplo “les ganó las espaldas”, esto aparece en la segunda y tercera línea del párrafo , es un tanto confuso porque puede denotar varias cosa por ejemplo: Que se adelanto a una jugada, que logro la distracción de los zagueros. Pudo haber expuesto esa idea con otras palabras; lo demás del párrafo esta bien definido  puesto que se capta la idea.
		Sencillez				Por ser un párrafo no totalmente claro deja de ser sencillo ya que utiliza palabras como por ejemplo las de la línea 2, 3 “les ganó las...”, es una oración en la cual el periodista ocupo un lenguaje figurado.
		Concisión				Es poco conciso porque no expresa las ideas concretamente se siente un tanto alejado  de la realidad, ya que no ha hecho uso de un lenguaje adecuado. 
		Exactitud				Como ya se dijo anteriormente las líneas 2, 3, no describen la acción precisa, él periodista pudo ocupar otras palabras que plantearan mejor la idea.
		Interés				Deja de ser un párrafo interesante porque su narrativa no resulta precisa y provoca la ausencia del interés del lector. Por medio de los datos o descripciones hechas en el párrafo.  Es importante la marca fuera de lugar, pero también es importante el tener un detalle preciso de cómo ocurrió. 
		Amenidad				Es un párrafo ameno porque describe la acción y el estilo deportivo se presta para dar ilustraciones por ejemplo: “Alzaron  sus  manos”.
		RedacciónImpersonal				Es un párrafo de redacción impersonal, porque  no está escribiendo en primera persona y hace uso de las terceras personas, por ejemplo: El capitán Albo Adonai Martínez.
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UNIDAD DE ANÁLISISPÁRRAFO NÚMERO 12	Categorías	SUB-CATEGORÍAS	OBSERVACIONES Y EJEMPLOS
		Adecuada	POCOADECUADA	Inadecuada	
CUERPODELANOTICIA	Adonay tomó como banderazo de salida la mano del línea Vladimir Fernández Alfaro, quien lo habilitaba para seguir en la jugada. El volante albo tomó la línea defondo y centró raso para que Martín García abriera el marcador	Claridad				El texto no posee transparencia  expositiva. Ha escrito sólo para personas que saben de fútbol. Puede verse lo siguiente: Banderazo, salida de mano, quien lo habilitaba para seguir en la jugada.Otro ejemplo es : “Tomó la línea  de fondo y centro raso para que Martín García abriera el marcador”. Realiza una buena narración pero el lenguaje es un poco rebuscado y no entendible para todos  los lectores.
		Sencillez				Ocupa un lenguaje no común, es un léxico mas técnico y especializado en deporte.Este tipo de lenguaje en ocasiones resulta inadecuado si deseamos que los escritos sean leídos  de manera decorrida, pues resulta cansado, ya que el periodista expone a la vez tres ideas que son: -Tomó como banderazo de salida la mano.-Tomó la línea de fondo  y un tiro raso.  Abriera el marcador.
		Concisión				No es usada adecuadamente porque el periodista   no es breve al exponer las ideas, por el lenguaje ocupado; el párrafo se vuelve extenso y poco comprensible. Sólo debió ocupar las palabras indispensables.
		Exactitud				Es un texto poco exacto ya que ocupa palabras exactas aunque el hecho lo narra con tres ideas, y el vocabulario es propio de la jerga deportiva . Sin embargo pudo ocupar otras palabras porque no todos los lectores saben de fútbol
		Interés				Es preciso aclarar  que  el interés  de una noticia está  en la exposición  clara de las ideas y el vocabulario exacto con que se digan las oraciones, y estas no deben perder al lector.  En este caso  el párrafo se refiere a tres ideas ya antes mencionadas, las cuales no define con exactitud y precisión.
		Amenidad				No esta ocupada adecuadamente porque el periodista hace uso en  su texto de palabras técnicas o especializadas, por ejemplo: Banderazo de salida, quien lo habilitaba.
		RedacciónImpersonal				Es adecuada porque hace uso  del nombre de los jugadores, y dentro del mensaje narrado no expone sus propias ideas o sentimientos.
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UNIDAD DE ANÁLISISPÁRRAFO NÚMERO 13	Categorías	SUB-CATEGORIAS	OBSERVACIONES Y EJEMPLOS
		Adecuada	POCOADECUADA	Inadecuada	
CUERPODELANOTICIA	  Era el minuto 43 y el “¿Cómo no te voy a querer?” sonó con más ímpetu.	Claridad				Expone claramente y con palabras no rebuscadas ni especializadas, lo que hace el periodista es destacar los ánimos de los aficionados.  
		Sencillez				Es un párrafo sencillo  y deja clara la idea  porque ocupa un lenguaje no rebuscado y evoca un sentimiento de euforia dentro de la participación de los aficionados, como ellos estaban apoyando a su equipo.
		Concisión				Es un párrafo conciso, porque no se excede en la cantidad de texto, esto permite  una descripción rápida,  no pone  oraciones innecesaria va al grano.
		Exactitud				Es muy exacto porque  ocupa las palabras necesarias para expresar las acciones suscitadas. Por ejemplo: “Como no te voy a querer” , son palabras exactas de la canción.Además con ello muestra el estado de ánimo de la afición Aliancista y denota las emociones del partido.  
		Interés				Porque llama la atención a las personas que son seguidores (as), y usa una expresión muy popular entre los Aliancistas.
		Amenidad				El haber ocupado  uno de los cánticos o temas de la barra del equipo, ayuda que la lectura no sea cansada porque  en los párrafos anteriores se ha dedicado a narrar.
		RedacciónImpersonal				Es adecuada porque el periodista no se incluye en el párrafo y redacta entre comillas, los cánticos del equipo Alianza. 
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UNIDAD DE ANÁLISISPÁRRAFO NÚMERO 14	Categorías	SUB-CATEGORÍAS	OBSERVACIONES Y EJEMPLOS
		Adecuada	POCOADECUADA	Inadecuada	
CUERPODELANOTICIA	 Alianza le recetó la misma dosis que le dio FAS en la final pasada. Cuando todavía no acababa de digerir el primer gol, le “clavó” el segundo.          	Claridad				Porque realza una contextualización del torneo pasado, aclarando el estado con que Alianza se encontró comparado con FAS, y como FAS se encuentra hoy debido al gol marcado. A pesar de que utiliza palabras con amplio significado estas no dejan de ser comunes para los lectores. Ejemplo: recetó se refiere a que anotó un gol.
		Sencillez				Si es un párrafo sencillo  porque están claras las ideas, no tiene un lenguaje rebuscado; al contrario, es un lenguaje muy regional.
		Concisión				El periodista ha sido conciso  porque presenta el texto de manera sencilla sin utilizar términos rebuscados.
		Exactitud				Es poco adecuada porque  las palabras son de uso común en nuestra región, cualquiera puede comprenderlas, pero  una persona extranjera podría quedar ignorante en lo se deseaba expresar el redactor.
		Interés				Es un texto interesante porque tiene contexto, también porque maneja resultados y eso atrae la atención de los lectores.
		Amenidad				Es ameno porque emplea palabras de uso común como: “le recetó la misma dosis”. “Cuando todavía no acababa de digerir”, “le clavó un gol”. Estos términos  le agradan al público lector.
		RedacciónImpersonal				Realiza una redacción impersonal porque menciona solo los participantes  del partido; en ninguna de las líneas menciona primeras personas.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UNIDAD DE ANÁLISISPÁRRAFO NÚMERO 15	Categorías	SUB-CATEGORÍAS	OBSERVACIONES Y EJEMPLOS
		Adecuada	POCOADECUADA	Inadecuada	
CUERPODELANOTICIA	   Fue en una de esas juga-   das que se ensayan en los entrenamientos. Corría el minuto 48, Adonay Martínez y Ramiro Carballo se prestaban para cobrar una falta. El primero habilitó al carrilero, quen envió un centro medido   al corazón del área, por donde deambulaba Marcelino Rentería. El colombiano ganó en el salto a su marcador y de cabeza dejó sin nada que hacer al meta tiigrillo Luis Castro. 	Claridad				Ocupa un lenguaje que va acorde a la jerga deportiva el cual es de uso común para la mayoría de lectores.
		Sencillez				La lectura  del párrafo es comprensible los signos de puntuación ayudan en las pausas y el lenguaje es común y no rebuscado.
		Concisión				Es un párrafo conciso porque ocupa las palabras necesarias para contar lo sucedido, por ejemplo en el párrafo 15  “el colombiano ... hasta Luis Castro”.
		Exactitud				Realiza una descripción exacta de los hechos y ocupa palabras propias de la jerga. Por ejemplo: una falta, área, marcador, meta.
		Interés				Es bastante interesante por el tipo de juego y descripciones que realiza. Eso hace que el lector mantenga la mirada en cada una de las líneas.
		Amenidad				Es un párrafo ameno, puesto que las ideas no son vagas, lo descrito y la narración cronológica que realiza el redactor  van aumentando el interés.
		RedacciónImpersonal				Ocupa una redacción impersonal, presenta los nombres de los actuantes de la nota deportiva.
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UNIDAD DE ANÁLISISPÁRRAFO NÚMERO  16	Categorías	SUB-CATEGORÍAS	OBSERVACIONES Y EJEMPLOS
		Adecuada	POCOADECUADA	Inadecuada	
CUERPODELANOTICIA	BUEN FUTBOL, PERO...   Fue a partir de ese momento que el juego se tornó realmente emocionante.Los nervios comen-zaron   a desbordarse, hasta que traicionaron a Víctor Velásquez   y a Rafael Tobar.   	Claridad				Posee poca claridad  porque se debe enlazar el párrafo anterior con este para tener más clara la idea y debe ligarse con el siguiente párrafo para una mejor comprensión.
		Sencillez				Es un párrafo sencillo, no comprende palabras de amplio significado, también realiza una narración elocuente que va enlazada al párrafo anterior.
		Concisión				Es inadecuado porque para comprender los párrafos el lector debe ligarlos con los párrafos anteriores para comprender el mensaje. 
		Exactitud				Es poco adecuado porque debe unirse el párrafo anterior y posterior  para la comprensión del mensaje.
		Interés				Porque describe acciones y sentimientos, pero el primer párrafo por sí solo no brinda información, es más, debe ligarse con el otro.
		Amenidad				Es poco adecuado porque la información no es interesante debido a que solo expresa estados de ánimo, no posee colorido en la narración.
		RedacciónImpersonal				Es adecuada ya que realiza una redacción impersonal al referirse a  nombres de jugadores  y el redactor  no se incluye dentro del texto.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UNIDAD DE ANÁLISISPÁRRAFO NÚMERO 17	Categorías	SUB-CATEGORÍAS	OBSERVACIONES Y EJEMPLOS
		Adecuada	POCOADECUADA	Inadecuada	
CUERPODELANOTICIA	     Los dos zagueros de FAS  se fueron a los graderíos, luego de recibir tarjetas rojas directas por juego brusco.	Claridad				Es adecuada ya que ocupa un lenguaje común del ámbito deportivo ejemplo: zagueros que son los jugadores del medio campo, y  Tarjetas rojas.
		Sencillez				Es adecuada porque es un párrafo expuesto en forma sencilla y no muy largo, ocupa un lenguaje especializado (deportivo) pero no resulta rebuscado.
		Concisión				Es adecuada ya que es un párrafo conciso porque utiliza sólo las palabras adecuadas e indispensables para la comprensión del texto. Ejemplo: zagueros de FAS...
		Exactitud				Si ocupa palabras exactas, porque hace uso de la jerga deportiva. Ejemplo: zagueros, tarjeta roja.
		Interés				Tiene información de interés como lo es el hecho que le sacaran tarjeta roja a los zagueros de FAS.
		Amenidad				Es adecuada porque no ocupa lenguaje rebuscado y tampoco exagera con las palabras para describir los hechos.
		RedacciónImpersonal				Es adecuada  ya que no utiliza los juicios personales en la exposición del mensaje.  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UNIDAD DE ANÁLISISPÁRRAFO NÚMERO 18	Categorías	SUB-CATEGORÍAS	OBSERVACIONES Y EJEMPLOS
		Adecuada	POCOADECUADA	Inadecuada	
CUERPODELANOTICIA	  Entonces algo tocó a FAS    y lo metió más en el juego. Si fue el orgullo, el coraje o la casta, nadie sabe a ciencia  cierta, pero jugó mejor con nueve hombres.  	Claridad				Es adecuada porque expone los sentimientos del equipo es decir, el estado de ánimo en que ellos se encontraban. Y la forma en que se destacaron aún no teniendo dos jugadores. 
		Sencillez				Es adecuada porque el redactor no emplea vocablos rebuscados. 
		Concisión				Es adecuado  porque el redactor utilizó las palabras indispensables para describir el hecho. 
		Exactitud				Es exacto porque  se limita a exponer lo sucedido en el campo.  
		Interés				Es interesante ya que plantea el buen juego realizado por FAS. 
		Amenidad				Es ameno por el tipo de lenguaje. Ejemplo: “entonces algo toco a FAS y lo metió más en la jugada”.
		RedacciónImpersonal				Es inadecuado porque el redactor da su punto de vista al inicio del párrafo. 
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UNIDAD DE ANÁLISISPÁRRAFO NÚMERO 19	Categorías	SUB-CATEGORÍAS	OBSERVACIONES Y EJEMPLOS
		Adecuada	POCOADECUADA	Inadecuada	
CUERPODELANOTICIA	     A esas alturas, Alberto    Castillo ya había sustituido      a Alejandro de La Cruz por     el argentino Jesús Solís. Sin embargo, éste nunca entró      en el partido.	Claridad				Es adecuado ya que no ha utilizado términos rebuscados.
		Sencillez				Es adecuado, debido a que no emplea términos de la jerga y se limita a mencionar sólo nombres de jugadores. 
		Concisión				Es adecuado, ya que expresa de forma breve las ideas, además usa el lenguaje indispensable sin exceder en el contenido del párrafo expuesto.
		Exactitud				Es poco adecuado porque el lector necesita leer los párrafos anteriores para comprender la idea. 
		Interés				Es poco interesante ya que se limita a mostrar los cambios efectuados en el partido y la mala actuación del argentino Jesús  Solís. 
		Amenidad				Es poco adecuado ya que el redactor se limita a exponer nombres de jugadores y a explicar la mala actuación del jugador argentino. 
		RedacciónImpersonal				Porque el redactor no incluye juicios propios y describe una realidad, también ocupa las terceras  personas.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UNIDAD DE ANÁLISISPÁRRAFO NÚMERO 20	Categorías	SUB-CATEGORÍAS	OBSERVACIONES Y EJEMPLOS
		Adecuada	POCOADECUADA	Inadecuada	
CUERPODELANOTICIA	    Aún así y con William   Reyes fallando a diestra y si- niestra, FAS logró descontar  por medio de Jaime Gómez.  El carrilero, sobre el minuto   61, prendió de volea un cen-tro de Cristian Alvarez, para acortar la distancia en el marcador.	Claridad				Porque ocupa palabras no adecuadas y también necesita ser más explícito en el texto, ya que ocupa palabras regionales que podrían ser no comprensibles para personas que no las conocen, por ejemplo: a diestra y siniestra. Sin embargo ocupa palabras propias del lenguaje o jerga deportiva. Ejemplo: carrilero, marcador, volea (táctica).
		Sencillez				Es un párrafo poco sencillo por la forma en que expone las ideas y el uso del lenguaje y por no ser claro en la exposición.
		Concisión				Es un párrafo conciso  que no necesita del anterior para ser comprendido pues el redactor expone bien las ideas y de forma concisa, aún cuando su vocabulario  es un tanto técnico y regional. 
		Exactitud				Es poco adecuado debido a las frases desconocidas que aplica “carrilero’ ‘volea’ y ‘centro’’ , estas pueden ser utilizadas en la redacción deportiva sin embargo de acuerdo al concepto de exactitud n son apropiados para una redacción con buen estilo. 
		Interés				Es poco interesante porque añade términos de la jerga que no son comprensibles por todo tipio de público.  
		Amenidad				Es un párrafo poco ameno por el tipo de lenguaje que utiliza. Ejemplo: “diestra y siniestra’ ‘carrilero’ ‘volea’ y ‘centro’’.
		RedacciónImpersonal				Se cumple porque se limita a describir el hecho y no da su opinión en el párrafo. 
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UNIDAD DE ANÁLISISPÁRRAFO NÚMERO 21	Categorías	SUB-CATEGORÍAS	OBSERVACIONES Y EJEMPLOS
		Adecuada	POCOADECUADA	Inadecuada	
CUERPODELANOTICIA	  Marcelino Rentería se iría   después a las duchas y con  ello la ilusión de FAS por empatar aumentaría. Lo dejó todo en la cancha pero no pudo marcar.   	Claridad				Porque al leer el texto se siente cortado y no evidencia la idea principal del texto es decir un mensaje realiza una deducción de lo que podría suceder luego del encuentro.
		Sencillez				Está utilizada de forma poco adecuada, porque ocupa un dualismo en las palabras, estas tienen una doble intención por ejemplo: “se iría después a las duchas y con ello la ilusión de FAS por empatar. Lo dejó todo en la cancha”.  
		Concisión				Es poco adecuado, ya que no da mayor información de lo sucedido, pese a que es conciso en cuanto a la cantidad de palabras utilizadas para la redacción. 
		Exactitud				Es poco adecuada ya que el redactor se limita a escribir lo ocurrido y no añade otros elementos de hecho ocurrido.  
		Interés				Es poco interesante ya que los elementos que presenta son muy limitados respecto a la expulsión. 
		Amenidad				Es poco ameno ya que no presenta mayores detalles de la situación ocurrida en el terreno de juego. 
		RedacciónImpersonal				Aunque no se incluye como primera persona pero se denotan sus propias conjeturas por ejemplo: “se iría después a las duchas’  ‘... lo dejo todo en la cancha”.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UNIDAD DE ANÁLISISPÁRRAFO NÚMERO 22	Categorías	SUB-CATEGORÍAS	OBSERVACIONES Y EJEMPLOS
		Adecuada	POCOADECUADA	Inadecuada	
CUERPODELANOTICIA	     A la postre, los campeones   tuvieron que decir adiós      a su imbatibilidad de veinte juegos y aceptar que Alianza  se cobró parte de la deuda que tenía con ellos desde el torneo  anterior.	Claridad				Es poco adecuada ya que emplea términos de la jerga que no son comprendidos por cualquier tipo de lector, por ejemplo: “imbatibilidad’ , ‘se cobró parte de la deuda” 
		Sencillez				Es poco adecuada su aplicación por los términos de la jerga que impiden la sencillez en el párrafo,  sin embargo, este cierre es circular porque hace referencia a la derrota de FAS lo cual se trató en el párrafo lead y primer párrafo de la entrada.
		Concisión				Es un párrafo conciso porque contiene las ideas fundamentales de que Alianza había ganado ante su opositor FAS. Y resume en párrafo corto lo más importante.
		Exactitud				Es poco exacto por las palabras empleadas ya que no son necesarias para expresar el mensaje, ejemplo: “a la postre’ , ‘imbatibilidad’ , ‘se cobró parte de la deuda”. 
		Interés				Es adecuado porque el redactor plantea la caída del invicto FAS ante el Alianza, lo cual resulta interesante para los seguidores de ambos equipos.  
		Amenidad				Es poco adecuado, ya que al añadir términos de la jerga se impide la comprensión del mensaje. 
		RedacciónImpersonal				Es adecuada ya que  utiliza una redacción impersonal y no se incluye en el párrafo y se limita a narrar lo sucedido. 
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UNIDAD DE ANÁLISIS PÁRRAFO NÚMERO 1	Categorías	SUB-CATEGORÍAS	OBSERVACIONES Y EJEMPLOS
		Adecuada	Pocoadecuada	Inadecuada	
LEADPÁRRAFODE LA NOTICIA 	Alianza y Municipal  Limeño se manejaron con pocas ideas ofensivas, y como consecuencia derivaron en un cero a cero tedioso.  Ahora los de Santa Rosa comparten la punta con FAS. Los que no vieron el partido, de seguro van a pensar que el 0 – 0 con que Alianza y Municipal Limeño resolvieron su pleito privado fue  producto de la manera cerrada con que ambos  lo encararon. Nada más alejado de la verdad.	Claridad				Es poco adecuada, porque en la última línea no plantea las ideas claras, y dan pie a otro significado. Además la entrada necesita del subtitulo para tener mayor claridad y contextualización, ya que por si solo no brinda mayor información al lector, ejemplo: “nada más alejado de la verdad  y  pleito privado”.
		Sencillez				En la línea número cinco hasta terminar el párrafo emplea palabras y frases inadecuadas, perdiendo de esta forma sencillez el escrito, debido a que las palabras no son de uso común   para todos los público tal como lo muestra el ejemplo : “nada más alejado de la verdad  y  pleito privado”.
		Concisión				El redactor no ocupa las palabras adecuadas, para expresar lo que quiere decir del encuentro, además, en la última línea del párrafo deja una idea inconclusa que desentona el mismo ejemplo: “Nada más alejado de la verdad”.
		Exactitud				Es poco adecuado, debido a que emplea palabras de amplio significado propios de jerga periodística ejemplo: “pleito privado y nada más alejado de la verdad” , al referirse al partido entre Alianza y Limeño. Sin embargo el lector que desconoce de fútbol al leer el escrito se verá obligado a una relectura.
		Interés				Es poco adecuado, ya que el interés en este tipo de nota  debe llevar implícito los detalles más importantes que se suscitaron durante los 90 minutos por ejemplo: el jugador más sobre saliente del partido, comportamiento de la afición, entre otros.
		Amenidad				Es poco adecuado, porque el redactor se limita a  presentar un resultado de 0-0, pero carece de amenidad al leer el párrafo y no motiva al lector a continuar la lectura, porque carece de sentido lo expresado y lo obliga a una relectura, para despertar el interés del mismo.
		RedacciónImpersonal				Es poco adecuado, debido a que da su opinión   en el comienzo del párrafo, por ende no hace uso de la tercera persona al referirse al resultado entre Alianza y Limeño, y su estilo de redactar es muy pasionista, restándole seriedad y atractividad al mismo
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UNIDAD DE ANÁLISISPÁRRAFO NÚMERO 2	Categorías	SUB-CATEGORÍAS	OBSERVACIONES Y EJEMPLOS
		Adecuada	Poco adecuada	Inadecuada	
CUERPODELANOTICIA	 Porque tanto albos como cucheros no se tomaron tiempo alguno para especular, sino que ofrecieron un partido abierto, de ida  y vuelta y con clara disposición ofensiva.El problema del cero estuvo en que ninguno de los dos tuvo capacidadpara prosperar con cla-ridad mucho más allá de los tres cuartos de cancha. 	Claridad				Posee palabras que no cuentan con transparencia expositiva y denotan otro significado,  de manera que solo el que conozca  y asista a los estadios comprenderán el escrito. Tampoco contiene prosa periodística a fin de que todo el mundo lo entienda, por tal motivo es poco adecuada al emplear  términos como: especular , partido abierto, disposición ofensiva entre otros.
		Sencillez				Debido a la terminología ocupada en el desarrollo del párrafo, al referirse al equipo y a las acciones del encuentro Ejemplo: “cucheros, albos, especular, partido abierto, disposición ofensiva y tres cuartos de cancha”.
		Concisión				Utiliza palabras técnicas propias de la jerga periodística para relatar el hecho, las cuales la vuelven complejas y no digeribles para todos los lectores del suplemento (Ver párrafo).
		Exactitud				Es poco adecuada, por los vocablos plasmados en el desarrolló del escrito, y sólo aquellos aficionados que asistan a los partidos manejaran  los  términos  y darán validez al mismo.
		Interés				Esta cualidad ha sido utilizada de forma poco adecuada , porque carece de interés, por la forma en que está  redactada.
		Amenidad				La amenidad del escrito es poco  adecuada, , restándole de esta forma viveza y transparencia expositiva a sus ideas plasmadas las cuales desmotivan al lector a continuar con la lectura.
		RedacciónImpersonal				No hace uso de la redacción impersonal, ya que se dedica a relatar  paso por paso como se movieron los equipos dentro del terreno de juego y se incluye en la noticia cuando aduce textualmente que “el problema del cero estuvo en que ninguno  de los dos tuvo...”.
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UNIDAD DE ANÁLISISPÁRRAFO NÚMERO 3	Categorías	SUB-CATEGORÍAS	OBSERVACIONES Y EJEMPLOS
		Adecuada	Pocoadecuada	Inadecuada	
CUERPODELANOTICIA	Porque no se puede prosperar  de ninguna manera  cuando un equipo se aferra al pelotazo como solución de ataque en circunstancias no propicias, como es con-tar con un atacante que por físico no va a ganar nunca, y quien necesita del espacio largo para prevalecer con su velocidad. Y ocurre  que esa fue la imagen que nos brindó Municipal Limeño, insistiendo  con el pelotazo hacia Rudy Corrales para perder siempre en el manoa mano.	Claridad				Es poco adecuada porque al leer todo el párrafo se puede apreciar poca claridad en algunas ideas planteadas, las cuales le restan transparencia en la exposición de los hechos. (Ver párrafo).
		Sencillez				Debido a que las palabras que utilizó no son de uso común, algunas forman parte de  “jerga deportiva”, la cual es manejada por los periodistas que cubren el fútbol de la Liga Mayor “A”.
		Concisión				Es poco adecuada debido a que hay ideas que no poseen un significado claro ni conciso en el desarrollo del párrafo, lo cual se ve reflejado en las 17 líneas que posee el mismo  y le restan  rapidez a la lectura. Además, no incluye palabras indispensables para explicar lo que quiere decir al lector respecto a los jugadores y a las acciones efectuadas en el terreno de juego.
		Exactitud				Es poco exacto en algunas ideas que plantea y las palabras plasmadas pudieron haber sido otras para mostrar no solo exactitud sino claridad en algunas líneas del párrafo.
		Interés				Es adecuado, debido a que todo el párrafo para expone que Limeño se dedicó a tirar pelotazos sin concretar las acciones. Dicho párrafo es de sumo interés, para aquellos aficionados que son seguidores de ese equipo, ya que expone como jugó el plantel; el cual llegó de visita a sacarle un punto a Alianza para mantenerse en el primer lugar de la tabla de posiciones.
		Amenidad				Es poco adecuado ya que carece de amenidad y es poco atractivo a la vista del lector, debido a la forma en que redactó el párrafo, el cual no consta de prosa periodística en la construcción. (Ver párrafo analizado).
		Redacciónimpersonal				Es poco adecuado ya que se visualiza el punto de vista en la redacción, cuando cita textualmente “...fue la imagen que nos brindó” en vez de usar un determinante para referirse al cuadro “cuchero” de Limeño o emplear otro término.
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UNIDAD DE ANÁLISISPÁRRAFO NÚMERO 4	Categorías	SUB-CATEGORÍAS	OBSERVACIONES Y EJEMPLOS
		Adecuada	Poco adecuada	Inadecuada	
CUERPODELANOTICIA	Tampoco se puede pros-perar con el diagramado albo: el rescate de la pelota por cuenta de Oscar Navarro o de Juan Carlos Serrano, más la  participación de AdonayMartínez o Claudio Sosa que siempre concluye en el toque Lateral, para que Ramiro Carballo suba cien veces a tirar el centro que, de tan repetido, ya no sorprende a nadie.	Claridad				No plantea con claridad las ideas, debido al lenguaje técnico que emplea propio de la jerga periodística.  Incluso términos como “el rescate y prosperar” connotan otros significados y para darle claridad al párrafo tendría que plasmar  otros que suenen más comprensibles para aquellas personas que desconocen el fútbol.
		Sencillez				Es poco adecuada, porque no emplea palabras de uso común para el lector, los términos son rebuscados y le restan sencillez al estilo.
		Concisión				Es poco adecuado, repite palabras del párrafo anterior que denotan otro significado al lector, que desconoce la jerga del fútbol. Ejemplo: “se puede prosperar” otro término desconocido es “diagramado”. Por consiguiente el redactor no utiliza las palabras indispensables para expresar lo suscitado del encuentro, restándole de esta forma rapidez y viveza al estilo.
		Exactitud				 Es poco adecuado, debido a que ocupa las palabras técnicas de la jerga para explicar como jugaron los “aliancistas”, sin embargo estas poseen amplio significado. 
		Interés				Se manifiesta poco adecuado debido a la repetición de palabras y términos desconocidos que resultan ser poco interesante, ejemplo: “prosperar y diagramado” son propios de la jerga periodística. 
		Amenidad				Se percibe de manera poco adecuada debido a que carece de atractividad el texto periodístico, no consta de prosa periodística, lo cual le resta atractividad al mismo por la forma en que plasma las ideas.
		RedacciónImpersonal				Es poco adecuada, porque en el desarrollo del párrafo da su punto de vista y es muy pasionista su estilo de redacción.
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UNIDAD DE ANÁLISISPÁRRAFO NÚMERO 5	Categorías	SUB-CATEGORÍAS	OBSERVACIONES Y EJEMPLOS
		Adecuada	Poco adecuada	Inadecuada	
CUERPODELANOTICIA	De manera que frente aEsta muestra de impotencia ofensiva, los arqueros y los defensores centrales de ambos equipos se dieron un festín de aciertos y terminaron siendo los mejores protagonistas del encuentro.	Claridad				Es poco adecuada, por el lenguaje técnico propio de la jerga que caracteriza a este deporte de manera que el lector que desconoce estos términos difícilmente  comprenderá su significado. Ejemplo: “impotencia ofensiva, centrales” entre otros.
		Sencillez				Se manifiesta de forma poco adecuada y esto obedece a que el redactor no ocupa palabras de uso común, debido al lenguaje propio del fútbol que lo caracteriza y lo distingue de otros deportes. 
		Concisión				Es poco concisa porque ocupa un párrafo de 8 líneas para describir las acciones del partido y no utiliza palabras repetidas para darle rapidez al estilo.
		Exactitud				Es poco exacta debido a que las palabras no son de uso común y en este caso  no son exactas para contar los hechos.
		Interés				Es adecuado porque  plantea lo fundamental en 8 líneas de cómo jugaron los 2 equipos.
		Amenidad				Es adecuada debido a que dan ganas de seguir leyendo por la forma en que describe los hechos.
		RedacciónImpersonal				Es poco adecuado porque el redactor da su punto de vista al iniciar el párrafo.
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UNIDAD DE ANÁLISISPÁRRAFO NÚMERO 6	Categorías	SUB-CATEGORÍAS	OBSERVACIONES Y EJEMPLOS
		Adecuada	Poco adecuada	Inadecuada	
CUERPODELANOTICIA	En el segundo tiempo,con el ingreso de Miguel Riquelmi para explotar la banda izquierda un tantomal cuidada  por la ida sin regreso de Alexis Hernández, Alianza tuvo una disposición en ataque con aspecto muy serio. Porque no solamente se volcó con decisión sobre el arco santarroseño, sino que encontró espacios por donde asomarse con muy buenas posibilidades.	Claridad				A partir de la cuarta  línea, el escritor carece de claridad y transparencia en las ideas, debido a las palabras utilizadas. Ejemplo: “la propuesta alba”.
		Sencillez				Es poco adecuada, porque ocupa palabras que no son de uso común debido a los vocablos propios de la jerga deportiva.
		Concisión				Es adecuadamente aplicada esta cualidad, debido a las palabras indispensables y significativas    que expresa respecto a las acciones de gol que realizó Alianza. 
		Exactitud				Es  poco adecuada,  por la “jerga” de este deporte, al emplear términos no comprensibles por todo tipo de públicos,  para explicar el desarrollo del encuentro entre  Alianza y Limeño.
		Interés				Es adecuada, porque plantea lo fundamental de las acciones del segundo tiempo y para ello emplea términos de la “jerga” deportiva.
		Amenidad				Es poco ameno y carece de prosa periodística, que suene armoniosa y atractiva en la construcción de las oraciones y por el empleo de términos deportivos.
		RedacciónImpersonal				 Es poco adecuada, porque da su opinión personal en todo desarrollo del párrafo.
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UNIDAD DE ANÁLISISPÁRRAFO NÚMERO 7	Categorías	SUB-CATEGORÍAS	OBSERVACIONES Y EJEMPLOS
		Adecuada	Pocoadecuada	Inadecuada	
CUERPODELANOTICIA	Fueron los mejores momentos del cuadro blanco, acaso la justificación válida para decir que fue el equipo que mejor mostró el deseo de ganar el partido. Pero lo suyo no tuvo la consistencia necesaria para llegar con claridad al objetivo. Fue apenas la disposición, el deseo por encontrar el gol que  lo sacará de la vergüenza, el mérito de buscar una y otravez aunque la forma de hacerlo no fuera la más apropiada.	Claridad				Es adecuado, porque plantea con claridad las ideas expuestas al referirse a las acciones de gol que no concretó el cuadro blanco, Alianza.
		Sencillez				Es adecuado, ya que ocupa palabras de uso común en el desarrollo del párrafo y emplea el término “cuadro blanco”  al referirse al Alianza.
		Concisión				Es poco adecuado, debido a que el párrafo es demasiado extenso ( 16 líneas ) para expresar lo que quiere decir, restándole rapidez  a la lectura (Ver noticia original).
		Exactitud				Es adecuado, ya que utiliza las palabras exactas para contar los hechos, tomando en cuenta el lenguaje  propio de la jerga periodística tal es el caso de “cuadro blanco”.
		Interés				Esta categoría es adecuada, porque plantea información que es  de interés para los lectores     por ejemplo: las acciones de gol no concretadas por el cuadro aliancista y dan ganas de seguir leyendo el párrafo.
		Amenidad				 La amenidad ha sido utilizada de una forma  poco adecuada porque la forma en que esta  redactado el párrafo es poco atractivo al lector deportivo, el cual está acostumbrado a los detalles más sobresalientes del encuentro.
		RedacciónImpersonal				Esta categoría ha sido empleada de manera poco adecuada, porque el redactor da su punto de vista en desarrollo del escrito y aduce que el equipo mostró el deseo de ganar; y no menciona si el Limeño sobresalió en algún momento por ejemplo: “fueron los mejore momentos del cuadro blanco”.
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UNIDAD DE ANÁLISISPÁRRAFO NÚMERO 8	Categorías	SUB-CATEGORÍAS	OBSERVACIONES Y EJEMPLOS
		Adecuada	Pocoadecuado	Inadecuada	
CUERPODELANOTICIA	Con todo, a lo largo del segundo  tiempo Alianza propuso en ataque con más in-tención que Limeño, pero se encontró con la solidez de EfraínGutiérrez y AlbertoPérez en el fondo, y detrás de ellos con la magnífica tarde delarquero Cristian Reyes, el gran valladar limeño.	Claridad				Es poco adecuado, por el empleo de vocablos técnicos tales como: “ataque”, “arquero  valladar.”
		Sencillez				Es poco adecuada, debido a que el estilo es poco sencillo por los términos ocupados.
		Concisión				 Es adecuada porque el estilo es conciso y directo, no redunda en el párrafo con frases repetitivas que le pierden el sentido a las oraciones.
		Exactitud				Esta categoría es adecuada porque usa términos  de la jerga que son exactos para caracterizar las jugadas y no son palabras de amplio significado (Ver noticia original).
		Interés				Es adecuada, ya que las 10 líneas despiertan el interés al lector, y  contrapone por un lado las jugadas de alianza con la sólida defensa del Limeño y el arquero.
		Amenidad				Es adecuada, por la forma en que va escribiendo es ameno y atractivo, aunque ocupe términos como “magnifica tarde y con todo a lo largo del segundo tiempo”.
		RedacciónImpersonal				Esta cualidad esta aplicada de forma poco adecuada, ya que no redacta en tercera persona y da su comentario personal de ambos cuadros. Además es muy pasionista y exagera en lo que escribe.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UNIDAD DE ANÁLISISPÁRRAFO NÚMERO 9	Categorías	SUB-CATEGORÍAS	OBSERVACIONES Y EJEMPLOS
		Adecuada	PocoADECUADA	Inadecuada	
CUERPODELANOTICIA	Al final parece que el gran negocio lo hizo el cuadro santarroseño, porque sacar un empate de visita es casi irse gritando un triunfo. Además, con el empate Limeño sigue arriba de la tabla.	Claridad				Pese a que tiene un cierre circular, la claridad es poco adecuada en las líneas del párrafo por frases que connotan otro significado como “el gran negocio” y, “irse gritando”. 
		Sencillez				Es poco adecuada, ya que no emplea  palabras comprensibles por todo tipo de lector, restándole sencillez al estilo.
		Concisión				El párrafo es conciso, porque ha utilizado las palabras indispensables, y significativos para concluir la noticia.
		Exactitud				Esta cualidad esta utilizada de forma adecuada, ya que emplea la jerga apropiada para el deporte del que escribe.
		Interés				Es adecuada, porque en las  7 líneas de párrafo plantean lo fundamental de los 90 minutos del juego, en donde Municipal Limeño logró sacarle un punto de visita al Alianza para mantenerse como líder. Es un párrafo interesante ya que  da información de los puntajes lo cual le importa al lector. 
		Amenidad				Es poco adecuada, ya que no consta de atractividad, ni de prosa periodística, y se limita  a dar a conocer como concluyeron las acciones. 
		RedacciónImpersonal				El redactor da su opinión en el párrafo y no es imparcial al exponer el resultado. Su estilo de redacción parece indicar  que apoya a uno de los dos equipos.
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UNIDAD DE ANÁLISISPÁRRAFO NÚMERO 1	Categorías	SUB-CATEGORÍAS	OBSERVACIONES Y EJEMPLOS
		Adecuada	POCOADECUADO	Inadecuada	
LEADENTRADADELANOTICIA	Imponiendo su facilidad para hacer fútbol ofensivo, el equipo que dirige Henry Vanegas derrotó al Isidro Metapán, sumó tres puntos más y sigue arriba de la tabla.Otra vez municipal Limeño impuso su actitud para realizar fútbol de ataque y ganar con holgura y facilidad.Ahora la víctima fue el Isidro Metapán, un equipo que ofreció pocos recursos defensivos como para aventurarse en una propuesta de ida y vuelta como la que pretendió realizar desde el silbato inicial.	Claridad				En esta categoría  e puede apreciar que su uso ha sido poco adecuado debido a que al  iniciar la lectura su redacción es comprendida por cualquier tipo de lector; pero la cualidad se pierde cuando se introducen los términos “propuesta de ida y vuelta” , ya que el periodista no explica su significado, no utiliza un lenguaje fácil y digerible por lectores que no sean aficionados al fútbol.
		Sencillez				El caso es similar  a la categoría anterior y en los mismos términos el redactor no utilizó un lenguaje sencillo para todo tipo de público. Todo el párrafo es sencillo comprenderlo pero al llegar a las palabras “ida y vuelta” le faltó traducirlas a términos de uso común.
		Concisión				Esta cualidad está bien empleada ya que la concatenación de las palabras tienen la misma finalidad, no hay redundancia de términos, el estilo es directo y se percibe al momento en que se puede realizar una lectura rápida y en el mismo sentido.
		Exactitud				La cualidad se cumple en cuanto a los hechos que se narran, no se desvía del tema, sin embargo, las palabras “ganar” y “facilidad” son de significado amplio y ya no es necesario agregar los términos “holgura” y “víctima” y su ausencia no altera el significado, sino que reduce la cantidad de palabras utilizadas en esta entrada.
		Interés				En esta entrada el interés está bien aplicado ya que desde un inicio trata de expresar lo fundamental de la noticia, es decir el  triunfo del equipo, aparte de despertar  en el lector interés por terminar de leer la noticia.
		Amenidad				El estilo utilizado es ameno, ya que recrea el triunfo del equipo, el estilo aplicado en éste párrafo no es aburrido, sino que invita a la lectura.
		RedacciónImpersonal				La redacción está en tercera persona, por ejemplo al mencionar os nombres de los jugadores,  además se observa que el periodista no se incluye como parte de la información, a pesar que está narrando lo sucedido.
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PÁRRAFO NÚMERO 2	Categorías	SUB-CATEGORÍAS	OBSERVACIONES Y EJEMPLOS
		Adecuada	POCOADECUADO	Inadecuada	
CUERPODELANOTICIA	Talvez por la necesidad imperiosa de ganar, el cuadro calero quiso manejarse  con un vuelco ofensivo que iniciaba Jorge Wagner y que prolongaba Willian Renderos. Por posesión de pelota y por la cantidad de llegadas que provocó en los primeros 15 minutos, parecía que podía conseguirlo.	Claridad				A excepción de la jerga que utiliza en este párrafo “cuadro calero”, el redactor transmite la idea con un lenguaje claro, la jerga no influye en el sentido de su significado, debido que al decir  “cuadro calero” hace referencia al equipo de Metapán, además, al leer todo el párrafo y relacionar las ideas se deduce a que equipo hace referencia.
		Sencillez				Es poco adecuada debido a que los términos “cuadro calero” hacen que el párrafo no sea del todo sencillo, debido a que estas palabras no son de uso común, es más fácil para el lector si se usa el nombre del equipo.
		Concisión				El párrafo es conciso, debido a que de acuerdo a la definición de Vivaldi explicada anteriormente, las palabras empleadas son las indispensables para expresar lo que se quiere dar a entender.
		Exactitud				La cualidad ha sido bien empleada, ya que no se encuentran palabras innecesarias ni de amplios significados, justamente las inevitables para transmitir el mensaje.
		Interés				El párrafo está redactado de manera que a medida que avanza la lectura, el interés va despertando  en el lector, en esta ocasión logra ser interesante al describir la forma en que el equipo Metapán intentó ganar el partido. (Hace uso de la narrativa descriptiva). Por lo tanto se considera que el interés ha sido aplicado de manera adecuada.
		Amenidad				Está aplicada de manera adecuada porque   la redacción tiene un estilo ameno, recrea un escenario deportivo, es descriptivo y cautiva la atención del lector.
		RedacciónImpersonal				Al iniciar el párrafo el periodista  dice: “talvez por la necesidad imperiosa de ganar” al hacer este comentario el redactor inserta un juicio personal, y hace que la noticia pierda la cualidad de ser redactada en tercera persona, por lo tanto es inadecuada la aplicación de la categoría redacción  impersonal, dentro de este párrafo de la noticia.
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UNIDAD DE ANÁLISISPÁRRAFO NÚMERO 3	Categorías	SUB-CATEGORÍAS	OBSERVACIONES Y EJEMPLOS
		Adecuada	POCOADECUADO	Inadecuada	
CUERPODELANOTICIA	 Pero a medida que se fueafirmando el bloque defensivo santaroseño, la escasa    participación de Fredy      González Vichez y Alonso     Alcíbar, los dos hombres en  punta caleros, se convirtió     en nulidad absoluta. Y, como  respuesta inmediata, la         facilidad de Limeño para salir      y llegar.	Claridad				La aplicación de la cualidad es poco adecuada debido a que la  redacción es confusa, ya que no ha sido redactada con claridad y de manera comprensible para todo tipo de público por la utilización de la jerga, por ejemplo al decir: “los dos hombres en punta caleros, se convirtió en nulidad absoluta” , hubiese sido más factible escribir en lenguaje común: los delanteros del Metapán. Al igual cuando dice “la facilidad del Limeño para salir y llegar” , sería más clara la idea si se complementará diciendo:  salir  y llegar de su área de juego. 
		Sencillez				El caso es similar al anterior, la cualidad ha sido aplicada de forma poco adecuada , ya que  no resulta sencillo un mensaje que se escribe con términos oscuros y confusos, es preferible redactar con palabras de uso común que utilizando la jerga que al final es mal aplicada dentro del texto.
		Concisión				Es inadecuada porque la concisión emplea un estilo directo, una pequeña frase que obligue a reflexionar sobre su significado, elimina cualquier intento de ser conciso.
		Exactitud				El empleo de la palabra exacta en el momento preciso resulta inadecuado en este párrafo,  ya que la jerga es confusa para el lector y genera más palabrerío al momento de transmitir el mensaje.
		Interés				El redactor ha sido capaz de mantener la atención del lector, debido a que no introduce ningún dato que  genere interés, sino que se limita a narrar lo sucedido y conocido por el público que por lo general ya ha visto el partido, razón por la cual la aplicación del interés se manifiesta poco adecuada.
		Amenidad				La amenidad se encuentra plasmada en la narración del partido, el redactor cuenta su percepción y la transmite al lector que al mismo tiempo se tropieza con la jerga futbolística, lo cual genera disminución en el atractivo de la noticia, haciéndola poco adecuada.
		RedacciónImpersonal				La redacción impersonal en este párrafo es adecuada porque no lleva implícito el pensar del periodista que está describiendo lo sucedido en el partido.
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CUERPODELANOTICIA	   Es que el equipo de           Henry Vanegas sabe su ofi-  cio, y sólo necesita de tiem-     po para plasmar su funcionamiento que siempre mira    más hacia el arco contrario  que al propio. Y eso es así   porque es de los pocos equipos que se defienden con línea de tres, y entonces dispone de muchos hombres  para la fase ofensiva, y por eso   mismo llegan a la zona de remate no menos de cinco     hombres: Deris Umanzor,   César Hernández, y Jorge      Sandoval, Rudy Corrales y    Raúl Falero.	Claridad				La noticia no está escrita para que la entienda todo tipo de público, sino para los lectores seleccionados que entienden la jerga del lenguaje futbolístico.Además, al iniciar el párrafo la idea es confusa “es el que el equipo de ...” , puede considerarse como un error de dedo, más sin embargo, antes de que la noticia sea publicada debe ser corregida para no provocar más confusión entre el público. Por lo tanto la aplicación de esta cualidad es poco adecuada.
		Sencillez				Es poco adecuada porque el lenguaje que utiliza el redactor es sencillo para el que conoce de fútbol, pero no para el lector que no frecuenta las páginas deportivas, por lo tanto al no traducir a un lenguaje común la jerga utilizada en la noticia se vuelve incomprensible para parte del público.
		Concisión				La concisión es inadecuada porque no es un párrafo pequeño que condense la información, sino que largo y con mucho titubeo, por ejemplo: “Y eso es así porque es de los pocos...”, el redactor rodea mucho para dar una explicación, esto le quita rapidez al texto. 
		Exactitud				Es poco adecuada porque lo mejor hubiese sido escribir 3 defensas en vez de: “se defienden en línea de tres” , lo mismo al decir: “zona de remate”  es más comprensible decir área de gol, la exactitud se aplica en las palabras que se emplean y no en el hecho que se narra, razón por la cual al redactor le faltó utilizar las palabras exactas para transmitir el mensaje.
		Interés				El párrafo pierde interés porque no introduce información nueva, sino que describe la estrategia de juego que aplica el entrenador del Limeño, pero es algo que muchos lectores ya lo saben, pues ya lo han observado anteriormente, a raíz de esto se ha ubicado el interés en la subcategoría poco adecuada. 
		Amenidad				Es poco adecuada porque la redacción es fría y poco atractiva el redactor se limita a decir lo que observa y lo que piensa; pero no le inserta amenidad a su narración.
		RedacciónImpersonal				Es poco adecuada porque aunque el redactor no utiliza el “yo” , es decir  la primera persona, se ve claramente su presencia, su opinión, sus juicios personales y en una noticia esto no es apropiado.
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UNIDAD DE ANÁLISISPÁRRAFO NÚMERO 5	Categorías	SUB-CATEGORÍAS	OBSERVACIONES Y EJEMPLOS
		Adecuada	POCOADECUADO	Inadecuada	
CUERPODELANOTICIA	Por ello Municipal Lime-       ño se hizo dueño de todo partir de los 20 minutos, mar-tillando sobre el arco calero.  Con insistencia. “Fue cuestión de paciencia para que  llegara el gol”, dijo Raúl    Falero al final del partido. Y es cierto, porque sobre los      35’, en gran jugada desde la    derecha por Cesar Hernández, llegó el centro que  Rudy  Corrales empalmó de media    vuelta para inaugurar el   marcador.	Claridad				Es poco adecuada debido a  que la jerga le resta claridad al texto, además de los errores de dedo que se continúan cometiendo por ejemplo “se hizo dueño de todo partir  de los 20 minutos” es evidente que la preposición a le falta “a” la oración para darle sentido.Así mismo en el párrafo “en gran jugada desde la derecha por César Hernández, llegó el centro que Rudy Corrales empalmó de media vuelta”, aquí el redactor siempre cae en el mismo error, no escribe para  ser entendido por todo tipo de público.
		Sencillez				Es poco adecuada debido a que todos los términos que utiliza el redactor son de uso común o del conocimiento de todos los lectores por ejemplo en vez de “centro”  podría decir “pase largo” que es más entendible y de uso popular.
		Concisión				Las observaciones son similares a la categoría anterior, es poco adecuada, ya que la concisión trata del empleo de palabras indispensables y significativas que facilitan el estilo directo y la jerga perjudica que se cumpla esta categoría.
		Exactitud				Es poco adecuada, porque el párrafo es muy extenso, ya que pudo haber redactado un párrafo más corto, por ejemplo “martillando sobre el arco calero con insistencia” esta frase está de más;  ya que al suprimirla no altera el sentido de la idea central, así mismo en la frase “en gran jugada desde la derecha” el adjetivo no es necesario debido a que en esta categoría deben de colocarse solo las palabras necesarias.
		Interés				Es adecuado ya que manifiesta las acciones que se dieron durante el partido, y esto ayuda a mantener la atención del lector.
		Amenidad				Es poco adecuada porque la redacción va dirigida al conocedor del fútbol, quien disfruta de la lectura,  pero es poco atractiva para aquel lector de ocasiones, que se encuentra con un  texto poco descriptivo.
		RedacciónImpersonal				Es inadecuada porque el redactor no excluye su juicio personal al reafirmar la opinión del jugador del Limeño.
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UNIDAD DE ANÁLISISPÁRRAFO NÚMERO 6	Categorías	SUB-CATEGORÍAS	OBSERVACIONES Y EJEMPLOS
		Adecuada	POCOADECUADO	Inadecuada	
CUERPODELANOTICIA	Y luego todo fue mucho más fácil. No sólo para que Limeño se manejara con suficiencia desde la mampara defensiva que forman en el medio juego Roberto Vázquez y Edwin González para quitar la pelota y dársela a Jorge Sandoval y se inicié el arranque que siempre huele a gol, sino para plasmar en la red rival todo lo que se generó antes. Por ello apareció el golazo de Sandoval a un minuto de cerrar el primer tiempo y dejar a Limeño con ventaja de  2-0 y la sensación de ser explosivo.	Claridad				Es poco adecuada porque la puntuación no hace factible el entendimiento del párrafo,  también se observa que hay palabras de la jerga que impiden que el mensaje sea entendible, ejemplo: “mampara”  “defensiva”.
		Sencillez				La sencillez puede considerarse poco adecuada porque algunos términos plasmados por el redactor no son comprendidos por todo tipo de públicos. 
		Concisión				Es poco adecuada debido a que el periodista emplea 18 líneas de texto para expresar lo suscitado en el partido. 
		Exactitud				Es adecuada porque las palabras empleadas son propias de la jerga deportiva y no son extraídas de otros deportes y desempeñan una función dentro del párrafo y le dan significado a la oración.
		Interés				Es  poco adecuada porque no  se limita a narrar los hechos sucedidos en el partido y la idea fundamental que es el segundo gol lo deja hasta la última línea del párrafo, la cual hubiese servido como atracción al iniciar el texto.
		Amenidad				Es poco adecuada porque al párrafo le falta más dinamismo y recreación para que sea más ameno a los ojos del lector. 
		RedacciónImpersonal				Es poco adecuada, debido a que el periodista siempre incluye su opinión en la noticia.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UNIDAD DE ANÁLISISPÁRRAFO NÚMERO 7	Categorías	SUB-CATEGORÍAS	OBSERVACIONES Y EJEMPLOS
		Adecuada	POCOADECUADO	Inadecuada	
CUERPODELANOTICIA	Y en seguida, a apenas 11 minutos del complemento, el otro golazo de  Raúl Falero para el 3-0 y terminar con el buen tiempo para jugar solvente. Porque después  vino el gol del Isidro Metapán marcado por Alonso Alcíbar, y después la lluvia torrencial que acabó con el espectáculo.	Claridad				Este párrafo goza de claridad porque las ideas que se manejan no han sido estructuradas con terminología desconocida, pese a la jerga observada “jugar solvente ”,  el significado no varía ya que es una palabra que se puede utilizar en otras situaciones de la vida cotidiana, por lo tanto es parte del lenguaje popular.
		Sencillez				La terminología es de uso común, sin embargo las cuatro ideas que se manejan no se desarrollan ampliamente y al leerlas se perciben inconclusas y cortadas todo lo contrario  a una lectura transparente y con buen ritmo, que caracteriza a un texto redactado con sencillez (ver párrafo de análisis). 
		Concisión				La concisión,  en este párrafo se denota de manera poco adecuada debido a que difícilmente se puede leer de una forma fluida,  ya que al fusionar varias ideas hay necesidad de relacionarlas para comprender el mensaje.
		Exactitud				La exactitud, es poco adecuada,  porque a la idea fundamental,  es decir al marcador del partido se le han agregado otros sucesos ajenos al encuentro, por ejemplo la lluvia, que es un recurso de atracción que se incluyó como un detalle descriptivo, que distrae al lector, pero no es propio de un lenguaje exacto.  
		Interés				El párrafo es el más importante de todos los que forman la noticia, debido a que se da a conocer el resultado final del juego; el dato principal se ha manejado de  forma adecuada, con el fin de informar. 
		Amenidad				La fusión de varias ideas le restan atractividad al texto. EL periodista no muestra gracia ni armonía al momento de unirlas por lo tanto, no logra realizar un estilo creativo pintoresco y entretenido que resulte agradable para el lector. Por ejemplo la lluvia pudo haber sido un recurso de atracción para describir como estuvo el escenario, sin embargo el redactor lo menciona como un simple acontecimiento.
		RedacciónImpersonal				Este párrafo se ha empleado de manera adecuada, debido  a que el redactor transmite el mensaje sólo como información y no hace sus propios comentarios.
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CUERPODELANOTICIA	Además, el equipo calero acababa de perder a Willian  Renderos por expulsión, y ya no había más tiempo que par meterse debajo de la capa.A partir de ahí, minuto 70’, el partido fue de tramite.	Claridad				Es poco adecuada porque emplea términos como: “meterse debajo de la capa” y “trámite” los cuales connotan otros significados. 
		Sencillez				Es poco adecuada porque el uso de la jerga le quita sencillez al texto, ya que es mejor utilizar el nombre del equipo que “calero” , compromiso que “trámite” y tener la seguridad que el lector ha comprendido el mensaje.
		Concisión				Es adecuada ya que el redactor plantea lo más importante del encuentro en 7 líneas de texto, (ver noticia original). 
		Exactitud				Es poco adecuada porque no cumple con el requisito de emplear solo palabras exactas e inevitables, por ejemplo: “ a partir de ahí minuto70’...” sólo una de éstas dos frases es indispensable, las dos juntas tienen el mismo significado.
		Interés				Esta cualidad es poco adecuada, porque el párrafo no presenta mayor interés al lector y no se sabe si el   partido terminó por compromiso y hasta cierto punto aburrido lo mismo hace el redactor donde termina el partido, termina la noticia.
		Amenidad				Es poco adecuada porque a  pesar de ser el último párrafo la redacción no varía, y es fría, sin dinamismo, ni color, cualidades que podrían ser implementadas en la redacción deportiva.
		RedacciónImpersonal				Esta cualidad es poco adecuada, porque se observa la presencia del redactor  no puede dejar de percibirse en la noticia ya que él es un narrador del partido.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PÁRRAFO NÚMERO 1	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		Adecuada	POCOADECUADO	Inadecuada	
LEADENTRADADELANOTICIA	Atlético Balboa no sólo le propinó la primera derrota a Firpo, sino que enarboló sus pretenciones de clasificación.No cabe duda de que el  Ciclón del Golfo estaba dispuesto a acabar con el invicto de Firpo desde el inicio,  porque inauguró el partido con una bomba: tiro libre desde los 35 metros cobrado  por Manuel Carranza, desvío de la pelota hacia la izquierda. Allí apareció Adilio Rivera metiendo el centro, cabezazo de Carlos Quintanilla que choca en el travesaño, y el rebote que lo emboquilla Carlos Asprilla hasta el gol. Iba apenas un minuto de juego y ya Atlético       Balboa ganaba  1 – 0    ¡Increíble ! 	Claridad				Es poco adecuada, debido al lenguaje que utiliza ocupa palabras rebuscada  por ejemplo: “propinó, enarboló”. Y además porque debe unirse el lead con el primer párrafo para comprender la idea, puede ser que las personas no entiendan porque no conocen al equipo. El redactor es un tanto subjetivo en su lenguaje por ejemplo “inauguro el partido  con una bomba”, en lugar de ser más explícito o simplemente  escribir que fue un tiro libre desde los 35 metros cobrando una falta cometida por un jugador.
		Sencillez				Al igual que la categoría anterior la sencillez está aplicada de forma poco adecuada y se  observa un vocabulario muy artificioso por ejemplo: “propinó, enarboló”, “inauguro el partido  con una bomba”, por otra parte realiza una descripción del hecho en forma cronológica lo cual lo hace extenso y no un párrafo corto y digerible.
		Concisión				Es una cualidad que ha sido utilizada de forma inadecuada porque no ocupa un lenguaje sencillo, hace uso de palabras innecesarias y el párrafo se vuelve extenso. Ejemplo: desde línea 1 de la entrada hasta el 19. ( Ver original )
		Exactitud				Es exacto en el sentido que va narrando el hecho y parte de una realidad, pero deja de serlo  por el lenguaje figurado que ocupa. El redactor trata de impactar al lector y sujetarlo a través de las palabras que utiliza, él pone varias ideasen el mismo párrafo.
		Interés				Resulta un párrafo interesante por el tipo de lenguaje que utiliza el periodista, pues ocupa palabras que exaltan  a los personajes. Ejemplo: “no cabe duda de que el ciclón del Golfo estaba dispuesto a  acabar con el invicto”. Pero debe aclararse que no es necesario hacer eso  porque va implícito el pasionismo del redactor.
		Amenidad				Es un párrafo ameno ya que no es aburrido aún cuando ocupa un lenguaje no adecuado. Ejemplo: “propinó, enarboló”.
		RedacciónImpersonal				Es poco adecuada porque el periodista relata de una manera exagerada, es decir con un lenguaje en donde pone sus ideas de por medio. Ejemplo: “no cabe duda de que el ciclón del Golfo estaba dispuesto a acabar con el invicto”. Exalta a los jugadores del Atlético Balboa, la palabra entre signos de admiración ¡ Increíble ! .
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UNIDAD DE ANÁLISISPÁRRAFO NÚMERO 2	Categorías	SUB-CATEGORÍAS	OBSERVACIONES Y EJEMPLOS
		Adecuada	POCOADECUADO	Inadecuada	
CUERPODELANOTICIA	Después vino la obligación porteña de aguantar la ventaja. Y en este sentido el  equipo de Juanito Quartaronebrindó una enorme lec-ción de amor propio, lu-chando siempre y guardando el orden defensivo para soportar la presión que le ejerció Firpo apenas recogió la pelota de su arco y la puso en el centro para reiniciarel partido.	Claridad				Esta cualidad resulta poco adecuada porque no hace uso de un lenguaje periodístico realiza un abuso del mismo aunque el deporte permita utilizar   la creatividad y la imaginación. Ejemplo: “aguantar, lección de amor propio”, es un lenguaje bastante alto de especialización, es más sensacionalista.
		Sencillez				Es inadecuada por el un leguaje rebuscado que  ocupa, ejemplo: “obligación porteña, brindo una enorme lección de amor propio”.
		Concisión				Es inadecuada ya que es un párrafo extenso y carece de las palabras justas y apropiadas en el desarrollo de la idea, no es rápido en la exposición del texto las palabra que ocupa son rebuscadas.
		Exactitud				Esta cualidad no es exacta porque no utiliza un lenguaje adecuado es decir que no sea de amplio significado.  Por ejemplo: “aguantar, obligación porteña“.
		Interés				Ya que no ha expuesto las ideas  de una forma sencilla y fácil de comprender, que no necesite una  doble  lectura. Cabe mencionar que el párrafo no contiene elementos informativos que capten la atención del lector, lo cual es muy importante para los aficionados, porque es lo que le detiene a mantener la mirada en la noticia. Según Harris y Jonson en la redacción deportiva esto cuenta mucho para los lectores.
		Amenidad				Es poco adecuada porque hace un uso excesivo de palabras y descripciones innecesarias. El periodista debió ser más explícito y menos descriptivo.
		RedacciónImpersonal				Ocupa una redacción impersonal en el sentido que el escritor no se incluye ocupando el nosotros o el yo, sin embargo, expone de  una forma en que se denota su preferencia. Ejemplo: “Y en este sentido el equipo de Juanito Quartarone brindó una enorme lección de amor propio”
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UNIDAD DE ANÁLISISPÁRRAFO NÚMERO 3	Categorías	SUB-CATEGORÍAS	OBSERVACIONES Y EJEMPLOS
		Adecuada	POCOADECUADO	Inadecuada	
CUERPODELANOTICIA	SIN VARIANTES  A partir de entonces se  notó que Firpo no tiene muchas variantes ofensivas para abrir caminos que se le  cierran con la doble aldaba  que le puso Balboa. Porque  se repitió demasiado en el   centro a la aglomeración, chocando siempre y dejando los envíos aéreos para el lucimiento de los zagueros centrales unionenses, siempre seguros y justos para el rechazo. 	Claridad				Es poco adecuada , aunque se comprende el texto pero no expone claramente las ideas más bien realiza una narración exaltando a los jugadores. 
		Sencillez				No es sencillo por el tipo de lenguaje que utiliza. Ejemplo: “aldaba”, y porque es un párrafo amplio en cuanto a su extensión.
		Concisión				No es un párrafo conciso porque carece de brevedad y sencillez en su lenguaje. Debió utilizar palabras justas y adecuadas para no confundir al lector. 
		Exactitud				No es exacto porque ocupa un lenguaje no común y con ello no precisa en el mensaje. Es decir no llega directamente al lector porque este debe leer nuevamente el texto.
		Interés				El redactor ha tratado de plasmar un párrafo atractivo y que sea de un interés para el lector pero no logra una buena carnada por que describe demasiado siendo así un párrafo pesado y cansado.
		Amenidad				El escritor ha tratado de ser ameno por medio del lenguaje pero lo que realizó fue una narración muy detallista y descriptiva.
		RedacciónImpersonal				Se realiza una redacción impersonal porque no se incluye dentro del discurso sin embargo, vierte su opinión y eso no está de acuerdo a la objetividad. Ejemplo  “siempre seguros y justos para el rechazo”.
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UNIDAD DE ANÁLISISPÁRRAFO NÚMERO 4	Categorías	SUB-CATEGORÍAS	OBSERVACIONES Y EJEMPLOS
		Adecuada	POCOADECUADO	Inadecuada	
CUERPODELANOTICIA	  Es cierto que Firpo pudo  encontrar el empate en un    par de ocasiones en que consiguió zafarse de las marcas, pero el cabezazo de  Henry  Sevillano lo rechazó  Mario Sigüenza sobre la raya de gol, y la zambullida de Max Torres  se fue sobre el travesaño. O sea que Firpo  buscaba, pero no encontraba el lugar para afirmar el remate.	Claridad				Es poco adecuado por el lenguaje que ha utilizado, ejemplo: “zambullida”, que no es una palabra técnica, sino parte del lenguaje marinero pero para que el lector entienda se debe ser claro en el mensaje.
		Sencillez				El vocabulario resulta un poco sencillo, pero inadecuado para un periodista porque aunque el género deportivo permite la libertad creativa e imaginativa el contenido carece de sencillez, porque no ha utilizado las palabras adecuadas que dejen claro el mensaje por ejemplo: “zambullida”, “zafarse”, estas palabras no son propias de un léxico específico.
		Concisión				No es un texto conciso porque ocupa 13 líneas de texto provocando que sea largo y cansado  y también el vocabulario que utiliza carece de precisión y claridad, porque al observar los ejemplos: “zambullida”, “zafarse”,   es un lenguaje inadecuado porque un extranjero no lo comprenderá. 
		Exactitud				Porque ocupa parte de una realidad la cual trata de plasmar de forma exacta. 
		Interés				Porque no da nuevos aportes a la información noticiosa sino que más bien narra una jugada. Porque describe una jugada y a los aficionados les importan los resultados y acciones en el terreno de juego.
		Amenidad				Porque se excede en el tipo de lenguaje, el periodista pasa de lo ameno a lo espectacular la idea no la deja clara.
		RedacciónImpersonal				Porque como primera persona no se incluye,  sin embargo, vierte su opinión de forma subliminal.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UNIDAD DE ANÁLISISPÁRRAFO NÚMERO 5	Categorías	SUB-CATEGORíAS	OBSERVACIONES Y EJEMPLOS
		Adecuada	POCOADECUADO	Inadecuada	
CUERPODELANOTICIA	  El otro rubro rescatable     del Atlético Balboa fue que, al margen de saber defenderse, se perfiló para el contraataque y lo manejó bien  con la soberbia entrega de Carlos Asprilla, luchando solo en la punta del ataque pero complicando siempre    con ese espíritu que necesitan los ganadores: la serena actitud para no doblegarse nunca. Así, el cuadro unionense manejó una postura envidiable que siempre estuvo palpitando el gol.	Claridad				Es poco adecuada, p debido que emplea terminología rebuscada que no es comprensible por todo tipo de públicos, ejemplos: “otro rubro rescatable, soberbia entrega,  postura envidiable” 
		Sencillez				Porque con pocas palabras pudo expresar el mensaje no era necesario que se extendiera describiendo, por lo tanto ha realizado  un abuso en lo descriptivo y narrativo. Se debe recordar que se escribe para públicos que saben de deporte y para los que no conocen de él.
		Concisión				Es inadecuada debido a que se extiende demasiado y no deja claro el mensaje por los términos ocupados. 
		Exactitud				No es un párrafo exacto porque hace uso de palabras innecesarias y no va a la idea central del mensaje, desvía la idea en su opinión, y deja de ser preciso.
		Interés				Porque no aporta nada nuevo e informativo. Sólo habla del sentimiento del equipo y actitudes con que se observó el Atlético Balboa.
		Amenidad				Si es ameno porque va narrando de forma consecutiva, sin embargo esto desvía el opinión del lector porque se limita a describir el sentir del equipo.
		RedacciónImpersonal				Porque  se atribuye sentimientos y se denota la opinión del escritor. Por ejemplo: “el cuadro unionense manejó una postura envidiabe”, “lo manejó bien  con la soberbia entrega de Carlos Asprilla’
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UNIDAD DE  ANÁLISISPÁRRAFO NÚMERO 6	Categorías	SUB-CATEGORÍAS	OBSERVACIONES Y EJEMPLOS
		Adecuada	POCOADECUADO	Inadecuada	
CUERPODELANOTICIA	   Sin embargo, con los cambios operados por Milos Miljanic en el segundo tiempo, Firpo consiguió un perfil de juego más sostenido por   la firmeza que le otorgaba Norman García en el medio juego. Por consiguiente, su llegada fue más penetrante y de mucha insistencia. Así pudo llegar al empate con gol del mismo de siempre:      Henry Sevillano.	Claridad				Es adecuada porque el periodista ha utilizado un lenguaje transparente para transmitir el mensaje, se observa claridad en las ideas.
		Sencillez				Es sencillo porque el párrafo no ha sido redactado con un lenguaje rebuscado  ni artificioso, por lo cual es comprensible por  todo tipo de público. 
		Concisión				Esta categoría se manifiesta de manera  inadecuada  porque el párrafo es muy extenso en la redacción ya que consta de 13 líneas de texto por lo cual no se cumple la concisión como una cualidad del buen estilo de redacción periodística.  
		Exactitud				Es poco adecuada porque hay  exceso en las palabras utilizadas para expresar el mensaje ya que  pudo haber sido redactado de manera más concisa  y con las palabras exactas que dieran a conocer lo sucedido. 
		Interés				El opinión se muestra de manera adecuada porque narra como fueron las jugadas y da puntajes del partido y eso le interesa al lector deportivo.
		Amenidad				Es adecuada porque expone las ideas, al lector  narrándole la jugada de forma creativa y con dinamismo, con lo cual logra un texto entretenido y ameno.
		RedacciónImpersonal				Es adecuada porque no vierte su opinión en la redacción y no se incluye como primera persona.
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UNIDAD DE ANÁLISISPÁRRAFO NÚMERO 7	Categorías	SUB-CATEGORÍAS	OBSERVACIONES Y EJEMPLOS
		Adecuada	POCOADECUADO	Inadecuada	
CUERPODELANOTICIA	   En ese momento es que  apareció la decisión de Balboa por ganar el partido. Se tiró en serio sobre el arco  pampero, presionó con más ardor que fútbol, le sacó astillas en una ocasión al poste derecho de Dagoberto Portillo en un remate de Asprilla que debió ser gol, Mario Deras se comió la más clara oportunidad  del 2-1, el gol rondó en el área pampera una y otra vez, hasta que  apareció el fogonazo de Manuel Carranza Murillo   para otorgarle  la victoria a   un Ciclón del Golfo que se lo merecía.	Claridad				Es inadecuada porque no expresa con claridad las ideas, no precisa en el lenguaje se deja llevar por emociones y escribe como lo siente y vivió el partido.
		Sencillez				Es inadecuada, porque  no es sencillo ni breve en lo que plantea decir, redunda y ocupa mucho palabrerío en todo el párrafo.
		Concisión				Porque es un texto muy extenso y aunque la opinión  ejercida por el periodista es creativa resulta cansada. Pudo ser más claro y disminuir tanta opinión por ejemplo: la tercera línea hasta el final del párrafo. “Se tiró...merecía.”
		Exactitud				Es un párrafo inexacto porque no precisa en el vocabulario utilizado. 
		Interés				Para los aficionados es interesante volver a vivir la jugada, pero de acuerdo al concepto de interés  es poco atractivo y posee pocos datos informativos.
		Amenidad				Es poco adecuada  debido a la forma en que el periodista ha exagerado en la libertad que posee el género noticia deportiva. Pudo se más exacto y ocupar las palabras adecuadas de forma amena.
		RedacciónImpersonal				Es poco adecuada porque el periodista  no se excluye y vierte su opinión.
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UNIDAD DE ANÁLISISPÁRRAFO NÚMERO 8	Categorías	SUB-CATEGORÍAS	OBSERVACIONES Y EJEMPLOS
		Adecuada	POCOADECUADO	Inadecuada	
CUERPODELANOTICIA	   Recién se dieron cuenta      los hombres de Quartarone   que no solamente habían acabado con el último invicto del torneo, sino que habían sumado once puntos legítimos para meterse a la lucha y pensar en otra cosa.	Claridad				Es adecuada porque expone la idea que Atlético Balboa le ganó a los invictos de Firpo, trata de manejar una sola  idea.
		Sencillez				Es adecuada porque en este párrafo el periodista no hace uso de palabras rebuscadas.
		Concisión				Es conciso porque narra resultados, es decir los puntajes de cómo quedaron ambos equipos sobre todo Balboa sobre FAS,  y lo relata en un párrafo corto.
		Exactitud				Es exacto porque proporciona datos de los juegos y los toma de una realidad. Por ejemplo: “once puntos legítimos”, además las palabras empleadas han sido las indispensables.
		Interés				Porque provee al lector de información a cerca del puntaje.
		Amenidad				Es ameno en el sentido que ocupa palabras populosas y procura evitar el rebuscamiento de las mismas. Por ejemplo: “meterse a la lucha”.
		RedacciónImpersonal				Si hace una redacción impersonal debido a que no aparece en el texto como partícipe de los hechos pero es un poco subjetivo en la narración.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UNIDAD DE ANÁLISISPÁRRAFO NÚMERO 9	Categorías	SUB-CATEGORÍAS	OBSERVACIONES Y EJEMPLOS
		Adecuada	POCOADECUADO	Inadecuada	
CUERPODELANOTICIA	   Por eso la alegría con que     la gente unionense se retiró     del “Marcelino Imbers” era   más que justificada: Atlético Balboa, definitiva-mente,  se  puso serio.	Claridad				Es adecuada porque es un párrafo muy fácil de comprender, el periodista es objetivo en la medida que plantea lo observado.
		Sencillez				Se considera adecuada porque no ocupa palabras rebuscadas y maneja una sola idea que es la victoria de Atlético Balboa.
		Concisión				Si, es conciso porque utiliza las palabras adecuadas y no es extenso en la redacción.
		Exactitud				Si, es exacto porque no se ha inventado lo expuesto, narra lo ocurrido al terminar el juego y lo que observó, con la cantidad de palabras necesarias para expresarse. 
		Interés				Si, es interesante ya que el reportero trató de dar un puntaje y acaba la noticia haciéndole méritos al equipo lo cual llama la atención el  hecho de saber como terminó el partido.
		Amenidad				Es ameno, porque no es un párrafo largo y cansado de leer, es pequeño y ameno porque describe el sentir de los aficionados.
		RedacciónImpersonal				Si realiza una redacción impersonal porque no se incluye como primera persona dentro del texto periodístico, y distingue a las 2 personas. Ejemplo: los aficionados y el equipo.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UNIDAD DE ANÁLISISPÁRRAFO NÚMERO 1	Categorías	SUB-CATEGORÍAS	OBSERVACIONES Y EJEMPLOS
		Adecuada	PocoAdecuada	Inadecuada	
LEADENTRADA DE  LA NOTICIA	El equipo de Rubén Alonso le sacó a victoria a Alianza para dar un salto cualitativo hasta el cuarto lugar de la clasificación. La gran figura fue Alex Obregón, autor de los tres goles.Aprovechando los vacíos enLa zona de marca de Alianza y apegándose al libreto diseñado para el partido, San Salvador logró un importante triunfo 3-1 y se coló en  el cuarto puesto de la clasificación al final de la primera vuelta del Apertura 2002.	Claridad				Es poco adecuada a pesar que   la exposición de los hechos, el lenguaje o palabras técnicas ocupadas le restan transparencia y comprensibilidad al que desconoce la disciplina deportiva como es el fútbol y entre ellas están “zona de marca”, “partido” y “vuelta del apertura”.
		Sencillez				Esta cualidad es poco adecuada por el empleo de términos propios de la jerga deportiva que caracteriza al “balompié salvadoreño”.
		Concisión				Es adecuada porque ocupa las palabras indispensables para expresar el resultado de 3 – 1. Además no redunda en los términos plasmados y en las 9 líneas de la entrada de la noticia  logra la concisión adecuada respecto al triunfo de San Salvador.
		Exactitud				Es adecuada la forma en que narra los hechos y las palabras utilizadas en este caso no poseen otro significado, ya que son las exactas para explicar lo acontecido a los aficionados que conocen y practican el fútbol.
		Interés				Es adecuada de debido a que se limita a explicar que San Salvador ganó 3-1 al Alianza y que se colocó en el 4° lugar de la tabla de posiciones, y la contextualización y el interés se encuentra al leer el Lead, ya que relata quien fue la figura principal del partido.
		Amenidad				Es amena ya que al leer el titular, el lead y el primer párrafo motiva al  lector para continuar la lectura.
		RedacciónImpersonal				 No se incluye en el texto dando su punto de vista, tampoco  favorece a ninguno de los dos equipos en la redacción presentada.
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UNIDAD DE ANÁLISISPÁRRAFO NÚMERO 2	Categorías	SUB-CATEGORÍAS	OBSERVACIONES Y EJEMPLOS
		Adecuada	Poco adecuadA	Inadecuada	
CUERPODELANOTICIA	El equipo dirigido por eluruguayo Rubén Alonso seApoyó en un ritmo sostenido y de control de las zonas de juego, para manejar los tiempos del partido y que darse  con los tres puntos.	Claridad				Es poco adecuada porque de la tercera a la séptima línea del párrafo el redactor presenta palabras no comprensibles por todos, debido al lenguaje propio del deporte en mención. Por  ejemplo: “zona de juego” “control”.
		Sencillez				Es poco adecuado, porque las palabras no son de uso común para todo el público y solo aparecen plasmadas en esta disciplina deportiva como lo es el fútbol.
		Concisión				Es adecuado, debido a que las palabras son las indispensables y significativas para expresar lo que quiere decir, no redunda en las frases utilizadas, el párrafo es corto y consta de 7 líneas.
		Exactitud				Emplea un lenguaje especial de expresión por tal motivo los términos son los adecuados y exactos.
		Interés				Es adecuado, porque los detalles le dan realce y atractividad al párrafo, se limita a plantear el triunfo de San Salvador.
		Amenidad				Es poco adecuada debido a que el periodista se limita a decir que San Salvador mantuvo el control del partido y logró los 3 puntos.La amenidad en el párrafo se encuentra cuando se lee el título y lead.
		RedacciónImpersonal				Esta cualidad se manifiesta de manera inadecuada porque  el periodista no redacta en forma impersonal y da su punto de vista en el texto.
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UNIDAD DE ANÁLISISPÁRRAFO NÚMERO 3	Categorías	SUB-CATEGORÍAS	OBSERVACIONES Y EJEMPLOS
		Adecuada	PocoadecuadA	Inadecuada	
CUERPODELANOTICIA	San Salvador tuvo en el colombiano Alexander Obregón a uno de los juga-dores determinantes de la victoria, al lograr los tres goles del triunfo.	Claridad				Es adecuada porque las palabras no son rebuscadas ni especiales de la jerga deportiva en las seis líneas se aprecia con claridad las ideas expuestas en el texto (ver noticia original).
		Sencillez				Es adecuada porque utiliza  palabras de uso común y comprensibles para todo público ya sea aficionado o no al fútbol nacional.
		Concisión				El párrafo es conciso y no redunda en las palabras empleadas y expresa lo más importante del juego en donde Alex Obregón fue la figura más destacada para San Salvador.
		Exactitud				Las palabras son exactas y significativas en la forma en que redacta y estructura el párrafo. Ejemplo: “goles de triunfo”.
		Interés				Redacta sólo lo fundamental del partido y el interés se centra en el jugador colombiano que anotó los 3 tantos del gane sobre el equipo capitalino de Alianza. Estos datos del puntaje son de interés para el lector.
		Amenidad				La construcción es atractiva pese a que no posee detalles y tan solo con el hecho de tener claridad en la construcción de las oraciones y la brevedad del párrafo lo convierten en atractivo para continuar leyendo el escrito.
		RedacciónImpersonal				Da su opinión personal en el desarrollo del párrafo en la tercera línea del texto cuando enuncia de la siguiente manera “San Salvador tuvo en el colombiano a uno de los jugadores determinantes de la victoria”.
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UNIDAD DE ANÁLISISPÁRRAFO NÚMERO 4	Categorías	SUB-CATEGORÍAS	OBSERVACIONES Y EJEMPLOS
		Adecuada	PocoADECUADA	Inadecuada	
CUERPODELANOTICIA	Lo cierto es que el equipo“jabalí” juega para el goleador  colombiano y él mismo, se hace parte del funcionamiento haciéndose receptor  y creando espacios cuando no tiene la pelota. 	Claridad				Es poco adecuada debido a que carece de prosa periodística el escrito y de transparencia expositiva en las ideas obligando al lector a una relectura.
		Sencillez				Esta cualidad ha sido aplicada de manera poco adecuada, por el empleo de voces rebuscadas que no son comunes por todas las personas “jabalíe” es un término del lenguaje semiológico ya que el redactor lo utilizó en  lugar de San Salvador cuya mascota que lo identifica es un jabalí.
		Concisión				Es poco adecuada, a pesar que el párrafo no es extenso carece de concisión porque no todas las palabras son significativas y obliga a leerlo de nuevo por la cantidad de ideas  vertidas  pierde rapidez y viveza el estilo.
		Exactitud				Es poco adecuada debido a que las ideas no están plasmadas de forma congruente, lo cual contribuye  a la inexactitud del párrafo.
		Interés				Es considerado como poco adecuado, debido a la manera como ha presentado la redacción le falta claridad y sencillez  y confunde al lector, además,  el párrafo pierde  el interés porque le falta prosa periodística a la construcción gramatical presentada.
		Amenidad				La amenidad resulta inadecuada,  porque no le da viveza a la redacción, así mismo le falta prosa periodística y difícilmente le dará ganas al lector de continuar leyendo. 
		RedacciónImpersonal				Es inadecuada porque muestra claramente que no redacta en tercera persona como debe ser periodísticamente una noticia, ya que da su punto de vista en la forma directa como empieza. Además su estilo es muy pasionista.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UNIDAD DE ANÁLISISPÁRRAFO NÚMERO 5	Categorías	SUB-CATEGORÍAS	OBSERVACIONES Y EJEMPLOS
		Adecuada	PocoAdecuada	Inadecuada	
CUERPODELANOTICIA	Porque las anotaciones del equipo “jabalí” se sucedieron cuando la zona baja de Alianza se quedaba con las espaldas descubiertas, es decir, la manera en que San Salvador amplió la cancha le hizo mucho daño al esquema “albo”. 	Claridad				Es poco adecuada debido a que carece de claridad por los vocablos de la jerga, ejemplo: “espaldas descubiertas”, “amplió la cancha” y “esquema”, propias del idioma para el que escribe pero no digeribles por todos los que desconocen el fútbol.
		Sencillez				Esta cualidad se percibe de manera poco adecuada debido a que el lenguaje no es popular y conocido emplea voces rebuscadas para elaborar el párrafo, por ejemplo: “zona baja”.
		Concisión				Las 9 líneas del párrafo no connotan concisión, debido a que el mismo no utiliza palabras justas y significativas para expresar con claridad el mensaje que pretende decir (ver párrafo original).
		Exactitud				No es exacto por el lenguaje que utiliza debido a que ha empleado frases de amplios significados, ejemplos: “espaldas descubiertas” y “amplió la cancha” .
		Interés				La redacción es poco interesante, ya que sintetiza de forma directa y fría la forma en que San Salvador se comportó en la cancha para ganarle al Alianza y no plasma detalles de jugadas, ni de jugadores, ni las reacciones de éstos al concretar los goles, y estos son importantes para los aficionados.
		Amenidad				Es poco ameno debido a la  falta de detalles minuciosos e importantes, por ejemplo como se comportó la barra del Alianza durante y después del partido y cuál fue el resultado del encuentro.
		RedacciónImpersonal				No redacta en tercera persona, da su punto de vista al iniciar el párrafo, por ejemplo cuando aduce “porque las acciones del equipo...”
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UNIDAD DE ANÁLISISPÁRRAFO NÚMERO 6	Categorías	SUB-CATEGORÍAS	OBSERVACIONES Y EJEMPLOS
		Adecuada	Pocoadecuada	Inadecuada	
CUERPODELANOTICIA	Porque, por ejemplo, en elprimer gol, Pedroso tomó la banda derecha comple -tamente solo y su centro atrasado encontró el movimiento de Obregón anticipándose    a   los defensores. 	Claridad				Es poco adecuado a pesar  que describe paso a paso el primer gol, en la cuarta y quinta línea el lenguaje ocupado es técnico y no digerible por todos aquellos que desconocen el fútbol. 
		Sencillez				Es poco adecuada debido a que palabras como “centro atrasado y banda atrasada” no son términos de uso común, ya que son vocablos rebuscados que le restan sencillez al escrito.
		Concisión				Es adecuada debido a la extensión del párrafo, ya que el periodista a logrado resumir en pocas líneas el mensaje que quería transmitir. 
		Exactitud				La exactitud se manifiesta de manera poco adecuada debido a que narra los hechos de forma exacta, sin embargo las palabras de la jerga poseen amplio significado  para los que desconocen esta disciplina.
		Interés				Se limita a dar una breve opinión de un jugador, pero no cuenta con suficiente atractivo el texto periodístico. La construcción no presenta detalles que es lo que la afición busca encontrar en el desarrollo.
		Amenidad				Es poco adecuada debido a que el párrafo es poco  extenso, carece de amenidad a simple vista, y la estructura del mismo emplea palabras propias de la jerga que no siempre son comprendidas por el lector, y solo el conocedor de las reglas de este deporte tendrá una visión clara de los hechos.
		RedacciónImpersonal				Se considera como poco adecuada porque  da su opinión personal respecto al hecho desde el inicio del párrafo y pasa a segundo plano la redacción de la primera persona.
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UNIDAD DE ANÁLISISPÁRRAFO NÚMERO 7	Categorías	SUB-CATEGORIAS	OBSERVACIONES Y EJEMPLOS
		Adecuada	Poco adecuada	Inadecuada	
CUERPODELANOTICIA	Apenas se jugaban dos minutos de partido y Alianza tenía que venir de atrás pa-ra adelante desde temprano   y con la presión encima porque no gana de manera  convincente- desde ratos.	Claridad				Es poco adecuado, debido a que las últimas 5 líneas del párrafo carecen de claridad en las ideas, además no redacta un lenguaje fácil a base de palabras transparentes.
		Sencillez				El párrafo es poco sencillo, debido a la jerga ocupada a partir de la tercera línea,  en donde se visualizan palabras como: “venir de atrás para adelante”, “presión encima” y “no ganada de manera convincente desde ratos”.
		Concisión				Esta categoría es poco adecuada porque expone  palabras justas y significativas, debido a que le restan rapidez y viveza. Ejemplo: “con la presión encima porque no gana de manera convincente desde ratos”.
		Exactitud				Es poco adecuada, ya que las palabras que ocupada para contar lo sucedido carecen de exactitud. Ejemplo: “tenía que venir de atrás para adelante desde temprano y con la presión encima...”
		Interés				Es poco interesante y carece de atractiva, debido a que obliga al lector a una relectura para descubrir el interés del escrito, porque se limita a decir que Alianza no gana los partidos desde fechas atrás.
		Amenidad				Esta categoría  es poco adecuada,  por la forma en que ha redactado el párrafo,  restándole   de amenidad y  al mismo y dan  pocas ganas de continuar leyendo el texto.
		RedacciónImpersonal				 Esta categoría se ubica como poco adecuada, ya que el redactor emite juicios personales y da su punto de vista del encuentro.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UNIDAD DE ANÁLISISPÁRRAFO NÚMERO 8	Categorías	SUB-CATEGORÍAS	OBSERVACIONES Y EJEMPLOS
		Adecuada	Poco adecuada	Inadecuada	
CUERPODELANOTICIA	San Salvador se aprovechó de ello y dispuso esperar atrás con orden y dejando   que Alianza corriera con desesperación.	Claridad				Es poco adecuado, debido a que las tres últimas líneas carecen de claridad expositiva añadiendo a esto que el párrafo no es extenso y las palabras empleadas no son comprensibles para todo el público.
		Sencillez				Esta categoría se ubica como poco adecuada,  porque palabras son poco sencillas debido a los vocablos técnicos que connotan otro significado “dispuso esperar atrás y con orden”.
		Concisión				El párrafo es corto, sin embargo las palabras empleadas como “dispuso a esperar atrás con orden” y “corriera con desesperación” no son las adecuadas para explicar las acciones del encuentro, debido a que la concisión lleva ala rapidez y viveza del estilo. 
		Exactitud				Es poco exacto con los hechos que narra por las palabras que ocupa “dispuso esperar atrás con orden”.
		Interés				Es poco interesante por las palabras propias de la jerga que caracterizan al fútbol el lenguaje utilizado carece de interés y atracción al lector de dicha  disciplina.
		Amenidad				El estilo periodístico es poco ameno, debido a la forma en que narra el hecho y no presenta suficiente atractivo. Además carece de prosa en su construcción.
		RedacciónImpersonal				Esta categoría se ubica como poco adecuada, ya que el redactor da su punto de vista de las acciones ejecutadas por San Salvador y no redacta en tercera persona.
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UNIDAD DE ANÁLISISPÁRRAFO NÚMERO 9	Categorías	SUB-CATEGORíAS	OBSERVACIONES Y EJEMPLOS
		Adecuada	Pocoadecuada	Inadecuada	
CUERPODELANOTICIA	Y así sucedió. San Salvador mantuvo su línea de cuatro defensores y sus dos volantes de marca para trabajar en la recuperación de la pelota y cuando lo conseguía, estaba la enorme figura de Víctor Merino Dubón para dar la salida al frente.	Claridad				Es una categoría poco adecuada debido a que emplea palabras como “línea de cuadro defensores” y  “volantes de marca”, las cuales carecen de transparencia expositiva y  no son comprendidos por todos.
		Sencillez				También esta categoría es poco adecuada porque los términos utilizados no son de uso común y en el empleo de las jerga carecen de sencillez y comprensibilidad al lector. Ejemplo: “línea de cuadro defensores” y  “volantes de marca”
		Concisión				Dentro del párrafo el redactor no hace uso de las palabras justas para expresar lo que quiere decir debido a vocablos propios de la jerga periodística. Por lo cual esta cualidad se observa  que se presenta de forma poco adecuada.
		Exactitud				Es poco adecuado por las palabras que usa para contar los hechos y no son por todos conocidas por todo el auditorio, debido al genero que describe.
		Interés				Esta categoría se ubica como adecuada por la forma en que plantea las acciones de gol realizadas por el cuadro“cuchero”, en donde destaca la figura de Merino Dubón.
		Amenidad				Es ameno, ya que nos muestra el planteamiento táctico presentado por San Salvador, y aduce  que Merino Dubón se convirtió en la figura del equipo.
		RedacciónImpersonal				Es poco adecuada ya que da su punto de vista desde el comienzo del párrafo y lleva la imagen del portero Víctor Dubón, no ejerciendo la redacción impersonal.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UNIDAD DE ANÁLISISPÁRRAFO NÚMERO 10	Categorías	SUB-CATEGORíAS	OBSERVACIONES Y EJEMPLOS
		Adecuada	Pocoadecuada	Inadecuada	
CUERPODELANOTICIA	Merino Dubón está en-contrando su nivel, jugando por el carril derecho es quien se encarga  de abrir la cancha y cada vez que tocó el balón fue para hacer daño, ya sea con un quiebre de cintura, con una escapada en velocidad o con un cambio de perfil.Fueron movimientos letales del joven mediocampista, porque cada vez que el balón llegaba a sus pies, San Salvador tomaba velocidad y Alianza a pasar apuros.	Claridad				Es poco adecuada, debido a que carece de transparencia expositiva por los términos rebuscados y no conocidos por todos los lectores, ejemplo: “carril derecho”, “un quiebre de cintura”, y “escapada en velocidad”.
		Sencillez				En esta categoría los vocablos que ha utilizado son rebuscados y el estilo carece de sencillez, por el lenguaje ocupado. Por lo cual la ubica como poco adecuada
		Concisión				Es poco adecuada debido a que no todas las palabras son indispensables, justas y significativas para expresar las acciones del encuentro entre “cucheros y albos”.
		Exactitud				Es poco adecuada, porque utiliza un  párrafo extenso en donde  ciertas palabras pueden dar lugar a otros significados para aquellos que desconocen este deporte (ver párrafo). Ejemplo:  “carril derecho “, “mediocampista”.
		Interés				Las palabras expresadas en el desarrollo del párrafo le restan interés al escrito, debido a que no todos los aficionados comprenden el mismo lenguaje porque el uso no es común.
		Amenidad				El párrafo es poco ameno, porque se dedica a comentar respecto a un jugador exaltándolo y no plantea otros detalles  sobresalientes, del encuentro tales como anotaciones y estados de animo de los aficionados.
		RedacciónImpersonal				Se ubica como poco adecuado, ya que el redactor da su punto de vista respecto a un jugador  al comenzar el párrafo hasta finalizar el mismo y no emplea la tercera persona. 
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UNIDAD DE ANÁLISISPÁRRAFO NÚMERO 11	Categorías	SUB-CATEGORÍAS	OBSERVACIONES Y EJEMPLOS
		Adecuada	Poco ADECUADA	Inadecuada	
CUERPODELANOTICIA	Alianza se esforzó por lle-   gar a la zona de remate buscando conjuntarse, pero lo hacía desde muy atrás. La ubicación de jugadores como el argentino Sosa y Adonay Martínez era muy distante con su línea de ataque, permitiendo  el repliegue del rival.	Claridad				Es poco adecuada porque no escribe para que lo entienda todo el público y desde la redacción del sub-título escribe palabras técnicas que obligan al lector a una doble lectura para tener mayor claridad de lo expuesto.
		Sencillez				Es poco adecuada, partiendo de que la sencillez consiste en ocupar únicamente palabras populares o comunes para que nos entienda todo el público, al iniciar la lectura se observan vocablos rebuscados.
		Concisión				Es poco conciso a la hora de plantear las acciones realizadas por Alianza, lo cual, obligar al lector a detenerse en la lectura para reflexionar el sentido de algunas oraciones debido al vocabulario usado.
		Exactitud				Es poco adecuado porque no ocupa las palabras exactas y significativas para relatar los hechos, por consiguiente el estilo carece de transparencia  y entendimiento, en algunas líneas.
		Interés				Es adecuado debido a que plantea lo fundamental, respecto a las acciones del gol no concretadas por el cuadro “albo”, las cuales resultan atractivas e interesantes a los fanáticos de dicho equipo.
		Amenidad				Es poco adecuada, porque el redactor no trató de ser ameno a través del lenguaje plasmado. Ejemplo: “Adonay Martínez era muy distante con su línea de...” fueron movimientos laterales del joven medio campista, porque cada vez que el balón llegaba a sus pies, San Salvador tomaba velocidad y Alianza a pasar a puros.
		RedacciónImpersonal				Es adecuada porque el periodista no aporta su opinión ni se incluye dentro del texto dándole elegancia al leer el párrafo.
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UNIDAD DE ANÁLISISPÁRRAFO NÚMERO 12	Categorías	SUB-CATEGORÍAS	OBSERVACIONES Y EJEMPLOS
		Adecuada	Pocoadecuada	Inadecuada	
CUERPODELANOTICIA	Alianza pudo llegar al re-    mate, gracias a un disparo cruzado de Marcelino Rentería cuando se jugaba el minuto 41, haciendo justicia en los momentos que había tomado control de la pelota.	Claridad				Es adecuada porque el redactor  ha sido  claro al exponer las ideas y no emplea un lenguaje rebuscado y repetido al referirse al jugador aliancista.
		Sencillez				La sencillez ha sido ocupada de manera adecuada ya que el lenguaje es digerible en la mayor parte del párrafo, aunque ocupe la palabra “disparo cruzado”.
		Concisión				Es conciso porque al relatar la acción realizada  por Marcelino Rentería, y deja de lado los vocablos redundantes en el texto expuesto, por lo tanto resulta una cualidad adecuada.
		Exactitud				Es exacto al exponer el hecho porque deja de lado palabras redundantes y de amplios significado.
		Interés				Esta cualidad se percibe de manera adecuada, ya que para los aficionados aliancistas este tipo de descripciones es muy importante y aumenta el interés por continuar con la lectura.
		Amenidad				La amenidad se manifiesta de forma adecuada debido a que el redactor deportivo ocupa una descripción amena y digerible para la mayor parte del público.
		RedacciónImpersonal				Se observa de manera poco adecuada debido a que el periodista se incluye en la nota y deja de lado la redacción impersonal. Ejemplo: “Alianza pudo llegar al remate, gracias a un disparo...”
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UNIDAD DE ANÁLISISPÁRRAFO NÚMERO 13	Categorías	SUB-CATEGORÍAS	OBSERVACIONES Y EJEMPLOS
		Adecuada	Poco	Inadecuada	
CUERPODELANOTICIA	De hecho, desde el inicio    del complemento, Alianza encimó a San Salvador y lo arrinconó en su área, pero siempre era superado en número en la zona de remate. 	Claridad				La claridad es adecuada debido a que el redactor relata el comportamiento que tuvo Alianza con el cuadro de San Salvador; así mismo el párrafo resulta digerible al lector, ya que no empleó demasiados términos complicados que desentonen el desarrollo del mismo.
		Sencillez				El lenguaje es comprensible y sencillo en buena parte del texto, nos muestra una síntesis de las acciones del partido; a pesar de utilizar el vocablo “zona de remate” resulta ser digerible al lector.
		Concisión				El párrafo es conciso ya que  consta de seis líneas, las cuales contemplan rapidez y viveza en su estilo. 
		Exactitud				Es exacto no sólo por las palabras que ocupa, sino por la forma en que lo dice para que lo comprenda todo tipo de público.
		Interés				Para el aficionado resulta interesante este tipo de explicaciones, ya que a través del párrafo se entera de lo ocurrido en el complemento del segundo tiempo.
		Amenidad				Es adecuada porque plantea lo fundamental de las acciones y resulta ameno para continuar la lectura y pasar al siguiente párrafo.
		RedacciónImpersonal				La forma en que redacta el escrito, denota que el periodista no hace uso de la redacción impersonal al dar su punto de vista, por ejemplo: “De hecho, desde el inicio    del complemento, Alianza encimó a San Salvador y lo arrinconó en su área”.
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UNIDAD DE ANÁLISISPÁRRAFO NÚMERO 14	Categorías	SUB-CATEGORÍAS	OBSERVACIONES Y EJEMPLOS
		Adecuada	Poco	Inadecuada	
CUERPODELANOTICIA	De tal manera que San   Salvador se aplicó en defensa y especuló con el contragolpe, para aprovechar cualquier descuido de Alianza, que estaba jugando.	Claridad				Es poco adecuada porque el lenguaje que utiliza no es para el público que no entiende de  esta disciplina deportiva. Ejemplos: “se aplicó en defensa” y “especuló con el contragolpe”  
		Sencillez				No se cumple adecuadamente esta categoría porque no utiliza palabras comunes y sencillas, sino que decide aplicar un estilo artificio de voces rebuscadas, es decir lenguaje técnico.
		Concisión				Esta cualidad se manifiesta de manera poco adecuada porque las palabras utilizadas no son las justas y significativas para expresar lo que se quiere decir, porque obliga al lector a una doble lectura para encontrarle sentido a lo expresado debido a la jerga periodística.
		Exactitud				Es poco adecuada porque los términos ocupados para contar los hechos poseen diversos significados y son poco comprensibles, ejemplo: “San Salvador se aplicó en defensa y especuló con el contra golpe”.
		Interés				Para los seguidores del cuadro de San Salvador este tipo de descripción despiertan el interés, ya que menciona las virtudes con las que contó el cuadro para alzarse con el triunfo, por tal razón esta cualidad ha sido determinada como adecuada.
		Amenidad				El estilo es ameno y cuenta con variedad expresiva, además hace uso de palabras de enlace para darle mejor presentación al escrito, ejemplo: “De tal manera que ...”
		RedacciónImpersonal				Es adecuada porque el periodista no se incluye en la nota y se limita a presentar la noticia de forma interesante para captar la tención del lector.
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UNIDAD DE ANÁLISISPÁRRAFO NÚMERO 15	Categorías	SUB-CATEGORÍAS	OBSERVACIONES Y EJEMPLOS
		Adecuada	Poco	Inadecuada	
CUERPODELANOTICIA	Cuando Alianza buscaba la ventaja, un descuido defensivo permitió el segundo gol de Obregón, rematando  a espaldas de los defensores centrales.	Claridad				Es poco adecuada ya que carece de transparencia por algunos términos expuestos y periodísticamente la estructura del párrafo no cumple las características para el medio impreso debido a que muy corto para ejecutar un análisis profundo. 
		Sencillez				Carece de sencillez y prosa periodística porque recarga el párrafo de términos extraños y no comprensibles por todos, por lo cual se ubica en la subcategoría poco adecuada,  ejemplo: “descuido defensivo y defensores centrales”. 
		Concisión				Es poco adecuada porque el periodista trata de ser demasiado conciso con lo que plantea, sin embargo el párrafo es muy pequeño, para relatar la acción del gol que debería de contener más detalles.
		Exactitud				La forma en que presenta el párrafo es poco adecuada, debido a que no huye de las palabras de amplio significado y las plasma en el desarrollo del escrito, restándole rapidez y elegancia al párrafo.
		Interés				Es poco interesante debido a que al aficionado le gusta que le presenten con claridad lo expuesto, y no recargado con términos rebuscados en su construcción.
		Amenidad				Es poco adecuada debido a que el redactor narra el hecho de forma descriptiva, no obstante la jerga periodística ocupada le resta amenidad para continuar la lectura.
		RedacciónImpersonal				Es adecuada porque el redactor no se incluye en la nota dando su punto de vista y hace buen uso de la redacción impersonal para plasmar la acción de gol.
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UNIDAD DE ANÁLISISPÁRRAFO NÚMERO 16	Categorías	SUB-CATEGORÍAS	OBSERVACIONES Y EJEMPLOS
		Adecuada	Poco	Inadecuada	
CUERPODELANOTICIA	Cuando ya  el partido se jugaba en tiempo de descuento, una maniobra individual de Gómez Navas por derecha dejó en posición de remate a Obregón, quien selló la victoria “jabalí” con su tercer gol.	Claridad				Se considera la claridad como poco adecuada porque incorpora en el párrafo palabras técnicas como: “maniobra individual y remate”.
		Sencillez				Es adecuada porque emplea un lenguaje digerible al público lector y ocupa palabras como “jabalí” para referirse al equipo de San Salvador.
		Concisión				Es adecuada debido a que emplea frases declaratorias y directas, además no redunda en las expresiones plasmadas, dándole rapidez al estilo.
		Exactitud				La exactitud ha sido considerada como adecuada porque el periodista relata de forma clara el hecho ocupando las palabras exactas por ejemplo: “cuando ya el partido se jugaba”.
		Interés				Es adecuada porque a los seguidores de ambos  equipos les despierta el interés este tipo de información y los incentiva a  continuar con la lectura, debido a los detalles interesantes que presenta.
		Amenidad				La amenidad en este párrafo se a presentado adecuadamente debido a que plantea lo fundamental del tiempo del descuento y para ello se vale de una redacción sencilla, clara y amena.
		RedacciónImpersonal				Es adecuada porque el redactor ha hecho uso moderado de la redacción impersonal y no eleva a ningún equipo, debido a que se limita a decir quien fue el anotador del último gol del partido.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UNIDAD DE ANÁLISISPÁRRAFO NÚMERO 17	Categorías	SUB-CATEGORíAS	OBSERVACIONES Y EJEMPLOS
		Adecuada	Poco adecuada	Inadecuada	
LEADENTRADA DELA NOTICIA	Al final del partido, un grupo de seguidores de Alianza le reclamaron a Adonay Martínez y le hicieron saber su descontento con el rendimiento del equipo y de la gestión de la directiva.Un grupo de aficionados seguidores de Alianza mostraron su inconformi-dad con el rendimiento del equipo al  capitán “albo” Adonay Martínez, al final del partido de ayer en el que Alianza cayó ante San Salvador. 	Claridad				El lead y el párrafo poseen similitud y claridad expositiva en su construcción, debido a que las expresiones son comprendidas, todas las ideas son precisas y la sintaxis está correcta. Por ello se ubica en la sub- categoría de adecuada. Ejemplo:  “Al final del partido, un grupo de seguidores de Alianza le reclamaron a Adonay Martínez y le hicieron saber su descontento” 
		Sencillez				El vocabulario es sencillo y digerible por todo tipo de público, no posee palabras rebuscadas  que denoten otros significados. Ejemplo: “seguidores”“aficionados”.
		Concisión				Esta cualidad ha sido empleada de forma adecuada en donde utiliza sólo las palabras indispensables para expresar las reacciones de inconformidad  de seguidores del equipo “albo”, dándole rapidez y viveza al estilo presentado.
		Exactitud				Es exacto tanto en los hechos que  narra como en las palabras y frases que emplea para comunicar el hecho.
		Interés				Es adecuado porque  a la afición le interesa saber este tipo de detalles. Además la directiva y los jugadores se dan por enterados que tienen que mejorar para que los sigan apoyando económicamente y corregir sus faltas para mejorar. 
		Amenidad				Este tipo de redacción resulta ser atractiva y amena a los aficionados de todos los equipos, a los directivos y jugadores, ya que a través de esta redacción descubren que en el equipo existen problemas internos.
		RedacciónImpersonal				Es representada de forma adecuada porque se limita a decir lo observado por los aficionados, los cuales reclamaron al capitán aliancista y no da su punto de vista.



“San Salvador ...Mejor”


UNIDAD DE ANÁLISISPÁRRAFO NÚMERO 18	Categorías	SUB-CATEGORÍAS	OBSERVACIONES Y EJEMPLOS
		Adecuada	Poco	Inadecuada	
CUERPODELANOTICIA	La derrota caló hondo en  el sentimiento de los aliancistas, quienes le mostraron        su preocupación a Martínez y le pidieron explicaciones      del porqué del mal momento futbolístico de su querido equipo. 	Claridad				Explica claramente los sentimientos de los aficionados de forma creativa y pasionista para darle mayor colorido al párrafo.
		Sencillez				Utiliza palabras de uso común, para relatar los sentimientos de la afición y a pesar de emplear el término “caló hondo” el lector comprende lo expuesto por el redactor.
		Concisión				El párrafo es conciso y el estilo es natural dándole rapidez a la lectura sin titubeo expresivo.
		Exactitud				Ocupa las frase exactas con los detalles más importantes para expresar sus preocupaciones al capitán del Alianza.
		Interés				Dedica dos párrafos para dar a conocer la opinión de los aficionados, y el estilo empleado despierta el interés para continuar con la lectura.
		Amenidad				Contiene prosa periodística y ocupa sólo las oraciones indispensables, justas y significativas para expresar lo que quieren decir los aficionados a Martínez.
		RedacciónImpersonal				No da su punto de vista en el desarrollo de lo escrito, para ello hace un buen uso de los determinantes para contextualizar , además las expresiones y palabras son propias de un acervo personal.









“ San Salvador..Mejor”


UNIDAD DE ANÁLISISPÁRRAFO NÚMERO 19	Categorías	SUB-CATEGORíAS	OBSERVACIONES Y EJEMPLOS
		Adecuada	Poco adecuada	Inadecuada	
CUERPODELANOTICIA	Los aficionados le dijeron       al capitán que parte de la culpa es de Ricardo Padilla Pinto, el principal dirigente de Alianza  a quien  la Junta Directiva  le ha cedido la dirección administrativa debido a que la inversión no ha sido la adecuada  tanto en jugadores como en la dirección técnica.	Claridad				Presenta las declaraciones de los aficionados los cuales argumentaron que la culpa obedece a otros factores como: “Ricardo Padilla y la directiva”, sin necesidad de recurrir a frases ya elaboradas propias de la jerga deportiva.
		Sencillez				Su estilo de redacción es sencillo haciendo uso adecuado de la estructura gramatical y la puntuación necesaria para enfatizar lo expuesto.
		Concisión				Aunque el estilo es directo, redunda mucho para expresar lo que quiere decir; y esta situación se visualiza al comienzo, ejemplo: “los aficionados le dijeron...”
		Exactitud				Relata los hechos de forma exacta y armoniosa por la forma en que lo muestra y huye de las palabras  de amplio significado que desentonan el párrafo.
		Interés				Este tipo de detalles motiva al lector para continuar leyendo el texto, porque enuncia la problemática interna  del equipo.
		Amenidad				Contiene amenidad y atracción el estilo periodístico, por la forma en que expone el hecho añadiendo a esto la construcción atractiva para explicar que la derrota de Alianza  se debe a otros factores.
		RedacciónImpersonal				No se incluye en el desarrollo de los hechos, sino que muestra con argumentos las opiniones de los seguidores.









“San Salvador...Mejor”


UNIDAD DE ANÁLISISPÁRRAFO NÚMERO 20	Categorías	SUB-CATEGORíAS	OBSERVACIONES Y EJEMPLOS
		Adecuada	Poco adecuada	Inadecuada	
CUERPODELANOTICIA	Los aficionados le pidieron a Adonai Martínez que      le trasladara su sentir a la directi, principalmente a  Padilla, así como al plantel      de jugadores.	Claridad				Expresa de forma clara las opiniones sin necesidad de recurrir a términos propios de la  jerga.
		Sencillez				Esta cualidad es adecuada, ya que ocupa palabras de uso común para darle viveza y rapidez a lo expuesto.
		Concisión				Sintetiza de forma concisa la petición de los aficionados y no redunda en lo expresado.
		Exactitud				Es exacta por la forma que lo narra los hechos, por las oraciones y vocablos de significados apropiados que ha utilizado.
		Interés				Muestra el sentir y la súplica de los aficionados por la derrota aliancista sin necesidad  de emplear términos desconocidos.
		Amenidad				Es ameno porque deja en suspenso al lector y lo motiva para continuar la lectura esperando la respuesta que pueda brindar el capitán del Alianza.
		RedacciónImpersonal				Hace uso de la redacción impersonal y no apoya ni desmiente lo expuesto. Además la fuente (aficionados) acompaña al párrafo desde el inicio dándole credibilidad a lo expuesto.


“San Salvador... Mejor”


UNIDAD DE ANÁLISISPÁRRAFO NÚMERO 21	Categorías	SUB-CATEGORíAS	OBSERVACIONES Y EJEMPLOS
		Adecuada	Poco adecuada	Inadecuada	
CIERREDELANOTICIA	Adonay nada más se limitó a escuchar  y dijo que se compro-metía a buscar la manera de mejorar la situación y a platicarcon dirigentes y jugadores recono-ciendo, la crisis deportiva de Alianza. Hasta lágrimas hubo de unos y otros.	Claridad				Es adecuada debido a que no cuenta con oraciones de amplio significado o palabras de la jerga que no son comprensibles.
		Sencillez				La estructura es sencilla, porque ocupa términos de uso común sin un estilo artificioso de voces rebuscadas.
		Concisión				Muestra concisión en las nueve líneas del último párrafo que concluye con la opinión de Adonay Martínez. (ver párrafo original)
		Exactitud				Ocupa las palabras exactas en el momento oportuno, prueba de ello son las declaraciones de Adonay  Martínez. (ver párrafo)
		Interés				El párrafo concluye con interés al manifestar las declaraciones y el compromiso que adquirió el capitán albo con los seguidores, dejando a la expectativa al lector del suplemento.
		Amenidad				Es ameno y sonoro el modo con que culmina el texto, ya que plantea lo fundamental dentro del mismo sin recurrir a palabras rebuscadas. Finalmente el último párrafo es respaldado con una fotografía en donde se visualiza la frustración del capitán de Alianza. (ver anexo noticia original).
		RedacciónImpersonal				El redactor no se incluye en la opinión de Adonay Martínez, y hace buen uso de la redacción impersonal, al concluir con las declaraciones expuestas de una forma creativa y llamativa. Ejemplo:  “Hasta lágrimas hubo de unos y otros”





Porcentajes obtenidos de los 69 párrafos analizados, de las 5 noticias seleccionadas del fútbol salvadoreño de la liga mayor “A”, publicadas en el suplemento elDeportivo de El Diario de Hoy, durante septiembre de 2002.



CUALIDADES	SUB-CATEGORÍAS	F %
CATEGORÍAS	ADECUADA	POCO ADECUADA	INADECUADA	    	
								
CLARIDAD	22	10.38%	44	19.21%	3	7.14%	69	36.73%
SENCILLEZ	24	11.32%	38	16.59%	7	16.67%	69	44.58%
CONCISIÓN	32	15.09%	25	10.92%	12	28.57%	69	54.58%
EXACTITUD	29	13.68%	33	14.41%	7	16.67%	69	44.76%
INTERÉS	37	17.45%	30	13.10%	2	4.72%	69	35.31%
AMENIDAD	31	14.62%	33	14.41%	5	11.90%	69	40.93%
REDACCIÓN IMPERSONAL	37	17.45%	26	11.35%	6	14.29%	69	43.09%
TOTAL	212		229		42		483	
PORCENTAJE  DE CADA SUB-CATEGORÍA	30.29%	32.71%	6.00%	




LECTURA DEL CUADRO



Del 100% de la muestra analizada se observó que en un 32.71% los párrafos han sido redactados de forma poco adecuada dividiéndose este porcentaje de la siguiente manera: La claridad ha sido aplicada en un 19.21% de forma poco adecuada, le sigue la sencillez con un 16.59%, la exactitud y la amenidad comparten el mismo porcentaje el cual fue un 14.41%, el interés obtuvo un 13.10%, la redacción impersonal por su parte se ubicó con un 11.35%, la concisión se ve reflejada con un 10.92% del resultado obtenido.
Con respecto a la sub-categoría adecuada, esta ocupó un 30.29% del total de la muestra estudiada, la aplicación de las cualidades en la redacción se destaca de la siguiente forma: El interés y la redacción impersonal son las cualidades que se han aplicado de manera adecuada están representadas por un 17.45% cada una.
La concisión por su parte ocupó un 15.09%, la amenidad arrojó un 14.62%, luego le sigue la exactitud con un 13.68%, seguido de la sencillez con un 11.32%, la claridad ha sido la cualidad que menos se ha aplicado adecuadamente y está representada por el 10.38%.
Por su parte, la sub-categoría inadecuada obtuvo un 6% del total de la muestra, en esta sub-categoría sobresale la concisión, ya que  un 28.57%   determina que esta cualidad ha sido aplicada inadecuadamente.
La sencillez  y la exactitud se ubicaron con igual porcentaje 16.67% cada una, le sigue la redacción impersonal con un 14.29%, la amenidad obtuvo el 11.90%, la claridad el 7.14% del total de la muestra analizada.      



















Noticias del suplemento elDeportivo





































Anexo número 9
 “Alianza vuelve a vivir”









































Anexo número 10 
“El cero de la impotencia”

















Anexo número 11 
“Limeño no afloja”
















Anexo número 12  
“Ciclón barre invictos”

















Anexo número 13 
“San Salvador...Mejor














Entrevista Número uno
Entrevistado: Roberto Aguila
Cargo: Redactor del suplemento elDeportivo
Medio:  El Diario de Hoy
Realizada por las investigadoras

Pregunta: ¿cuál es la diferencia entre el periodista empírico y el académico?
Respuesta: Los que no son graduados de Periodismo Deportivo, superan a los graduados por una sencilla razón. El Bachillerato en aquel tiempo  era más intenso y estaba enfocado más que todo en la literatura del castellano para consolidar las reglas gramaticales, ortográficas, etc.
Lo obligaban a uno a leer los clásicos y le  crearon una vocación de lectura a veces hasta insaciable.
Casi nadie de los que escribimos fútbol, maneja también el análisis práctico deportivo como lo hace: Carlos “Escopeta” Osorio (locutor), Rosalío Hernández Colorado y Raúl “El Pato” Alfaro,  quienes a pesar que no son licenciados en Periodismo  lo ejercen de una forma práctica.
Ahora el que estudia Periodismo, lo engloban en una cuestión muy generalizada de formato redaccional, añadiendo a esto la falta de conocimiento respecto a la “jerga deportiva”, yo siempre he pugnado esto, y creo que lo escribí, también lo dije en alguna entrevista que me hicieron.
Una de las fallas que tiene el periodismo a nivel universitario  es que al muchacho lo preparan dándole algún conocimiento de redacción, pero siento yo que lo que es el Periodismo Deportivo es algo como una especialización.
Yo pienso que las universidades cuando preparen a un periodista deportivo deben especializarlo a parte de la graduación que tenga como periodista general. 
Porque hay un detalle cada disciplina es un reto, es decir incluso, aquí los que trabajamos en esto se nos pide que manejemos 5 disciplinas deportivas y 3 muy bien, entonces esto supone que si alguien tiene tendencia hacia determinado deporte tiene que llegarlo a dominarlo no en una forma noticiosa, sino, que analítica y creativa.
 También, porque los tiempos han cambiado, entonces cuando a mí me leen el lunes, la gente quiere saber qué pasó en el partido por qué ganó fulano, porque él ya sabe quién como estuvo el partido y quiénes metieron los goles.
P. ¿En el Suplemento cuántos son empíricos y cuántos académicos?
R. Son empíricos 3 y los demás son graduados y estudiantes; pero laboran dentro del suplemento 10 personas  de esos 10, tres somos empíricos, otros tres son estudiantes pero ya en el proceso de graduación.
La distribución para cubrir las disciplinas deportivas pueden ser rotadas, cada principio del año, se dice qué deportes se cubrirán; como son 10 equipos de la liga mayor, entonces le dicen a uno tú vas a cubrir por ejemplo, Firpo, Alianza por decir algo.
No siempre a uno le toca cubrir el deporte que venía viendo, ya que se rota a todos para que todos conozcan todas las disciplinas deportivas a fin de que se familiarice con la jerga y entienda, es aquí donde el muchacho de la universidad va entendiendo y aprende el periodismo deportivo con los elementos que traían de la universidad.

P. ¿Cuáles son los criterios que usted toma para redactar una noticia deportiva?
R. En principio se debe tomar en cuenta la trascendencia que tuvo el resultado, por ejemplo, si es a nivel internacional, o si es deporte individual.
Fijar el esfuerzo y la calidad que puso el contendiente para hacer algo de lo que realmente pasó en el juego y lo que sentimos  los que lo vivimos, eso tratamos de transmitírselo al público.

P. ¿En cuanto al estilo de la redacción deportiva, el redactor  tiene la libertad para dar su punto de vista e incluirse en la nota?
R. Sí, porque como son conceptos que uno maneja, nadie puede venir a decirme  a mí, por ejemplo, porque Alianza perdió o jugó mal, nadie puede venir a refutarme eso porque se supone que se trata de un experto que vivió y vio el partido.
Una de las normas que yo he tenido como periodista, es despojarme del sentimentalismo, porque aquel periodista que apoya a un equipo le perjudica para redactar una noticia más clara y sensata de lo que pasó.
Uno debe de ser objetivo y para ser objetivo tiene que despojarse del cariño y el pasionismo, porque entonces ya no es periodista, sino que es un fanático; ya que para el fanático nunca juega mal el equipo, sino que el arbitro es quien tuvo la culpa.

P. ¿Cómo califica su estilo de redacción?
R. Tiene que ser claro, encuadrado dentro de lo que entienda el lector, no frases rebuscadas porque uno no está escribiendo para literatos, sino que para gente de consumo medio que entienda lo que uno dice.
También hay que tomar en cuenta la jerga deportiva, ya que uno sabe para que lector escribe, hay un detalle bien simple, por ejemplo al que le gusta el fútbol, si uno le habla de penalti el que conoce y lo ha practicado ya sabe lo que significa.
Ahora, si yo vengo y digo una palabra cuyo significado no es de uso común, si le puede afectar al lector. En lo personal mi estilo de redacción es entendible por toda la gente.

P. ¿En cuanto a los párrafos que cada redactor elabora, ustedes lo determinan o tienen un libro de diseño?
R. Depende del diseño, sin embargo los párrafos que escribo son bastante largos, en cambio los otros  redactan párrafos pequeños pero eso es cuestión de estilo y de manera, por eso dicen que manejar párrafos largos cuesta más, pero a mí me parece muy fácil.

P. ¿Cree usted que es fácil plantear 3 ideas en un mismo párrafo?
R. Sí, porque se concatenan, pero ahora el asunto a llegado a más porque la tecnología nos ha invadido. Ahora a mí me pasan una caja que dice y contiene 658 palabras, entonces yo tengo que volcar mi idea del partido en esas 658 palabras;  pero eso es más difícil porque allí se le limita a uno, entonces hay que convertirse en un experto en volcar la idea en ese límite ni mucho ni poco.




P. ¿Para acortar la diferencia entre el periodista empírico y el académico, qué hacen como redactores?
    R. Lo que hacemos aquí, en el Diario, para aquellas personas académicas consiste en lo siguiente: primero lo ponemos a escribir de cualquier cosa, si  tiene capacidad para volcar una idea en lo escrito y la deja clara con algún estilo, entonces lo demás se lo  vamos enseñando.
Ese es el problema, que le repito que tienen las universidades, ya que el muchacho no viene con los conocimientos, entonces lo  que hacemos es irnos a una pizarra y decirle, vas a ir a cubrir un partido de softball y ya le hacemos el esquema del “diamante” (estadio) y le explicamos que hace cada persona en las diferentes posiciones. Entonces, si es inteligente va anotando y todo le queda claro, al principio va empezar muy mal, pero con la práctica va a mejorar la redacción.








Entrevista número dos
Entrevistado: Carlos Vides
Cargo: Co-editor del suplemento elDeportivo
Medio: El Diario de Hoy
Realizada por las investigadoras

P.	¿De los que laboran en el suplemento cuántos son empíricos y cuántos  son académicos?
R. Don Roberto Aguila y  Orestes Membreño, son empíricos; pero Orestes tiene estudios superiores aunque no terminó la carrera, Jorge Carvajal es académico, Marcelo estudios superiores, está en tercer año, Iris, es licenciada, pero sólo toma fotografías y a veces redacta pero no-fútbol, Bayron Sosa, Gessel Tobías, Willian Alfaro, solo tienen estudios superiores, pero aun no son graduados y yo que soy licenciado.

P. ¿Cuál es la diferencia que usted observa en cuanto al estilo de redacción entre el académico y el empírico?
R. Si se siente, Orestes Membreño,  por ejemplo, él por su misma práctica comenzó en radio, pero tiene algunos vacíos en aspectos redaccionales como la ortografía y con la estructura que le da a la nota, a veces como que se pierde un poco.
En el caso de la gente que ha tenido estudios académicos,  ellos tienen flojo el reporteo, en cambio los empíricos lo manejan mucho mejor, cuando me refiero a reporteo es que no manejan fuentes, en algunos casos esto se debe a que no conocen a los directivos de los equipos, en cambio los viejos tienen más contacto con  ellos, por eso les es más fácil conseguir información.

P. ¿Cuál es su opinión respecto a los redactores deportivos que elaboran párrafos muy extensos y que además plantean dos o tres ideas en el mismo y dejan inconclusa alguna idea planteada?

R. Esto depende del estilo de cada uno, también depende del texto  o del tema que sea, de la gran cantidad de fuentes que tenga o de la poca o mucha información.
	Mauricio Qüehl, por ejemplo, escribe con muchos puntos y comas, Don Roberto Aguila, se extiende mucho más con comas.
	 
	P. ¿Cree que manejan adecuadamente la gramática y la estructura de los párrafos y que ejercen un buen estilo?
R. Desde mi punto de vista considero que a un 60%  les falta mucho, a pesar de la experiencia que tienen en el campo, además, hoy hay gente joven y gente vieja que tienen mañas pero en general, en un 60% cada uno tiene que mejorar su estilo.

P. ¿Cuáles son los criterios que toman para elaborar una nota de fútbol?
R.  En primer lugar depende de lo que quiero hacer, si pretendo elaborar una entrevista, un perfil de un jugador, una nota dura, una nota de color, depende del género que voy a ocupar procuramos  resguardarnos con todo lo necesario, si es un reportaje necesita de una cantidad de fuentes, si es una nota de perfil de hablar con toda la familia del futbolista, para que proporcionen fotografías y relaten su pasado.

	P. ¿Cree usted que es indispensable que las personas que redactan fútbol utilicen términos de la jerga o se puede redactar con otras palabras, para que su estilo sea comprensible?
	R. Desde mi punto de vista, yo pienso que si alguien escribe para determinada disciplina deportiva, en este caso fútbol, quien lo va a leer es porque le interesa el fútbol y no otra persona que no conozca la disciplina; ya que sabemos que escribimos para un público específico y no para un  público general.

	P. ¿Cree usted que aquella persona que toma el periódico y que talvez no conoce el deporte entenderá el tipo de redacción que emplean?
	R. Claro que no, pero voy a lo mismo, digamos si se hace un tipo de nota antes de unos juegos deportivos se procura explicarle a la gente un poco de la jerga deportiva, para cuando la gente asista  a los encuentros tendrá claro de lo que se trata ese deporte. Es por ello que nosotros solo escribimos para ese tipo de públicos que conocen las diversas disciplinas deportivas.

	P. ¿Cómo califica su estilo de redacción?
	R. Yo no lo puedo calificar, sino que será el lector quien dará su opinión, pero personalmente yo digo que redacto bien, ya que procuro poner esmero en el primer párrafo, con un buen titular que tenga gancho, una buena entradilla que te enganche a leer la nota completa, por eso detesto la pirámide invertida, ya que el deporte es más libre, por ejemplo, se puede comenzar una redacción con una cara de decepción de un jugador.

	P. ¿En cuanto a las noticias que publican en el suplemento son consideradas frías, o emplean otros tipos de géneros?
	R. Lo que publicamos no son noticias, sino que crónicas, ya que procuramos transmitirle a la gente como estuvo el partido, a veces se le puede considerar como híbridos depende del espacio así se le puede agregar otros géneros, como perfiles, minuto a minuto, entre otros.

	P. ¿El suplemento posee un libro de estilo en donde se establezcan las normas a seguir para elaborar una noticia?
	R. No, contamos con un libro de estilo, pero tenemos un formato en donde fusionamos por palabras, ya sabemos que es una página y para que no quede muy apretado el texto no nos podemos pasar de 600 palabras en un recuadro, si es media página son 300 a 400 palabras, pero no hay una   pre-maquetación prevista.

	P. ¿Cree usted que las noticias que redactan están cargadas de pasionismo?
	R. Yo creo que en ese sentido somos bastante limpios, aunque cada redactar se identifica con un equipo de la liga mayor “A”, pero eso no se siente en las noticias para nada, no hay pasionismo, además será el aficionado que asiste a los estadios quien juzgará al redactor por la manera de escribir.

	P. ¿Poseen un libro de diseño para elaborar una página deportiva?
	R. Lo que hay es una biblioteca en el sentido que existe un formato respecto a recuadros, el formato por ejemplo de la alineación del equipo, de ahí se va jalando lo que el redactor necesite pero ya existe un diseño previsto para diseñar la página.

Entrevista número tres
Entrevistado: Orestes Membreño
Cargo: Redactor del suplemento elDeportivo
Medio: El Diario de Hoy
Realizada por las investigadoras

	P. ¿Cuál es la diferencia que usted observa  entre el periodista empírico y el académico, respecto al estilo deportivo?
R. El empírico no necesariamente tiene que ser una persona que sea graduada de la universidad, sino, que debe tener práctica en el campo; y que pueda redactar con un buen estilo el cual implica gramática, ortografía, cosa que no se aprende en ninguna universidad, sino, que en la escuela primaria y secundaria.
 De algún modo tiene que tener el concepto básico de saber escribir, así que no existe diferencia entre el empírico y el académico.

P. ¿Considera usted como bueno que un periodista deportivo plantee dentro de un párrafo dos o tres ideas?
R. No es bueno, porque se confunde al lector, por eso cada párrafo debe de contener una idea o dos, pero que tengan relación, pero imagínese tres o cuatro ideas en párrafo dan lugar a dejar inconclusa a alguna de ellas. 
Sin embargo, esto es cosa de estilo, por lo que uno conoce del deporte en sí de lo que está cubriendo en este caso del fútbol, por lo que uno ha practicado y por la manera en que ve los partidos en la cancha; y se viene haciendo más difícil la cosa, ya que usted tiene que escribir de un partido que mucha gente ya lo vio, tiene que escribir un tanto para no repetir lo que la gente ya sabe, sino cosas que la gente talvez no alcanzó ha ver y también para la gente que no lo vio.

P. ¿Considera que el estilo de redacción es comprensible para aquellas personas que desconocen del fútbol?
R. Considero que sí, ya que si hablamos de fútbol el lenguaje es bien popular, entonces yo creo que sí puede ser comprensible a pesar de la jerga ocupada, todo mundo sabe hoy de fútbol.

P. ¿Cuáles son los criterios que toma para elaborar una nota de fútbol?
R. En lo que es el fútbol, la importancia del partido es uno de los criterios a tomar en cuenta, las consecuencias del resultado o la actuación de los 22 jugadores, son importantes para que la gente sienta que está viviendo nuevamente el partido al leer el periódico 24 horas después.

P. ¿Qué tipo de género redactan en el suplemento?
R. El género que se redacta en su mayoría son crónicas, y se le plantea al editor, y él decide si será crónica o noticia, pero generalmente no hay una base para las noticias, sino que cada quien sabe lo que va a redactar.
Además, los editores y co-editores ya conocen el estilo de cada uno, y lo mandan  a cubrir   determinado partido. 

P. ¿Cuentan con un limite de caracteres para elaborar una noticia?
R. Sí contamos, y esto viene dado desde hace tiempo, tenemos normas y hay un parámetros entre tantas palabras de máximo y mínimo.

P. ¿Cómo califica su estilo de redacción?
R. Talvez claro, al inicio siento que me salgo mucho no voy muy al grano, pero es la misma cuestión de querer uno contar con lujo de detalles lo que ocurrió en el partido, por eso trato de ser lo más claro.

P. ¿Dentro de las noticias deportivas se da el punto de vista del periodista?
R. Fíjese que no se da el punto de vista dentro de la noticia, ya que la crónica no lo permite, por eso es poco que se presente, ya que no se redacta periodismo de opinión en el suplemento; y no nos hemos acostumbrado, aunque algunos emiten su opinión pero yo no estoy de acuerdo con eso, ya que una noticia es una noticia o es una crónica.
Pero quien tendrá una respuesta clara a esta pregunta es el aficionado que asiste al juego.

P. ¿Cuales son las características que debe poseer el redactor, que cubre la disciplina del fútbol?
R. Primero es necesario que maneje muchos deportes y que se le vea la disponibilidad, la inclinación, las aptitudes al puesto, y sobre todo que ejerza un buen estilo deportivo que sepa de ortografía, de redacción, pero todos venimos al periódico a aprender.

P. ¿Se visualiza el pasionismo dentro de las noticias de la liga mayor “A” ?
R. Sí a veces se da, ya que generalmente todos apoyamos a un equipo, y el que diga que no es un mentiroso. Aquel que apoya a un equipo se nota en la noticia que presenta, y se debe liberar de toda pasión para presentar una información más objetiva.

P. ¿Considera que es más fácil redactar una noticia fría que una noticia deportiva?
R. Claro que sí, es más fácil ya que la nota de fútbol que yo hago en una hora, una de nacionales la hace en tres horas; y si me ponen a mí a hacer una noticia nacional la hago rápido en media hora.
Esto se debe a que la noticia deportiva debe de contener palabras de la jerga, por eso uno piensa más, y cuando uno llega al periódico después de  ver el partido, uno llega pensando como la va a redactar, y depende de la creatividad de cada uno, en cambio los de nacionales, ya tienen la nota cuadrada de cómo estructurarla. 
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